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ity﻿of﻿ the﻿Empire’s﻿elite﻿to﻿unite﻿the﻿various﻿peoples﻿under﻿ its﻿rule﻿ led﻿to﻿an﻿
exceptional﻿longevity﻿of﻿empire.﻿The﻿Empire’s﻿unity﻿was﻿characterised﻿by﻿the﻿
creation﻿of﻿a﻿set﻿of﻿shared﻿customs,﻿languages,﻿history﻿and﻿(religious)﻿beliefs,﻿













































concepts﻿of﻿unity﻿and﻿discord﻿ in﻿constructing﻿ their﻿ identity.﻿As﻿a﻿ result,﻿ the﻿
Roman﻿Empire﻿in﻿Late﻿Antiquity﻿was﻿–﻿maybe﻿more﻿than﻿other﻿periods﻿in﻿its﻿
history﻿–﻿characterised﻿by﻿ its﻿many﻿ identities﻿and﻿different﻿groups﻿ trying﻿ to﻿
control﻿the﻿empire.






































































































from﻿ the﻿ present﻿ book.﻿ Gitte﻿ Lønstrup﻿ dal﻿ Santo﻿ investigates﻿ the﻿ Christian﻿
symbols﻿of﻿Roman﻿unity﻿par excellence:﻿the﻿apostles﻿Peter﻿and﻿Paul.﻿She﻿dem-














bert﻿ pointed﻿out﻿ already﻿–﻿without﻿ any﻿political﻿ or﻿ other﻿ intentional﻿ policy﻿
being﻿involved.
A﻿peculiar﻿aspect﻿of﻿the﻿Roman﻿Empire﻿in﻿Late﻿Antiquity﻿is﻿the﻿outstanding﻿












For﻿Prudentius,﻿Rome﻿as﻿ the﻿unchallenged﻿ cultural﻿ capital﻿ of﻿ the﻿ empire﻿
and﻿also﻿the﻿core﻿of﻿Romanness﻿was﻿central﻿to﻿his﻿poetry,﻿as﻿is﻿shown﻿by﻿Chris-
tian﻿Gnilka.﻿Prudentius﻿ suggests﻿ that﻿ the﻿emperor﻿Theodosius﻿ succeeded﻿ in﻿













grating﻿ political﻿ and﻿ administrative﻿ level﻿ –﻿ similar﻿ developments﻿ occuring﻿
from﻿the﻿end﻿of﻿the﻿third﻿century﻿onwards﻿already﻿–﻿the﻿sens﻿of﻿indivisibility﻿































La﻿question﻿de﻿ l’unité﻿ romaine﻿au﻿quatrième﻿ siècle﻿peut﻿ être﻿ abordée﻿de﻿
deux﻿manières.﻿Ou﻿bien﻿on﻿étudie﻿la﻿combinaison﻿des﻿aspects﻿politiques,﻿mili-
taires﻿et﻿administratifs,﻿voire﻿religieux﻿et﻿culturels,﻿qui﻿conduisirent﻿à﻿l’appari-
tion,﻿ au﻿ renforcement,﻿ puis﻿ à﻿ la﻿ séparation﻿des﻿ deux﻿parties,﻿ occidentale﻿ et﻿











des﻿ deux﻿partes imperii,﻿ des﻿ tétrarques﻿ aux﻿ fils﻿ de﻿Théodose.﻿Mais﻿ de﻿ nom-
breuses﻿réalités﻿restaient﻿communes,﻿comme﻿la﻿citoyenneté,﻿l’espace﻿de﻿circu-
lation﻿ des﻿ personnes,﻿ des﻿ produits﻿ et﻿ des﻿ idées,﻿ ou﻿ l’idéal﻿ civique﻿ local.﻿ Et﻿
d’autres﻿se﻿renforcèrent,﻿comme﻿l’unité﻿juridique,﻿manifestée﻿ensuite﻿par﻿la﻿pu-
blication﻿ du﻿Code﻿Théodosien,﻿ ou﻿ la﻿ connaissance﻿ du﻿ latin﻿ parmi﻿ les﻿ élites﻿
1﻿ Bryan﻿Ward-Perkins,﻿The Fall of Rome and the End of Civilization﻿(Oxford,﻿2005).
2﻿ Chris﻿Wickham,﻿Framing the Early Middle Ages. Europe and the Mediterranean, 400–800﻿
(Oxford,﻿2005).
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main﻿ renvoyait﻿ à﻿ son﻿ indivisibilité,﻿ et﻿ ceci﻿ était﻿ un﻿ principe﻿ qui﻿ n’était﻿ pas﻿











comme﻿ celui﻿ du﻿ grand﻿ commerce﻿ ou﻿ des﻿ affaires﻿ ecclésiastiques,﻿ l’unité﻿







I Les évolutions des troisième-quatrième siècles




chronologique﻿ habituel﻿ d’une﻿ journée﻿ sur﻿ deux﻿ entre﻿ les﻿ magistrats.﻿ L’idée﻿
était﻿que﻿l’imperium comme﻿sphère﻿de﻿compétence﻿était﻿un﻿et﻿indivisible,﻿mais﻿
3﻿ Pour﻿un﻿exemple﻿de﻿la﻿nécessaire﻿prise﻿en﻿compte﻿des﻿mentalités﻿des﻿contemporains,﻿Hervé﻿
Inglebert,﻿ “ Introduction:﻿ Late﻿ Antique﻿ Conceptions﻿ of﻿ Late﻿ Antiquity,”﻿ dans﻿ The Oxford 

















de﻿ même﻿ vers﻿ 400﻿ dans﻿ l’Epitome de Caesaribus,﻿ à﻿ propos﻿ des﻿ trois﻿ fils﻿ de﻿
Constantin,10﻿ qui﻿ décrit﻿ des﻿ régions,﻿ mais﻿ non﻿ des﻿ entités﻿ administratives﻿
structurées.﻿ En﻿ revanche,﻿ vers﻿ 413,﻿Augustin﻿ d’Hippone﻿mentionne﻿ les﻿ deux﻿
parties﻿de﻿l’empire﻿romain﻿en﻿lien﻿avec﻿les﻿deux﻿empereurs.11﻿Et﻿ailleurs,﻿il﻿parle﻿
5﻿ Voir﻿Michel﻿Christol,﻿L’empire romain du IIIe siècle﻿ (Paris,﻿ 1997),﻿ et﻿David﻿S.﻿Potter,﻿The 
Roman Empire at Bay AD 180–395﻿(London,﻿2004).﻿Sur﻿Zénobie,﻿Annie﻿et﻿Maurice﻿Sartre,﻿
Zénobie de Palmyre à Rome﻿(Paris,﻿2014).
6﻿ Velleius﻿Paterculus﻿2.97.1,﻿éd.﻿ et﻿ trad.﻿ Joseph﻿Hellegouerc’h,﻿Velleius Paterculus, Histoire 
romaine﻿(Paris,﻿1982)﻿:﻿Sed dum in hac parte imperii omnia geruntur prosperrime ;﻿ «﻿Pen-
dant﻿ que﻿ dans﻿ cette﻿ partie﻿ de﻿ l’Empire,﻿ toutes﻿ les﻿ opérations﻿étaient﻿couronnées﻿de﻿
succès…﻿».﻿
7﻿ Pseudo-Aurelius﻿ Victor,﻿ Epitome de Caesaribus﻿ 12.9,﻿éd.﻿et﻿trad.﻿Michel﻿Festy,﻿Pseudo-
Aurélius Victor, Abrégé des Césars﻿ (Paris,﻿ 1999)﻿ :﻿ Hic Traianum in liberi locum inque 
par tem imperii cooptavit; cum quo tribus vixit mensibus ;﻿ «﻿ Il﻿ (Nerva)﻿ adopta﻿ Trajan,﻿
l’associa﻿ à﻿l’empire,﻿et﻿vécut﻿avec﻿lui﻿trois﻿mois﻿».﻿
8﻿ Le﻿terme﻿ a﻿pu﻿désigner﻿ le﻿parti﻿autant﻿ que﻿la﻿partie,﻿voir﻿Tacite,﻿ Histoires﻿4.70 :﻿in partes 
Vespasiani.
9﻿ Lactance,﻿De mortibus persecutorum 7,﻿édition﻿et﻿traduction﻿de﻿J.﻿Moreau,﻿Lactance, De 
la mort des persécuteurs (Paris,﻿ 1954)﻿ :﻿ Tres enim participes regni sui fecit in quattuor 
partes orbe diviso et multiplicatis exercitibus ;﻿ «﻿ Il﻿ associa﻿ en﻿ effet﻿ trois﻿ princes﻿ à﻿ son﻿
pouvoir﻿divisant﻿le﻿monde﻿en﻿quatre﻿parties﻿et﻿multipliant﻿le﻿nombre﻿des﻿armées﻿».
10﻿ Pseudo-Aurelius﻿ Victor,﻿ Epitome de Caesaribus﻿ 41.20﻿ :﻿ Hi singuli has partes regendas 
habuerunt ;﻿«﻿Chacun﻿eut﻿à﻿gouverner﻿les﻿régions﻿suivantes﻿».
11﻿ À﻿ propos﻿ de﻿Théodose﻿ et﻿ de﻿Valentinien﻿ II,﻿ Augustin,﻿De civitate Dei﻿ 5.26,﻿éd.﻿B.﻿Dom-
bart﻿et﻿A.﻿Kalb,﻿trad.﻿G.﻿Combès﻿:﻿Unde et ille non solum uiuo seruauit quam debebat fidem, 
uerum etiam post eius mortem pulsum ab eius interfectore Maximo Valentinianum eius 
















aux﻿ troisième-quatrième﻿ siècles.﻿ La﻿ première﻿ fut﻿ purement﻿ politique,﻿ mais﻿
resta﻿marginale.﻿Il﻿s’agit﻿de﻿la﻿situation﻿décrite﻿par﻿Hérodien﻿à﻿la﻿mort﻿de﻿Sep-
tyranni Maximi extinctor Valentinianum puerum imperii sui partibus, unde fugatus 




témoignages﻿ d’une﻿ respectueuse﻿ compassion﻿ le﻿ jeune﻿ Valentinien﻿ dans﻿ la﻿ partie﻿ de﻿
l’empire﻿dont﻿il﻿avait﻿été﻿chassé﻿».
12﻿ Augustin,﻿Sermon 46,﻿éd.﻿C.﻿Lambot﻿(Turnhout,﻿1954),﻿trad.﻿H.﻿Inglebert﻿ :﻿Ubi sit Cyrene, 
forte nescis : Lybia est, Pentapolis est, contigua est Africae, ad orientem magis pertinet ; 
uel in distributione prouinciarum imperatorum cognosce : imperator﻿orientalis mittit iudi-
cem ad Cyrenen (...) Orientalis est. Lybia enim duobus modis dicitur, uel ista quae proprie﻿
Africa est, uel illa orientis pars, quae contigua est Africae, et omnino collimitanea.﻿“Ignore-
rais-tu﻿où﻿est﻿Cyrène﻿?﻿Elle﻿est﻿en﻿Libye,﻿en﻿Pentapole,﻿et,﻿proche﻿de﻿l’Afrique,﻿relève﻿en﻿fait﻿




13﻿ Hervé﻿ Inglebert,﻿ “Pars oceani orientalis :﻿ les﻿ conceptions﻿ de﻿ l’Orient﻿ chez﻿ les﻿ géo-
graphes﻿ de﻿l’Antiquité﻿tardive,”﻿dans﻿Antiquités Sémitiques 2 : Des Sumériens aux Romains 
d’orient : la perception géographique du monde : espaces et territoires au Proche-Orient 
































14﻿ Hérodien,﻿Histoire des empereurs romains﻿ 4.3.5–7.﻿ Caracalla﻿aurait﻿ reçu﻿ l’Europe,﻿Géta﻿
l’Asie,﻿la﻿frontière﻿étant﻿sur﻿les﻿détroits﻿du﻿Bosphore﻿et﻿des﻿Dardanelles,﻿avec﻿deux﻿garni-
sons﻿antagonistes﻿à﻿Byzance﻿ et﻿ Chalcédoine﻿;﻿ l’Afrique﻿ du﻿ nord﻿ aurait﻿ été﻿ partagée﻿














dangereux﻿qu’au﻿début﻿du﻿ troisième﻿siècle,﻿ ce﻿qui﻿ justifia﻿ les﻿ interventions﻿de﻿Caracalla﻿
et﻿ de﻿ Maximin,﻿ et﻿ surtout﻿ après﻿255,﻿durant﻿une﻿vingtaine﻿d’années.﻿Gallien﻿et﻿ses﻿fils﻿
furent﻿en﻿Italie﻿du﻿nord,﻿de﻿façon﻿à﻿intervenir﻿sur﻿le﻿Rhin﻿et﻿le﻿Danube﻿grâce﻿à﻿un﻿comi-
tatus mobile,﻿ou﻿ sur﻿ le﻿Rhin﻿de﻿255﻿à﻿260.﻿Après﻿260,﻿ la﻿situation﻿ de﻿ crise﻿ sur﻿ le﻿ Rhin﻿








Carte﻿1.1 Un problème stratégique : la guerre sur trois fronts Vers 270, la fragmentation de 
l’Empire est une solution politique. Source :﻿Hervé﻿Inglebert,﻿Atlas de Rome 











défensif.﻿Ceci﻿amena﻿ l’installation﻿durable﻿d’une﻿ résidence﻿ impériale﻿ sur﻿ les﻿
détroits,﻿avec﻿Nicomédie﻿d’abord,﻿et﻿Constantinople﻿ensuite.﻿Mais﻿le﻿rang﻿de﻿
nouvelle﻿ capitale﻿ attribuée﻿ à﻿ celle-ci﻿ eut﻿ des﻿ conséquences﻿ immédiates,﻿ fis-
cales﻿avec﻿ l’attribution﻿de﻿ l’annone﻿d’Égypte﻿au﻿ ravitaillement﻿de﻿Constanti-
17﻿ Pierfrancesco﻿Porena,﻿Le origini della prefettura del pretorio tardoantica﻿ (Rome,﻿ 2003),﻿
pp.﻿563–575.﻿
Carte﻿1.2 Un problème stratégique : la guerre sur trois fronts. Vers 340, les préfectures 
régionales du Prétoire sont une solution administrative. Source :﻿Hervé﻿Ingle-















3 Les facteurs d’unification


















18﻿ Gilbert﻿ Dagron,﻿Naissance d’une capitale. Constantinople et ses institutions de 330 à 451﻿
(Paris,﻿ 1974)﻿ ;﻿ L.﻿ Grig﻿and﻿ G.﻿ Kelly﻿ eds.,﻿ Two Romes. Rome and Constantinople in Late 
Antiquity (Oxford,﻿2012).
19﻿ Émilienne﻿Demougeot,﻿“Le﻿partage﻿des﻿provinces﻿de﻿l’Illyricum﻿entre﻿la﻿pars﻿occidentis﻿et﻿
la﻿ pars﻿orientis,﻿ de﻿ la﻿ Tétrarchie﻿ au﻿ règne﻿ de﻿ Théodoric,” dans﻿ s . n . , ﻿ La géographie 
administrative et politique d’Alexandre à Mahomet, Actes du colloque de Strasbourg (14–16 








II Les discours unificateurs
On﻿connaît﻿toute﻿l’ambiguïté﻿du﻿thème﻿de﻿la﻿concordia﻿à﻿Rome,﻿que﻿l’on﻿invo-
quait﻿surtout﻿lorsque﻿régnait﻿la﻿discorde,﻿comme﻿le﻿montrèrent﻿la﻿reconstruc-




part,﻿ il﻿désignait﻿une﻿vertu﻿divine,﻿dont﻿ l’empereur﻿manifestait﻿ les﻿bienfaits,﻿
parfois﻿appelée﻿Concordia Augusta,﻿ou﻿Concordia Augusti,﻿généralement﻿repré-
sentée﻿par﻿le﻿type﻿d’une﻿Concorde﻿en﻿train﻿de﻿sacrifier.﻿De﻿l’autre,﻿il﻿signifiait﻿
une﻿entente﻿humaine,﻿ souvent﻿ symbolisée﻿par﻿ la﻿ junctio dextrarum.23﻿Sur﻿ la﻿
plupart﻿des﻿monnaies,﻿on﻿trouve﻿en﻿fait﻿Concordia Exercitum ou﻿Concordia Mi-
litum,﻿afin﻿de﻿montrer﻿les﻿relations﻿supposées﻿idéales﻿entre﻿l’empereur﻿avec﻿les﻿
soldats﻿qui﻿fondaient,﻿en﻿dernier﻿recours,﻿son﻿pouvoir.
Le﻿ thème﻿ de﻿ la﻿Concordia Augustorum n’avait﻿ de﻿ sens﻿ que﻿ s’il﻿ existait﻿ au﻿
moins﻿deux﻿Augustes,﻿et﻿il﻿n’apparut﻿donc﻿qu’avec﻿Marc﻿Aurèle﻿et﻿Lucius﻿Verus﻿
20﻿ Ines﻿d’Arco,﻿Il culto della Concordia e la lotta politica tra IV e II sec. A. C. (Rome,﻿1998).
21﻿ Philippe﻿ Akar,﻿ La Concordia à la fin de la République romaine (2008,﻿ Thèse﻿ Paris﻿I,﻿
non﻿publiée).﻿Voir﻿également﻿Hermann﻿Strasburger,﻿Concordia﻿ordinum,﻿eine Untersuch-
ung zur Politik﻿Ciceros﻿(Frankfurt﻿ am﻿ Main,﻿ 1931)﻿ et﻿ Ettore﻿ Lepore,﻿ Il Princeps cicero-
niano  egli ideali politici della tarda Repubblica (Naples,﻿1954).
22﻿ Paola﻿ Zanzarri,﻿ La Concordia romana : politica e ideologia nella monetazione dalla 
tarda﻿Repubblica ai Severi﻿(Rome,﻿1997)﻿;﻿Frédéric﻿Hurlet,﻿“Le﻿consensus et﻿la﻿concordia en﻿
Occident﻿(premier﻿–﻿troisième﻿siècles﻿ap.﻿ J.-C.).﻿Réflexions﻿sur﻿ la﻿diffusion﻿de﻿l’idéologie﻿
imperial,”﻿ dans﻿ Idéologies et valeurs civiques dans le monde romaini,﻿ éd.﻿ H.﻿ Inglebert﻿
(Paris,﻿2002),﻿pp.﻿163–178﻿;﻿John﻿Alexander﻿Lobur,﻿ Consensus, Concordia, and the forma-
tion of Roman imperial ideology﻿(New﻿York,﻿ 2008)﻿;﻿Céline﻿Solmy﻿Fauque﻿de﻿Jonquières,﻿
Consensus et Concordia de la fin de la République à la mort d’Alexandre Sévère (2008,﻿
Thèse﻿Paris﻿IV,﻿non﻿publiée).


























Mais﻿ l’existence﻿de﻿divers﻿empereurs﻿et﻿ensuite﻿des﻿partes imperii comme﻿
structures﻿ administratives﻿ ne﻿ remettait﻿ pas﻿ en﻿ cause﻿ l’unicité﻿ et﻿ l’unité﻿ du﻿
monde﻿romain.﻿Cela﻿est﻿manifeste﻿par﻿exemple﻿chez﻿Eutrope,﻿qui﻿mentionnait﻿
vers﻿369﻿les﻿divers﻿partages﻿ou﻿règnes﻿partagés,﻿tout﻿en﻿signalant﻿toujours﻿au﻿
24﻿ Marc﻿ Aurèle﻿ et﻿ Lucius﻿ Verus﻿ :﻿ AE﻿ (1933)﻿ 00119﻿ (Aquincum)﻿ ;﻿ CIL﻿ 08.08300﻿ (Cuicul).﻿
Septime﻿Sévère,﻿ Caracalla﻿ et﻿ Julia﻿ Domna﻿:﻿ CIL﻿ 08.17289﻿ (Thamugadi)﻿;﻿ Valentinien﻿ et﻿
Valens﻿:﻿AE﻿(1895)﻿00108﻿(Thamugadi).
25﻿ Les﻿chrétiens﻿de﻿Rome﻿reprirent﻿le﻿thème﻿de﻿la﻿Concordia Apostolorum pour﻿l’opposer﻿à﻿la﻿
discorde﻿romaine,﻿principalement﻿celle﻿de﻿Romulus﻿et﻿Rémus﻿:﻿J.M.﻿Huskinson,﻿Concordia 
Apostolorum: Christian propaganda at Rome in the fourth and fifth centuries : a study in 
early Christian iconography and iconology﻿(Oxford,﻿1982)﻿;﻿voir﻿aussi﻿Charles﻿Pietri,﻿“Con-
cordia﻿ apostolorum﻿et﻿ renovatio﻿Urbis﻿ (Culte﻿des﻿martyrs﻿ et﻿propagande﻿pontificale),”﻿
Mélanges d’Archéologie et d’Histoire﻿ 73﻿ (1961),﻿ 275–322,﻿ repris﻿ dans﻿ Roma﻿ Christiana﻿ : 
recherches sur l’Église de Rome, son organisation, sa politique, son idéologie, de Miltiade à 
Sixte III (311–440)﻿(Rome,﻿1976)﻿,﻿pp.﻿1583–1596.
26﻿ Le﻿cas﻿de﻿l’usurpation﻿de﻿ Julien﻿en﻿360–361﻿est﻿différent,﻿car﻿ il﻿était﻿un﻿cousin﻿de﻿Con-
stance﻿II.
19Les﻿discours﻿de﻿l’unité﻿romaine﻿au﻿quatrième﻿siècle


























31﻿ Un﻿bon﻿exemple﻿en﻿fut﻿le﻿ traité﻿de﻿Cyprien,﻿De unitate ecclesiae,﻿qui﻿connut﻿deux﻿vari-
antes﻿selon﻿ses﻿relations﻿avec﻿les﻿évêques﻿de﻿Rome﻿;﻿voir﻿P.﻿Siniscalco,﻿P.﻿Mattei,﻿M.﻿Poirier﻿
éds,﻿Cyprien de Carthage, L’unité de l’Église,﻿Sources﻿Chrétiennes﻿500﻿(Paris,﻿2006).﻿
32﻿ On﻿peut﻿penser﻿à﻿Rufin﻿d’Aquilée﻿et﻿aux﻿conversions﻿des﻿Géorgiens,﻿des﻿Sarracènes﻿et﻿des﻿
Axoumites﻿;﻿ cf.﻿Françoise﻿ Thélamon,﻿ Païens et chrétiens au IVe siècle. L’apport de l’His-
toire ecclésiastique de Rufin d’Aquilée (Paris,﻿1981).﻿On﻿peut﻿aussi﻿raisonner﻿ à﻿partir﻿des﻿
langues﻿:﻿Augustin,﻿ Sermon Dolbeau﻿ 24.2,﻿mentionnait﻿comme﻿ langues﻿ecclésiastiques﻿
catholiques﻿celles﻿des﻿Latins,﻿ des﻿ Grecs,﻿des﻿ Puniques,﻿ des﻿ Hébreux,﻿ des﻿ Syriens,﻿ des﻿
Indiens,﻿des﻿Cappadociens﻿et﻿des﻿Égyptiens.﻿Apponius,﻿ In canticum canticorum 90,﻿ éds.﻿
B.﻿ de﻿Vrégille﻿ et﻿ L.﻿Neyrand,﻿ CCL﻿19:308–9﻿(Turnhout,﻿1986),﻿citait﻿comme﻿langues﻿de﻿la﻿






d’ordre﻿public,﻿ et﻿parce﻿qu’ils﻿pensaient﻿ ainsi﻿ être﻿ agréables﻿ au﻿Dieu﻿qui﻿ les﻿








des﻿ formules﻿de﻿ compromis,﻿ ce﻿ qui﻿mécontentait﻿ tout﻿ le﻿monde.﻿ Le﻿moyen﻿
impérial﻿de﻿gérer﻿ces﻿crises﻿fut﻿le﻿concile﻿universel﻿dont﻿le﻿premier﻿exemple﻿fut﻿
Nicée﻿ (325).﻿Mais﻿ s’il﻿ existait﻿ deux﻿ empereurs,﻿ il﻿ fallait﻿ un﻿ accord﻿ entre﻿ eux﻿
pour﻿organiser﻿un﻿concile﻿universel,﻿comme﻿ce﻿fut﻿le﻿cas﻿à﻿Sardique﻿en﻿343,﻿ou﻿
organiser﻿deux﻿conciles﻿ régionaux,﻿comme﻿ce﻿ fut﻿ le﻿cas﻿à﻿Constantinople﻿et﻿
Aquilée﻿en﻿381.﻿Mais﻿même﻿un﻿empereur﻿unique﻿pouvait﻿choisir﻿de﻿procéder﻿







mais﻿ aux﻿ applications﻿ essentiellement﻿ idéologiques﻿ et﻿ politiques.﻿ Comme﻿
l’Empire,﻿l’Église﻿était﻿censée﻿être﻿a﻿priori﻿unitaire,﻿même﻿si﻿ni﻿l’un﻿ni﻿l’autre﻿ne﻿
manifestaient﻿une﻿unité﻿concrète﻿durable.
33﻿ Hervé﻿Inglebert,﻿Les Romains chrétiens face à l’histoire de Rome : histoire, christianisme et﻿
romanités en Occident dans l’Antiquité tardive (IIIe-Ve siècles)﻿(Paris,﻿1996).
34﻿ Voir﻿la﻿contribution﻿de﻿Josef﻿Rist﻿dans﻿ce﻿volume.
35﻿ Au﻿ cinquième﻿ siècle,﻿ l’institutionnalisation﻿ de﻿ l’église﻿ de﻿ Perse﻿ (reconnaissance﻿
comme﻿église﻿nationale﻿en﻿410,﻿autonomie﻿doctrinale﻿et﻿disciplinaire﻿vis-à-vis﻿d’Antioche﻿
en﻿424,﻿adoption﻿d’une﻿variante﻿théologique﻿antiochienne﻿(«﻿nestorienne﻿»)﻿en﻿484–86)﻿












jusqu’à﻿ la﻿ fin﻿du﻿quatrième﻿siècle,﻿en﻿ interprétant﻿ les﻿ambassades﻿ lointaines﻿
comme﻿des﻿signes﻿de﻿soumission,﻿ou﻿en﻿rêvant﻿avec﻿Julien﻿de﻿propager﻿l’hellé-
nisme﻿chez﻿les﻿Perses.﻿Mais﻿de﻿fait,﻿la﻿crise﻿du﻿troisième﻿siècle﻿avait﻿amené﻿la﻿








sassanide﻿ selon﻿ un﻿ modèle﻿ spatial﻿ concentrique﻿ d’origine﻿ perse,﻿ admettait﻿
l’existence﻿d’un﻿autre﻿monde﻿de﻿fait﻿inassimilable.41﻿En﻿417,﻿Orose﻿signalait﻿le﻿
36﻿ J.﻿Irmscher,﻿“Sulle﻿origini﻿del﻿concetto﻿Romania,”﻿dans﻿s.n.,﻿Da Roma alla Terza Roma, III. 
Popoli e spazio romano tra diritto e profezia﻿(Napels,﻿1986),﻿pp.﻿421–9.





39﻿ Du﻿ moins﻿ sous﻿ leurs﻿ formes﻿ politiques﻿ traditionnelles.﻿ Mais﻿ Constantin﻿ rénova﻿ le﻿
thème﻿ en﻿ se﻿présentant﻿ après﻿ 324﻿ comme﻿ le﻿ protecteur﻿ des﻿ chrétiens﻿ partout﻿ dans﻿
le﻿ monde﻿ dans﻿ une﻿ lettre﻿adressée﻿au﻿roi﻿sassanide﻿Shapour﻿II﻿;﻿cf.﻿Eusèbe﻿de﻿Césarée,﻿
Vie de Constantin,﻿4.9–13.
40﻿ Expositio totius mundi et gentium﻿21,﻿éd.﻿et﻿trad.﻿Jean﻿Rougé﻿(Paris,﻿1966)﻿ :﻿Quoniam vero 
necessarium est et nostram terram, hoc est Romanorum, conscribere ;﻿«﻿Mais﻿puisqu’il﻿est﻿
maintenant﻿nécessaire﻿de﻿décrire﻿notre﻿pays,﻿c’est-à-dire﻿celui﻿des﻿Romains »﻿;﻿id.﻿22﻿:﻿nos-
tra terra ;﻿Expositio 44﻿:﻿aspice in duo comitata orientis quoque et occidentis,﻿qui﻿renvoie﻿aux﻿
deux﻿armées﻿et﻿aux﻿deux﻿entourages﻿de﻿Constance﻿II﻿et﻿Julien.
41﻿ Lionel﻿Mari,﻿Les représentations de l’espace chez Ammien Marcellin (1995,﻿ Thèse﻿ Paris﻿ IV,﻿




Danube﻿comme﻿limite﻿entre﻿ les﻿barbares﻿et﻿«﻿ le côté de notre mer ».42﻿Et﻿ les﻿
empereurs﻿ en﻿ parlant﻿ parfois﻿ d’orbis noster admettaient﻿ qu’il﻿ en﻿ existait﻿




ravant.﻿ Jusqu’ici,﻿ ils﻿ avaient﻿ pu﻿ être﻿ fiers﻿ de﻿ se﻿ faire﻿ reconnaître﻿ comme﻿








des﻿ populations﻿ qui﻿ pouvaient﻿ relever﻿ de﻿ divers﻿ pouvoirs,﻿mais﻿ qui﻿ avaient﻿









43﻿ Sous﻿ Justinien,﻿ Procope﻿ considérait﻿ que﻿ les﻿ Occidentaux﻿ avaient﻿ conservé﻿ les﻿ nomoi 
patrioi (=﻿le﻿droit﻿romain),﻿ce﻿qui﻿les﻿définissait﻿comme﻿Romains﻿;﻿mais﻿ceci﻿excluait﻿les﻿
Berbères﻿de﻿cette﻿définition﻿aux﻿yeux﻿de﻿Constantinople﻿;﻿voir﻿Yves﻿Modéran,﻿Les Maures 
et l’Afrique romaine﻿(Rome,﻿2003).﻿Pour﻿Cosmas﻿Indicopleustès,﻿la﻿Romania était﻿l’empire﻿
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sistait﻿ en﻿ Italie﻿ au﻿ temps﻿ de﻿ Grégoire﻿ le﻿ Grand,﻿ mais﻿ aussi﻿ en﻿ Aquitaine﻿ ;﻿ cf.﻿ Michel﻿






















sait﻿ alors﻿ les﻿ clivages﻿ entre﻿ Latins﻿ et﻿Grecs,﻿ entre﻿ païens﻿ et﻿ chrétiens.﻿Car﻿ à﻿













en﻿438,﻿ réaffirmant﻿ainsi﻿ l’unité﻿dynastique﻿et﻿ juridique﻿d’un﻿monde﻿romain﻿
que﻿l’on﻿ne﻿pouvait﻿pas﻿penser﻿pluriel.
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have﻿a﻿ long﻿history﻿going﻿ forward,﻿was﻿even﻿ then﻿being﻿amply﻿employed﻿by﻿
Gaius﻿Caesar﻿in﻿his﻿Gallic Wars,﻿and﻿had﻿a﻿long﻿prior﻿history﻿in﻿Greek﻿thought.﻿
Caesar﻿famously﻿illustrated﻿the﻿power﻿of﻿the﻿various﻿Gallic﻿and﻿German﻿tribes﻿








250,000﻿Gauls﻿who﻿came﻿ to﻿ the﻿ relief﻿ of﻿Vercingetorix﻿ (including﻿men﻿ from﻿




crat﻿ would﻿ have)﻿ the﻿ works﻿ of﻿ fifth-century﻿ Greek﻿ historians.﻿ This﻿ Roman﻿
might﻿also﻿have﻿noted﻿that﻿the﻿handling﻿of﻿these﻿ideas﻿in﻿both﻿Herodotus﻿and﻿
Thucydides﻿was﻿considerably﻿ less﻿ simplistic﻿ than﻿ the﻿numbers﻿game﻿Caesar﻿
played﻿might﻿imply.﻿It﻿was﻿Herodotus﻿who﻿famously﻿created﻿the﻿largest﻿army﻿
on﻿earth﻿so﻿that﻿it﻿could﻿invade﻿Greece﻿in﻿480﻿BC,﻿and﻿praised﻿the﻿Athenians﻿for﻿
1﻿ Cic.﻿Leg.﻿3.41﻿with﻿A.﻿Dyck,﻿A Commentary on Cicero, De Legibus﻿(Ann﻿Arbor,﻿2004),﻿p.﻿540;﻿C.﻿








































5﻿ Thuc.﻿1.80–85;﻿140–144﻿with﻿L.﻿Kallet,﻿Money, Expense, and Naval Power in Thucydides’ History 
1–5.24﻿(Berkeley,﻿1993),﻿pp.﻿80–89﻿and﻿93–96.
6﻿ D.S.﻿Potter,﻿“A﻿Note﻿on﻿Ath.﻿Pol.﻿24.3,”﻿The American Journal of Philology﻿108﻿(1987),﻿164–66;﻿on﻿
the﻿problem﻿of﻿overstated﻿Athenian﻿revenues﻿see﻿also﻿Kallet,﻿Money, Expense and Naval Power,﻿
pp.﻿48–51;﻿for﻿the﻿ideological﻿aspects﻿of﻿Persian﻿palace﻿decoration﻿see﻿P.﻿Briant,﻿From Cyrus 





































pear﻿ to﻿ have﻿ been﻿ quite﻿ fanciful.﻿ It﻿ was﻿ the﻿ thought﻿ that﻿ counted,﻿ but﻿ the﻿
7﻿ Ar.﻿Rhet.﻿1359b-1360a.
8﻿ Arr.﻿Anab.﻿2.8.8;﻿3.11.3–6;﻿for﻿Callisthenes﻿as﻿the﻿source﻿for﻿the﻿“official﻿tradition”﻿at﻿this﻿point﻿









suring﻿ state﻿power﻿ in﻿ terms﻿of﻿ revenue﻿and﻿manpower,﻿and﻿an﻿equally﻿ long﻿
tradition﻿of﻿questioning﻿the﻿relevance﻿of﻿such﻿calculations﻿ in﻿determining﻿a﻿
state’s﻿actual﻿power﻿–﻿that﻿ is﻿ implicit﻿ in﻿the﻿way﻿that﻿Aristotle﻿ includes﻿eco-
nomic﻿and﻿political﻿factors﻿in﻿his﻿list﻿of﻿things﻿people﻿have﻿to﻿know﻿to﻿be﻿states-









that﻿ is﻿a﻿blessing﻿ for﻿ the﻿empire﻿as﻿ its﻿destiny﻿presses﻿onwards﻿(he﻿certainly﻿
does﻿not﻿ think﻿ that﻿ the﻿Germans﻿are﻿more﻿numerous﻿or﻿wealthier).10﻿Given﻿
that﻿the﻿doctrine﻿of﻿the﻿succession﻿of﻿kingdoms﻿could﻿not﻿certainly﻿be﻿said﻿to﻿
end﻿–﻿the﻿one﻿thing﻿that﻿one﻿knew﻿about﻿other﻿empires﻿is﻿that﻿they﻿had﻿van-




First﻿ Century﻿ BCE,”﻿ in﻿ Debating Roman Demography,﻿ ed.﻿ W.﻿ Scheidel﻿ (Leiden,﻿ 2001),﻿
pp.﻿127–33﻿and﻿further﻿discussion﻿in﻿n.﻿15﻿below;﻿for﻿Caesar’s﻿claims﻿see﻿Plin.﻿NH﻿7.91–92﻿
compare﻿Plin.﻿NH﻿ 7.97–98,﻿ and﻿Plut.﻿Pomp.﻿ 45.3﻿ for﻿Pompey’s﻿ records;﻿ for﻿Roman﻿con-
sciousness﻿ of﻿ a﻿ change﻿ of﻿ attitude﻿ towards﻿ empire﻿ in﻿ these﻿ years﻿ see﻿ L.﻿ Beness﻿ and﻿
T.﻿ Hillard,﻿ “Rei militaris virtus…orbem terrarum parere huic imperio coegit:﻿ The﻿ Trans-





Philology﻿ 35﻿ (1940),﻿ 1–21﻿ remains﻿ important;﻿ for﻿ further﻿bibliography﻿and﻿discussion﻿of﻿
other﻿schemes﻿see﻿D.S.﻿Potter,﻿Prophets and Emperors: Human and Divine Authority from 


































gaeses﻿IV’s﻿War﻿with﻿Rome﻿and﻿the﻿Date﻿of﻿Tacitus’﻿Annales,”﻿Zeitschrift für Papyrologie 
und Epigraphik 88﻿(1991),﻿277–90;﻿V.E.﻿Pagán,﻿“Introduction,”﻿in﻿A Companion to Tacitus,﻿ed.﻿
V.E.﻿ Pagán﻿ (Oxford,﻿ 2012),﻿ p.﻿ 3.﻿ For﻿Agricola﻿ see﻿Tac.﻿ Agr.﻿ 21.2;﻿ for﻿ the﻿ concept﻿ of﻿ “soft﻿
power”﻿see﻿esp.﻿J.S.﻿Nye,﻿Soft Power: The Means to Success in World Politics﻿(New﻿York,﻿2004)﻿
pp.﻿5–18.﻿




the﻿adult﻿male﻿population﻿appears﻿ to﻿have﻿been﻿ reached﻿by﻿ the﻿ time﻿of﻿his﻿
death.﻿The﻿best﻿estimate﻿of﻿the﻿population﻿of﻿the﻿Roman﻿Empire﻿in﻿AD﻿14﻿is﻿
that﻿there﻿were﻿45,500,000﻿million﻿inhabitants.﻿At﻿that﻿point﻿in﻿time﻿there﻿were﻿





ry).﻿Assuming﻿ that﻿ there﻿were﻿roughly﻿20,000﻿men﻿serving﻿with﻿ the﻿ fleets﻿at﻿
Ravenna﻿and﻿Misenum,﻿the﻿total﻿military﻿establishment﻿of﻿the﻿Augustan﻿age﻿





and﻿ fleets﻿ (though,﻿with﻿ the﻿addition﻿of﻿ fleets﻿on﻿ the﻿Rhine﻿and﻿Danube﻿ to﻿
those﻿at﻿Ravenna﻿and﻿Misenum,﻿this﻿number﻿may﻿be﻿on﻿the﻿low﻿side).﻿
The﻿military﻿establishment﻿under﻿Marcus,﻿just﻿before﻿the﻿radical,﻿if﻿tempo-
rary,﻿ reduction﻿ in﻿ the﻿population﻿ resulting﻿ from﻿ the﻿great﻿plague,﻿ exhibits﻿ a﻿




15﻿ Population﻿of﻿the﻿empire:﻿B.W.﻿Frier,﻿“Demography,”﻿in﻿The Cambridge Ancient History 11,﻿
eds.﻿A.K.﻿Bowman,﻿P.﻿Garnsey,﻿and﻿D.﻿Rathbone﻿(Cambridge,﻿Eng.,﻿2000),﻿812,﻿814;﻿on﻿the﻿
methods﻿involved﻿see﻿W.﻿Scheidel,﻿“The﻿Roman﻿Population:﻿The﻿Logic﻿of﻿the﻿Debate,”﻿in﻿
People, Land and Politics: Demographic Developments and the Transformation of Roman 
Italy 300 BC-AD 14,﻿eds.﻿L.﻿de﻿Ligt﻿and﻿S.﻿Northwood﻿(Leiden,﻿2008),﻿pp.﻿17–71;﻿esp.﻿55–62﻿on﻿
the﻿significance﻿of﻿comparative﻿data,﻿on﻿which﻿the﻿validity﻿of﻿Frier’s﻿estimate﻿depends.﻿
Estimates﻿of﻿proportion﻿of﻿soldiers﻿to﻿civilians﻿(too﻿high﻿in﻿my﻿view):﻿J.B.﻿Campbell,﻿The 
Emperor and the Roman Army﻿(Oxford,﻿1984),﻿p.﻿270;﻿Michael﻿Alexander﻿Speidel,﻿Heer und 
Herrschaft im Römischen Reich der hohen Kaiserzeit,﻿Mavors﻿Roman﻿Army﻿Researches 16﻿
(Stuttgart,﻿2009),﻿p.﻿475﻿(7.5%﻿of﻿the﻿male﻿population).﻿Reasonable﻿estimates﻿of﻿cost﻿of﻿
army﻿ and﻿proportion﻿ of﻿ the﻿ budget:﻿MacMullen,﻿ “The﻿Roman﻿Emperor’s﻿Army﻿Costs,”﻿
Latomus﻿43﻿(1984),﻿571–80;﻿R.﻿Goldsmith,﻿Premodern Financial Systems﻿(Cambridge,﻿Eng.,﻿
1987).﻿R.P.﻿Duncan-Jones,﻿Money and Government in the Roman Empire﻿(Cambridge,﻿Eng.,﻿















tal﻿decision﻿ to﻿ limit﻿ the﻿manpower﻿needs﻿of﻿ the﻿empire;﻿ an﻿estimate﻿of﻿ the﻿
overall﻿ cost﻿of﻿ army﻿salaries﻿under﻿Augustus,﻿using﻿ these﻿ figures,﻿would﻿put﻿
then﻿at﻿roughly﻿58%﻿of﻿the﻿total﻿budget;﻿and﻿71%﻿when﻿retirement﻿bonuses﻿are﻿
figured﻿into﻿the﻿mix.﻿This﻿is﻿comparable﻿to﻿actual﻿proportions﻿in﻿the﻿itemized﻿
budget﻿ that﻿ survives﻿ from﻿Egypt﻿ for﻿ 1595/6﻿where﻿wages﻿ amount﻿ to﻿ roughly﻿
50%﻿of﻿the﻿revenues﻿with﻿a﻿substantial﻿surplus﻿amounting﻿to﻿roughly﻿20%﻿of﻿
revenue,﻿which﻿is﻿delivered﻿as﻿tribute﻿to﻿Istanbul﻿and﻿the﻿holy﻿cities.﻿In﻿Eliza-
bethan﻿ England,﻿ where﻿ again﻿ we﻿ have﻿ real﻿ numbers,﻿ military﻿ expenditures﻿
ranged﻿ from﻿73﻿ to﻿80%﻿of﻿ the﻿budget,﻿while﻿ they﻿average﻿ just﻿under﻿50%﻿in﻿
early﻿ fifteenth﻿century﻿Florence﻿ (though﻿ the﻿average﻿ is﻿deceptive﻿ since﻿ they﻿
were﻿much﻿higher﻿in﻿wartime).﻿Such﻿comparative﻿data﻿acts﻿as﻿a﻿check﻿on﻿spec-
ulation﻿–﻿if﻿a﻿model﻿for﻿Roman﻿expenditure﻿fell﻿outside﻿the﻿parameters﻿estab-
lished﻿ by﻿ measurable﻿ budgets﻿ of﻿ other﻿ pre-modern﻿ states﻿ then﻿ the﻿ model﻿
would,﻿in﻿my﻿opinion,﻿have﻿to﻿go.16









a﻿point﻿ that﻿has﻿been﻿used﻿ to﻿ favor﻿ the﻿ “high﻿ count”﻿ (see﻿E.﻿ Lo﻿Cascio,﻿ “Recruitment,”﻿
pp.﻿127–138﻿but﻿see﻿Scheidel﻿“The﻿Roman﻿Population,”﻿pp.﻿39–41).
16﻿ For﻿ Egypt﻿ see﻿M.﻿Hendy,﻿Studies in the Byzantine Monetary Economy c.300–1450﻿ (Cam-
bridge,﻿Eng.﻿1985),﻿pp.﻿613–15;﻿Goldsmith,﻿Premodern Financial Systems,﻿p.﻿91;﻿for﻿Elizabe-
than﻿ England﻿ see﻿ Goldsmith,﻿ Premodern Financial Systems,﻿ p.﻿ 194;﻿ for﻿ Florence﻿ see﻿
Goldsmith,﻿Premodern Financial Systems,﻿pp.﻿ 164–67;﻿see﻿also﻿P.﻿Kennedy,﻿The Rise and 







































19﻿ S.﻿Mitchell,﻿“Imperial﻿Building﻿in﻿the﻿Eastern﻿Roman﻿Provinces,”﻿Harvard Studies in Clas-
sical Philology 91﻿ (1987),﻿ 333–365;﻿ D.﻿ Rathbone,﻿ “Monetisation,﻿ Not﻿ Price-Inflation,﻿ in﻿


























Oxford Symposium on Coinage and Monetary History, 25.27.3.1993,﻿ eds.﻿ C.E.﻿ King﻿ and﻿
D.G.﻿Wigg﻿(Berlin,﻿1996),﻿pp.﻿329–33﻿on﻿the﻿tariff﻿of﻿gold﻿to﻿silver.
20﻿ For﻿the﻿history﻿of﻿Roman﻿silver﻿coinage﻿see﻿D.﻿Walker,﻿The Metrology of the Roman Silver 
Coinage, BAR﻿International﻿Series﻿5,﻿22﻿and﻿40﻿(Oxford,﻿1976–1978).﻿For﻿the﻿text﻿of﻿Maecia-
nus’﻿Distributio﻿ see﻿F.﻿Hultsch﻿ed.,﻿Metrologicorum scriptorium reliquiae﻿ (Leipzig,﻿ 1866)﻿
with﻿discussion﻿in﻿S.﻿Cuomo,﻿“Measures﻿for﻿An﻿Emperor:﻿Volusius﻿Maecianus’﻿Monetary﻿
Pamphlet﻿for﻿Marcus﻿Aurelius,”﻿in﻿Ordering Knowledge in the Roman Empire,﻿eds.﻿J.﻿König﻿
and﻿T.﻿Whitmarsh﻿(Cambridge,﻿Eng.,﻿2007),﻿pp.﻿206–228.
21﻿ Kennedy,﻿The Rise and Fall of Great Powers,﻿pp.﻿536﻿and﻿537.
22﻿ See﻿ the﻿ important﻿ review﻿discussion﻿ (also﻿ prior﻿ to﻿ the﻿ fall﻿ of﻿ the﻿ Soviet﻿Union)﻿ by﻿A.﻿
Giddens,﻿M.Mann﻿and﻿I.﻿Wallerstein,﻿“Comments﻿on﻿Paul﻿Kennedy’s﻿The Rise and Fall of 
Great Powers,”﻿British Journal of Sociology 40﻿(1989),﻿328–40﻿(the﻿issue﻿appeared﻿in﻿June﻿of﻿
that﻿year)﻿and﻿W.﻿Woodruff,﻿“The﻿Rise﻿and﻿fall﻿of﻿Great﻿Powers:﻿Economic﻿Change﻿and﻿
Military﻿Conflict﻿from﻿1500﻿to﻿2000﻿by﻿Paul﻿Kennedy,”﻿The American Historical Review 94﻿
(1989),﻿719–21.


























a﻿ statement﻿ of﻿ the﻿ relationship,﻿ return﻿ of﻿ booty,﻿ prisoners﻿ and﻿ deserters﻿ to﻿











































cus Aurelius’ Rain Miracle and the Marcomannic Wars﻿(Leiden,﻿2009),﻿pp.﻿233-36;﻿246-48;﻿
255-63﻿for﻿the﻿treaties;﻿D.S.﻿Potter﻿“Empty﻿Areas﻿and﻿Roman﻿frontier﻿Policy,”﻿The American 
Journal of Philology﻿113﻿(1992),﻿269–274﻿on﻿earlier﻿practice.
26﻿ HA Marc.﻿27.10;﻿HA Comm.﻿3.5;﻿Hdn.﻿1.8.1–6;﻿Dio﻿71.33.4;﻿72.1.3.
27﻿ Statements﻿ about﻿ the﻿quiescence﻿of﻿Pius﻿HA V. Ant.﻿ 9.10;﻿Eutrop.﻿ 8.2﻿might﻿need﻿ to﻿be﻿
rethought﻿in﻿light﻿of﻿the﻿material﻿noted﻿in﻿the﻿next﻿footnote﻿for﻿the﻿processes﻿resulting﻿in﻿
the﻿king﻿given﻿to﻿the﻿Quadi﻿and﻿Armenians﻿[RIC﻿3﻿Antoninus﻿n.﻿619–20﻿with﻿W.﻿Hüttl,﻿
Antoninus Pius: historisch-politisch Darstellung﻿(Prague,﻿1936),﻿p.﻿272;﻿HA V. Ant.﻿9.6]﻿may﻿
not﻿have﻿been﻿entirely﻿peaceful.﻿For﻿Marcus﻿see﻿now﻿Kovács,﻿Marcus Aurelius,﻿242–63;﻿S.﻿
Dillon,﻿“Women﻿on﻿the﻿Columns﻿of﻿Trajan﻿and﻿Marcus﻿Aurelius﻿and﻿the﻿Visual﻿Language﻿





did﻿not﻿have﻿to﻿bear﻿ the﻿cost﻿of﻿annexation.﻿For﻿Tacitus﻿ the﻿claustra imperii﻿
could﻿reach﻿to﻿the﻿Persian﻿Gulf﻿because﻿the﻿king﻿of﻿Mesene﻿counted﻿as﻿a﻿client.﻿
Recent﻿discoveries﻿at﻿Harzhorn﻿also﻿require﻿some﻿rethinking﻿about﻿what﻿the﻿
























and﻿Iberia﻿see﻿D.﻿Braund,﻿Georgia in Antiquity: A History of Clochis and Transcaucasian 
Iberia 550 BC-AD 562 (Oxford,﻿1994),﻿pp.﻿219–37;﻿for﻿Harzhorn﻿see﻿H.﻿Pöppelmann,﻿K.﻿Depp-




30﻿ For﻿the﻿Alamanni﻿see﻿J.F.﻿Drinkwater,﻿The Alamanni and Rome 213–496 (Caracalla to Clo-
vis)﻿(Oxford,﻿2007),﻿pp.﻿43–79;﻿for﻿the﻿rise﻿of﻿the﻿Sasanians﻿see﻿now﻿P.﻿Pourshariati,﻿Decline 
and Fall of the Sasanian Empire: The Sasanian-Parthian Confederacy and the Arab Con-
quest of Iran﻿(London,﻿2008),﻿pp.﻿37–53;﻿despite﻿the﻿fact﻿that﻿Ardashir﻿and﻿Sapor﻿planted﻿
relatives﻿ in﻿ many﻿ important﻿ posts,﻿ the﻿ power﻿ structure﻿ of﻿ the﻿ Parthia﻿ confederacy﻿
38 Potter











mand﻿ structure﻿ connected﻿with﻿ the﻿political﻿ instability﻿ that﻿ set﻿ in﻿with﻿ the﻿





lack﻿a﻿pile﻿of﻿memoranda﻿ from﻿the﻿emperor﻿ that﻿might﻿prove﻿ this﻿point﻿di-
rectly,﻿the﻿evidence﻿of﻿Diocletian’s﻿own﻿actions﻿show﻿that﻿he﻿was﻿conscious﻿of﻿
cost﻿and﻿wished﻿to﻿keep﻿expenditure﻿where﻿ it﻿was.﻿ In﻿other﻿words,﻿ “no﻿new﻿
troops.”﻿John﻿Lydus’﻿statement﻿that﻿his﻿army﻿numbered﻿435,266﻿men﻿suggests﻿
no﻿increase﻿since﻿the﻿time﻿of﻿Severus.33
External﻿ imperial﻿ overreach﻿ and﻿ relative﻿ decline,﻿ stated﻿ as﻿ an﻿ inevitable﻿
consequence﻿of﻿inadequate﻿economic﻿resources,﻿in﻿Kennedy’s﻿terms,﻿cannot﻿
be﻿shown﻿to﻿be﻿workable﻿concepts﻿for﻿the﻿analysis﻿of﻿the﻿Roman﻿Empire﻿in﻿the﻿







see﻿D.S.﻿Potter,﻿The Roman Empire at Bay AD 180–395 2nd﻿ed.﻿(London,﻿2014),﻿p.﻿218).﻿For﻿
the﻿limits﻿of﻿Sapor’s﻿ambitions﻿see﻿now﻿M.R.﻿Shayegin,﻿Arsacids and Sasanians: Political 
Ideology in Post Hellenistic and Late Antique Persia﻿(Cambridge,﻿Eng.,﻿2011),﻿pp.﻿5–38.
31﻿ Potter,﻿The Roman Empire at Bay,﻿pp.﻿230–32﻿and﻿242–53﻿with﻿discussion﻿of﻿other﻿scholar-
ship.
32﻿ For﻿ Diocletian’s﻿ campaigns﻿ see﻿ D.S.﻿ Potter,﻿ Constantine the Emperor﻿ (Oxford,﻿ 2013),﻿
pp.﻿55–57﻿with﻿references﻿to﻿other﻿scholarship.﻿
33﻿ John﻿Lyd.﻿De Mens.﻿1.27﻿and,﻿more﻿generally,﻿Potter,﻿The Roman Empire at Bay,﻿pp.﻿437–49.
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34﻿ Amm.﻿Marc.﻿20.4.1–2﻿(Constantius﻿and﻿Julian)﻿with﻿Potter,﻿The Roman Empire at Bay,﻿pp.﻿
457–61﻿and﻿E.L.﻿Wheeler,﻿“The﻿Army﻿and﻿the﻿Limes﻿in﻿the﻿East,”﻿ in﻿A Companion to the 
Roman Army,﻿ed.﻿P.﻿Erdkamp﻿(Oxford,﻿2007),﻿pp.﻿255–56﻿on﻿deployments;﻿Amm.﻿Marc.﻿
31.4.4﻿(Valens)﻿with﻿N.﻿Lenski,﻿Failure of Empire: Valens and the Roman State in the Fourth 
Century A.D.﻿(Berkeley,﻿2002),﻿pp.﻿183﻿(suggesting﻿that﻿there﻿was﻿a﻿specific﻿need﻿for﻿fresh﻿
troops﻿for﻿a﻿projected﻿Persian﻿war)﻿and﻿299–319.
35﻿ A.H.M.﻿Jones,﻿The Later Roman Empire 284–602 (Oxford,﻿1964),﻿pp.﻿1045–1064,﻿the﻿passages﻿
quoted﻿are﻿from﻿pp.﻿1045﻿and﻿1063–4;﻿see﻿also﻿G.E.M﻿de﻿Ste.﻿Croix,﻿The Class Struggle in the 
Ancient Greek World (London,﻿1981),﻿pp.﻿453–503.
36﻿ P.﻿Brown,﻿The World of Late Antiquity AD 150–750﻿(London,﻿1971),﻿pp.﻿145–7﻿and﻿156–7﻿(pro-






Roman﻿ society﻿ in﻿ the﻿ eastern﻿Mediterranean.37﻿This﻿may﻿have﻿been﻿a﻿more﻿
centralized﻿society﻿as﻿the﻿expressive﻿diversity﻿of﻿ the﻿early﻿empire﻿was﻿chan-





ples﻿of﻿ the﻿steppe,﻿and﻿ the﻿Romans﻿ found﻿ that﻿ it﻿was﻿advisable﻿ to﻿pay﻿off﻿a﻿
power﻿that﻿was﻿militarily﻿superior;﻿Attila﻿the﻿Hun’s﻿empire.﻿As﻿a﻿strategy﻿pay-






















right﻿ payment﻿ to﻿ avoid﻿ the﻿ appearance﻿of﻿ tribute);﻿ for﻿ the﻿payments﻿ as﻿ a﻿ strategy﻿ see﻿
E.﻿ Luttwak,﻿ The Grand Strategy of the Byzantine Empire﻿ (Cambridge,﻿ Mass.,﻿ 2009),﻿
pp.﻿49–56.
39﻿ Plut.﻿Gracch.﻿8.3;﻿for﻿Polybius﻿see﻿F.W.﻿Walbank,﻿“The﻿Idea﻿of﻿Decline﻿in﻿Polybius,”﻿in﻿Nie-
dergang: Studien zu einem geschichtlichen Thema,﻿eds.﻿S.﻿Koselleck﻿and﻿P.﻿Widmer﻿(Stutt-








ment﻿ of﻿ religious﻿ activity﻿ in﻿ the﻿ decades﻿ after﻿ Constantine﻿ died﻿ is﻿ perhaps﻿
what﻿was﻿to﻿be﻿expected﻿of﻿an﻿emperor﻿who﻿was﻿not﻿powerful﻿enough﻿to﻿en-
sure﻿the﻿security﻿of﻿his﻿eastern﻿border﻿when﻿he﻿could﻿not﻿draw﻿upon﻿the﻿re-




















Johnston﻿has﻿convincingly﻿show,﻿reflects﻿a﻿ late﻿Sasanian﻿history,﻿The Book of 
Lords.42﻿The﻿Roman﻿victories﻿at﻿the﻿root﻿of﻿the﻿political﻿chaos﻿were﻿the﻿result﻿
40﻿ For﻿ the﻿ ostensible﻿ significance﻿ of﻿ Zoroastrianism﻿ in﻿ Sasanian﻿ ideology﻿ see﻿ now﻿ M.P.﻿
Canepa,﻿The Two Eyes of the Earth: Art and Ritual of Kingship Between Rome and Sasanian 
Iran﻿(Berkeley,﻿2009),﻿pp.﻿102–4,﻿though﻿see﻿also﻿Pourshariati,﻿Decline and Fall,﻿pp.﻿321–95﻿
esp.﻿324–34﻿and﻿347–50﻿showing﻿that﻿the﻿actual﻿situation﻿was﻿far﻿more﻿contested.
41﻿ A.K.﻿ Bowman﻿ and﻿A.﻿Wilson,﻿ “Quantifying﻿ the﻿ Roman﻿Economy:﻿ Integration,﻿Growth,﻿
Decline?,”﻿in﻿Quantifying the Roman Economy: Methods and Problems,﻿eds.﻿A.K.﻿Bowman﻿
and﻿A.﻿Wilson﻿(Oxford,﻿2009),﻿pp.﻿3–84.
42﻿ For﻿the﻿plague﻿see﻿esp.﻿H.﻿Kennedy,﻿“The﻿Justinianic﻿Plague﻿in﻿Syria﻿and﻿the﻿Archaeologi-
cal﻿Evidence,”﻿ in﻿Plague and the End of Antiquity: The Pandemic of 541–750,﻿ed.﻿L.﻿Little﻿






























End of Antiquity﻿ ed.﻿L.K.﻿Little﻿ (Cambridge,﻿ 2007)﻿pp.﻿ 119–32;﻿ for﻿Tabari﻿ see﻿ J.﻿Howard-
Johnston,﻿Witnesses to a World Crisis: Historians and Histories of the Middle East in the 
Seventh Century﻿(Oxford,﻿2010),﻿pp.﻿367–68.
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Die Synode von Serdika 343: Das Scheitern eines 
























Kaiser und sein Gott. Das Christentum im Denken und in der Religionspolitik Konstantins des 
Großen, Millennium-Studien﻿27﻿(Berlin,﻿2010).
2﻿ Zu﻿Ursprung,﻿Konzeption﻿und﻿Kritik﻿des﻿Begriffs﻿vgl.﻿Christoph﻿Markschies,﻿“Wann﻿endet﻿das﻿
‘Konstantinische Zeitalter’?”﻿in﻿Die Weltlichkeit des Glaubens in der Alten Kirche. Festschrift 

















drei﻿ Söhnen﻿des﻿Kaisers,﻿unter﻿denen﻿das﻿Reichsgebiet﻿ vom﻿Vater﻿ aufgeteilt﻿
wurde.﻿ Nicht﻿ zuletzt﻿ die﻿ von﻿ Konstantin﻿ eingeleitete﻿ enge﻿Verbindung﻿ zwi-
schen﻿Staat﻿und﻿Kirche﻿erweist﻿sich﻿jetzt﻿als﻿Bumerang﻿und﻿beschädigt﻿ange-









mals﻿ eine﻿ tiefe﻿ theologische﻿ Entfremdung﻿ innerhalb﻿ der﻿ Reichskirche﻿ zwi-









“Die﻿politische﻿Theologie﻿Eusebs﻿von﻿Caesarea,”﻿in﻿Die Kirche angesichts der konstantinischen 
Wende,﻿ed.﻿ders.,﻿Wege﻿der﻿Forschung﻿306﻿(Darmstadt,﻿1976),﻿pp.﻿236–58.
4﻿ Vgl.﻿Leslie﻿W.﻿Barnard,﻿The council of Serdica 343 A.D. (Sofia,﻿1983),﻿p.﻿5:﻿„that﻿the﻿Council﻿of﻿
Serdica﻿…﻿marked﻿the﻿beginning﻿of﻿this﻿process﻿for﻿there﻿East﻿and﻿West﻿separated﻿by﻿conciliar﻿
decision﻿for﻿the﻿first﻿time.“﻿Zum﻿Schisma﻿von﻿1054﻿und﻿seiner﻿Vorgeschichte﻿vgl.﻿Axel﻿Beyer,﻿
























Brüdern.﻿ Als﻿ Ergebnis﻿ eines﻿ blutigen﻿ Bürgerkrieges﻿ kann﻿ der﻿ jüngste﻿ Sohn﻿
Konstans﻿im﻿Jahr﻿340﻿seinen﻿älteren﻿Bruder﻿Konstantin﻿II.,﻿der﻿über﻿den﻿Nord-
5﻿ Vgl.﻿zu﻿Kirchenpolitik﻿Konstantins﻿nach﻿dem﻿Konzil﻿von﻿Nikaia:﻿Charles﻿Pietri,﻿Christoph﻿
Markschies,﻿ “Theologische﻿ Diskussionen﻿ zur﻿ Zeit﻿ Konstantins:﻿ Arius,﻿ der﻿ “arianische﻿
Streit”﻿und﻿das﻿Konzil﻿von﻿Nizäa,﻿die﻿nachnizänischen﻿Auseinandersetzungen﻿bis﻿337,”﻿in﻿
Die Geschichte des Christentums. Religion-Politik-Kultur. Altertum 2: Das Entstehen der 
einen Christenheit (250–430), eds.﻿Charles﻿und﻿Luce﻿Pietri﻿(Freiburg,﻿1999),﻿pp.﻿317–340.﻿
6﻿ Ebd.﻿324.﻿
7﻿ Standardwerk:﻿Peter﻿Gemeinhardt,﻿ed.,﻿Athanasius﻿Handbuch﻿(Tübingen,﻿2011).﻿
8﻿ Vgl.﻿Sara﻿Parvis,﻿Marcellus﻿of Ancyra and the﻿Lost Years﻿of the Arian Controversy 325–345,﻿
Oxford﻿Early﻿Christian﻿Studies﻿(Oxford,﻿2006).
9﻿ Pietri,﻿Markschies,﻿Theologische Diskussionen,﻿ p.﻿ 327.﻿ Namensgeber﻿ der﻿ Eusebianer﻿ ist﻿
wahrscheinlich﻿Bischof﻿Eusebius﻿von﻿Nikomedien.
10﻿ Zu﻿den﻿Plänen﻿Konstantins﻿und﻿ihrer﻿Umsetzung﻿vgl.﻿Heinrich﻿Chantraine,﻿Die Nachfol-


























nasius﻿ insbesondere﻿ sein﻿ unerschütterliches﻿ Festhalten﻿ am﻿ nizänischen﻿
Glauben﻿zum﻿Vorwurf﻿gemacht.﻿Einen﻿ersten﻿Höhepunkt﻿findet﻿der﻿Konflikt﻿
im﻿ Jahr﻿335,﻿ als﻿Athanasius﻿von﻿einer﻿ in﻿Tyrus﻿versammelten﻿Synode﻿als﻿Bi-
schof﻿abgesetzt﻿und﻿von﻿Kaiser﻿Konstantin﻿ in﻿sein﻿erstes﻿Exil﻿nach﻿Trier﻿ge-
schickt﻿ wird.15﻿ Der﻿ Streit﻿ um﻿ die﻿ kirchenrechtliche﻿ Gültigkeit﻿ des﻿ in﻿ Tyrus﻿





unter﻿ Konstantius:﻿ Arianerstreit﻿ und﻿ erster﻿ “Caesaropapismus”,”﻿ in﻿Die Geschichte des 
Christentums. Religion-Politik-Kultur. Altertum 2: Das Entstehen der einen Christenheit 
(250–430),﻿eds. Charles﻿und﻿Luce﻿Pietri﻿(Freiburg,﻿1999),﻿p.﻿348.































gericht. Studien﻿ zu den﻿ Anfängen﻿ des Donatistenstreites (313–315) und zum Prozeß des 





bischöflichen﻿Gesetzen﻿ (παρὰ﻿ τοὺς﻿ νόμους﻿ τῆς﻿ ἐκκλησίας)﻿ sich﻿ selbst﻿ ohne﻿bischöfliche﻿
Bestätigung﻿die﻿Rückkehr﻿angemaßt﻿habe.“
17﻿ Vgl.﻿Annick﻿Martin,﻿Athanase d’Alexandrie et l’Église d’Égypte au IVe siècle (328–373), Col-
lection﻿de﻿l’École﻿française﻿de﻿Rome﻿216﻿(Rom,﻿1996),﻿pp.﻿403–409.﻿Übersichtskarte﻿zum﻿
Aufenthalt﻿des﻿Athanasius﻿außerhalb﻿Ägyptens:﻿ebd.﻿397.
18﻿ Vgl.﻿Pietri,﻿Ulrich,﻿Von der partitio,﻿p.﻿351.﻿Eintreffen﻿des﻿Markell:﻿“Ende﻿339﻿oder﻿Anfang﻿
340”﻿(Ulrich,﻿Anfänge,﻿p.﻿32).
19﻿ Der﻿Brief﻿des﻿Julius﻿ist﻿nicht﻿erhalten,﻿wohl﻿aber﻿ein﻿Regest﻿bei﻿Sozomenos,﻿Historia Eccle-
siastica﻿ 3.8.3,﻿Athanasius Werke,﻿ eds.﻿Hanns﻿Christof﻿Brennecke,﻿Uta﻿Heil,﻿Annette﻿von﻿
Stockhausen,﻿Angelika﻿Wintjes,﻿1.﻿Teil,﻿3.﻿Lieferung﻿(Berlin,﻿2007),﻿Nr.﻿41﻿(pp.﻿137f.).﻿
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schiedlich﻿ gelagert﻿ sind.21﻿ Beim﻿Konflikt﻿ um﻿Athanasius﻿ geht﻿ es﻿ primär﻿ um﻿
eine﻿kirchenrechtliche﻿Frage,﻿nämlich﻿die﻿Gültigkeit﻿der﻿im﻿Osten﻿gegen﻿den﻿












20﻿ Der﻿Brief﻿des﻿ Julius﻿bei﻿Athanasius,﻿Apologia (secunda) contra Arianos﻿ 21–35.﻿Text﻿und﻿
Übersetzung﻿ bei﻿ Brennecke,﻿ Athanasius Werke,﻿ Nr.﻿ 41.8﻿ (pp.﻿ 156–175).﻿ Ausführliches﻿
Referat﻿ und﻿ Analyse:﻿ Girardet,﻿ Kaisergericht,﻿ pp.﻿ 87–105.﻿ Zur﻿ römischen﻿ Synode﻿ vgl.﻿
Martin,﻿Athanase,﻿pp.﻿410–419.﻿
21﻿ Vgl.﻿Ulrich,﻿Anfänge,﻿p.﻿27.﻿
22﻿ Die﻿Nachrichten﻿über﻿diese﻿Synode﻿sind﻿gesammelt﻿bei﻿Brennecke,﻿Athanasius Werke, Nr.﻿
40﻿ (pp.﻿ 132–136).﻿ Zur﻿ Datierung﻿ und﻿ zum﻿ Verlauf﻿ vgl.﻿ Parvis,﻿Marcellus,﻿ pp.﻿ 127–132.﻿
Bischofsliste:﻿ebd.﻿259.﻿Vgl.﻿ebd.﻿131:﻿“The﻿deposition﻿of﻿Marcellus﻿is﻿irrefutable﻿proof,﻿if﻿
any﻿more﻿were﻿needed,﻿of﻿ the﻿political﻿brilliance﻿of﻿ the﻿Eusebian﻿alliance.”﻿Zur﻿konse-
quent﻿ trinitarisch﻿ gedachten﻿Theologie﻿ des﻿Markell﻿ vgl.﻿ Klaus﻿ Seibt,﻿Die Theologie﻿ des﻿
Markell﻿von Ankyra, Arbeiten﻿zur﻿Kirchengeschichte﻿59﻿(Berlin,﻿1994).﻿
23﻿ Vgl.﻿die﻿Zusammenfassung﻿bei﻿Ulrich,﻿Anfänge,﻿p.﻿33.﻿Julius﻿kann﻿feststellen﻿(Text:﻿Bren-
necke,﻿Athanasius Werke,﻿ p.﻿ 160,﻿ line﻿ 11–22;﻿Übersetzung:﻿ ebd.):﻿ „Denn﻿die﻿Häresie﻿ der﻿
























Dass﻿ es﻿ überhaupt﻿ zum﻿Projekt﻿ einer﻿ gemeinsamen﻿ Synode﻿ aus﻿Ost﻿ und﻿





miert.﻿ Ohne﻿ Zögern﻿ unterstützt﻿ er﻿ das﻿ Vorhaben﻿ einer﻿ Reichssynode﻿ und﻿
wendet﻿sich﻿in﻿diesem﻿Sinne﻿an﻿seinen﻿Bruder.﻿Eine﻿östliche﻿Delegation,﻿die﻿










auch﻿Richard﻿Patrick﻿Crosland﻿Hanson,﻿The Search for the Christian Doctrine of God: The 






















ner﻿ Perspektive﻿ niedergeschrieben.﻿ Erstaunlicherweise﻿ sind﻿ die﻿Dokumente﻿
der﻿östlichen﻿Synode﻿in﻿Serdika,﻿etwa﻿die﻿sogenannte﻿theologische﻿Erklärung﻿
der﻿östlichen﻿Synode,﻿in﻿lateinischer﻿Sprache﻿überliefert,﻿während﻿umgekehrt﻿
viele﻿ Schreiben﻿ der﻿ westlichen﻿ Synode﻿ eine﻿ wesentlich﻿ bessere﻿ griechische﻿
Überlieferung﻿ aufweisen.﻿ Dieser﻿ erstaunliche﻿ Befund﻿ wurde﻿ von﻿ Angelika﻿





28﻿ So﻿Ulrich,﻿Anfänge,﻿ p.﻿ 39.﻿Girardet﻿ spricht﻿ sogar﻿ von﻿ „einer﻿ politischen﻿…﻿Erpressung“﻿
(ders.,﻿Kaisergericht,﻿p.﻿110)﻿des﻿Konstantius﻿durch﻿seinen﻿Bruder.
29﻿ Wichtige﻿Beiträge﻿sind﻿für 342:﻿Ulrich,﻿Anfänge,﻿pp.﻿39–44﻿sowie﻿für 343:﻿Barnard,﻿Council,﻿
pp.﻿46–55.
30﻿ Vgl.﻿ mit﻿ ausführlicher﻿ Forschungsgeschichte﻿ und﻿ reichen﻿ Belegen:﻿ Parvis,﻿ Marcellus,﻿





zuschließen.32﻿ Einen﻿ Sonderfall﻿ bilden﻿ die﻿ Kanones﻿ von﻿ Serdika,﻿ die﻿ auf﻿










nasius﻿und﻿Markell﻿ sogleich﻿ in﻿ ihre﻿Gemeinschaft﻿ auf﻿und﻿ feiern﻿mit﻿ ihnen﻿








ka﻿ war﻿ damit﻿ in﻿ zwei﻿ Teilsynoden﻿ gespalten,﻿ ehe﻿ sie﻿ überhaupt﻿ begonnen﻿
hatte.”37
32﻿ Vgl.﻿Angelika﻿Wintjes,﻿“Die﻿ursprachliche﻿Fassung﻿der﻿Dokumente﻿von﻿Serdica,﻿”﻿in﻿Von 
Arius zum Athanasianum.﻿Studien zur Edition der ‹‹Athanasius Werke››,﻿ed.﻿Annette﻿von﻿
Stockhausen﻿ und﻿ Christof﻿ Brennecke,﻿ Texte﻿ und﻿ Untersuchungen﻿ zur﻿ Geschichte﻿ der﻿
altchristlichen﻿Literatur﻿164﻿(Berlin-New﻿York﻿2010),﻿pp.﻿127f.﻿
33﻿ Zu﻿ den﻿ Kanones﻿ und﻿ den﻿mit﻿ ihnen﻿ verbundenen﻿ Problemen﻿ vgl.﻿ Heinz﻿Ohme,﻿ “The﻿




35﻿ Vgl.﻿ Brief﻿ der﻿ westlichen﻿ Synode﻿ an﻿ Julius:﻿ Brennecke,﻿ Athanasius Werke,﻿ Nr.﻿ 43.5,﻿ 4﻿
(pp.﻿225f.).
36﻿ Die﻿ Ereignisse﻿ sind﻿ mehrfach﻿ dargestellt.﻿ Vgl.﻿ den﻿ Überblick﻿ bei﻿ Ulrich,﻿ Anfänge,﻿
pp.﻿ 44–47.﻿ Ausführlicher﻿ bei﻿ Hanns﻿ Christof﻿ Brennecke,﻿Hilarius von Poitiers und die 
Bischofsopposition gegen Konstantius II. Untersuchungen zur dritten Phase des Arianischen 
Streites (337–361),﻿Patristische﻿Texte﻿und﻿Studien﻿26﻿(Berlin,﻿1984),﻿pp.﻿29–46.﻿
37﻿ Ulrich,﻿Anfänge,﻿ p.﻿ 45.﻿ Die﻿ westlichen﻿ Bischöfe﻿ nehmen﻿ in﻿ Serdika﻿ an﻿ verschiedenen﻿
Orten﻿ Unterkunft.﻿ Vgl.﻿ Parvis,﻿Marcellus, p.﻿ 234.﻿ Ihre﻿ Tagungen﻿ finden﻿ wohl﻿ in﻿ einem﻿
Gebäude﻿nahe﻿der﻿Georgs-Rotunde﻿statt.﻿Ausführlich﻿dazu:﻿L.W.﻿Barnard,﻿“The﻿Council of﻿



























graphen﻿ 28﻿ des﻿ Schreibens﻿ werden﻿ die﻿ führenden﻿ Bischöfe﻿ der﻿ Gegenseite,﻿
allen﻿ voran﻿der﻿ römische﻿Bischof﻿ Julius﻿ („principem﻿et﻿ ducem﻿malorum“44)﻿
exkommuniziert.﻿Angehängt﻿sind﻿dem﻿Schreiben﻿die﻿theologische﻿Erklärung﻿
national Symposium on the Ancient History and Archaeology of Bulgaria, University of 
Nottingham, 1981, ed.﻿Andrew﻿Poulter﻿(Nottingham,﻿1983),﻿pp.﻿215–220.
























Ulrich﻿ feststellen﻿ kann:﻿ „Das﻿ westliche﻿ Serdicense﻿ ist﻿ demnach﻿ dogmen-
geschichtlich﻿als﻿eine﻿ in﻿allen﻿wesentlichen﻿Punkten﻿mit﻿der﻿Lehre﻿Markells﻿
übereinstimmende﻿theologische﻿Erklärung﻿einzustufen.“49
Die Ursachen der Spaltung









Zunächst﻿ ist﻿ die﻿ Zusammensetzung﻿ der﻿ in﻿ Serdika﻿ anwesenden﻿ Bischöfe﻿






































sem﻿ Grund﻿ sind﻿ die﻿ zuweilen﻿ anzutreffenden﻿ Postulate﻿ eines﻿ sogenannten﻿
westlichen﻿Bekenntnisses﻿ in﻿Serdika﻿nur﻿als﻿Unterscheidungsbegriffe﻿ zu﻿der﻿
50﻿ Vgl.﻿ Athanasius,﻿ Historia Arianorum﻿ 15.3.﻿ Vgl.﻿ zu﻿ den﻿ Teilnehmern:﻿ Ulrich,﻿ Anfänge,﻿
pp.﻿91–96.﻿Ausführliche﻿Listen,﻿auch﻿aufgeschlüsselt﻿nach﻿Provinzen﻿bei﻿Brennecke,﻿Atha-
















die﻿ römische﻿ Position﻿ vertreten﻿ dort﻿ die﻿ beiden﻿ Presbyter﻿ Archidamus﻿ und﻿
Philoxenus﻿ sowie﻿der﻿Diakon﻿Leo.﻿Mit﻿ der﻿ athanasianischen﻿Frage﻿ ist﻿ Julius﻿
bereits﻿seit﻿den﻿Jahren﻿338﻿befasst,﻿als﻿Gesandtschaften﻿sowohl﻿aus﻿Antiochien﻿
und﻿später﻿aus﻿Alexandrien﻿in﻿Rom﻿eintreffen,﻿um,﻿gestützt﻿auf﻿einschlägige﻿






node﻿ 341﻿ tritt﻿ eine﻿ entscheidende﻿ Wende﻿ ein:﻿ Neben﻿ die﻿ theologischen﻿













57﻿ Zur﻿ Person﻿ vgl.﻿ Manlio﻿ Simonetti,﻿ “Giulio﻿ I,﻿ santo,”﻿ in﻿ Enciclopedia dei papi. Volume 1﻿
(Rome,﻿ 2000),﻿ pp.﻿ 334–340.﻿ Siehe﻿ auch﻿Wilhelm﻿ Gessel,﻿ ”Das﻿ primatiale﻿ Bewusstsein﻿
Julius’﻿ I.﻿ im﻿ Lichte﻿ der﻿ Interaktionen﻿ zwischen﻿ der﻿ Cathedra﻿ Petri﻿ und﻿ den﻿ zeitge-
nössischen﻿ Synoden,”﻿ in﻿Konzil und Papst. Historische Beiträge zur Frage der Höchsten 
















besondere﻿ durch﻿ Kanon﻿ 3,﻿ der﻿ Rom﻿ als﻿ Appellationsinstanz﻿ gegen﻿ die﻿ Ent-





wo﻿ sie﻿ von﻿den﻿dort﻿ versammelten﻿Amtskollegen﻿die﻿Wiedereinsetzung﻿des﻿
Athanasius﻿fordert,﻿ist﻿der﻿westliche﻿Kaiser﻿Konstans﻿aktiv﻿in﻿die﻿Auseinander-
setzungen﻿eingebunden.﻿Sein﻿Ziel﻿ist﻿es,﻿„den﻿Rückhalt﻿seines﻿Bruders﻿bei﻿der﻿
Kirche﻿ zu﻿ schwächen.“63﻿ Das﻿ politisch﻿ durchdachte,﻿ selbstsichere﻿ Auftreten﻿
und﻿Agieren﻿des﻿Athanasius﻿ist﻿ohne﻿die﻿kaiserliche﻿Rückendeckung﻿nicht﻿vor-





61﻿ Vgl.﻿ das﻿ (Verteidigungs-)Schreiben﻿ des﻿ Julius﻿ an﻿ die﻿ Synode﻿ von﻿ Antiochien.﻿ Text:﻿





“Appellatio.﻿Ein﻿Kapitel﻿ kirchlicher﻿Rechtsgeschichte﻿ in﻿den﻿Kanones﻿des﻿ vierten﻿ Jahr-
hunderts,”﻿Historia 23﻿(1974),﻿98–127.﻿Zustimmend﻿Brennecke,﻿Hilarius,﻿p.﻿44f.﻿Zur﻿Echt-
heitsfrage﻿der﻿Kanones﻿vgl.﻿Hamilton﻿Hess,﻿The Early Development of Canon Law and the 
Council of Serdica,﻿Oxford﻿Early﻿Christian﻿Studies﻿(Oxford,﻿2002).
63﻿ Richard﻿Klein,﻿Constantius II. und die christliche Kirche,﻿Impulse﻿der﻿Forschung﻿26﻿(Darm-
stadt,﻿1977),﻿p.﻿45.
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dica﻿A.D.﻿343,”﻿Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Dergisi 19.1﻿ (2002),﻿ 139–151,﻿hier﻿
144;﻿Timothy﻿David﻿Barnes,﻿Athanasius and Constantius. Theology and Politics in the Con-
stantinian Empire (Cambridge,﻿Mass.,﻿1993),﻿p.﻿74.











schen﻿ Dreihypostasenlehre﻿ die﻿ Lehren﻿ des﻿ Markell﻿ ab﻿ und﻿ fordern﻿ die﻿
Anerkennung﻿der﻿in﻿Tyrus﻿335﻿erfolgten﻿Absetzung﻿des﻿Athanasius.﻿Der﻿durch﻿
den﻿römischen﻿Bischof﻿Julius﻿auf﻿starkes﻿Drängen﻿des﻿Athanasius﻿beschrittene﻿


















getrennt,﻿ wobei﻿ die﻿ Differenzen﻿ „machtpolitischer﻿ (Konkurrenz﻿ der﻿ beiden﻿
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sichts der konstantinischen Wende,﻿ed.﻿ders.,﻿Wege﻿der﻿Forschung﻿306﻿(Darmstadt,﻿
1976),﻿pp.﻿236–58.
Klaus﻿Seibt,﻿Die Theologie des Markell von Ankyra,﻿Arbeiten﻿zur﻿Kirchengeschichte﻿59﻿
(Berlin,﻿1994).﻿




Jörg﻿Ulrich,﻿Die Anfänge der abendländischen Rezeption des Nizänums,﻿Patristische﻿Texte﻿
und﻿Studien﻿39﻿(Berlin,﻿1994).
Angelika﻿Wintjes,﻿“Die﻿ursprachliche﻿Fassung﻿der﻿Dokumente﻿von﻿Serdica,﻿”﻿in﻿Von Arius 










Roman﻿Empire.﻿In﻿1951﻿Émilienne﻿Demougeot﻿in﻿her﻿study﻿De l’unité à la divi-




“In﻿ the﻿ year﻿ AD﻿ 395﻿ …﻿ the﻿ Roman﻿ empire﻿ was﻿ effectively﻿ divided﻿ for﻿














2﻿ É.﻿Demougeot,﻿De l’unité à la division de l’empire romain 395–410. Essai sur le gouvernement 
impérial﻿(Paris,﻿1951).
3﻿ Averil﻿Cameron,﻿The Mediterranean World in Late Antiquity AD 395–700 (London/New﻿York,﻿
2012,﻿2nd﻿rev.﻿ed.),﻿p.﻿1.﻿See﻿e.g.﻿also﻿R.C.﻿Blockley,﻿“The﻿Dynasty﻿of﻿Theodosius”﻿Av.﻿Cameron,﻿
P.﻿Garnsey﻿(eds.),﻿The Cambridge Ancient History﻿XII, The Late Empire, A.D. 337–425﻿(Cambridge,﻿
1998),﻿p.﻿113.﻿A.﻿Demandt,﻿Die Spätantike. Römische Geschichte von Diocletian bis Justinian 
284–565 n.Chr.,﻿Handbuch﻿der﻿Altertumswissenschaft﻿3.6﻿(Munich,﻿20072),﻿p.﻿590.﻿David﻿S.﻿
Potter﻿ends﻿his﻿The Roman Empire at Bay﻿AD 180–395﻿(London/New﻿York,﻿20142)﻿in﻿395.
©﻿ Jan﻿Willem﻿Drijvers,﻿2015 | doi﻿10.1163/9789004291935_007











and﻿ the﻿willingness﻿ to﻿ cooperate﻿with﻿Rome﻿by﻿ subject﻿peoples,﻿provincials﻿
and﻿city﻿elites.﻿Rome﻿encouraged﻿the﻿sense﻿of﻿belonging﻿–﻿an﻿important﻿ingre-
dient﻿ for﻿ the﻿political﻿unity﻿–﻿by﻿ incorporating﻿newcomers.﻿The﻿granting﻿of﻿

















the﻿ empire﻿ were﻿ ideologically﻿ joined.﻿ His﻿ presence﻿ in﻿ the﻿ form﻿ of﻿ images﻿
throughout﻿ the﻿ empire,﻿ his﻿ veneration﻿ by﻿ his﻿ subjects﻿ in﻿ the﻿ form﻿ of﻿ the﻿
4﻿ On﻿the﻿unity﻿of﻿the﻿Roman﻿Empire﻿in﻿the﻿first﻿and﻿second﻿century﻿CE,﻿see﻿e.g.﻿M.﻿Goodman,﻿
Rome and Jerusalem. The Clash of Ancient Civilizations﻿(London,﻿2007),﻿Ch.﻿2﻿‘One﻿World﻿under﻿
Rome’﻿(pp.﻿68–121).﻿
5﻿ On﻿this﻿see﻿e.g.﻿Greg﻿Woolf,﻿Rome. An Empire’s Story (Oxford,﻿2012),﻿pp.﻿218–230﻿and﻿the﻿litera-
ture﻿mentioned﻿there.﻿On﻿the﻿globalizing﻿of﻿Roman﻿culture﻿and﻿its﻿complexities﻿see﻿R.﻿Hingley,﻿
Globalizing Roman Culture. Unity, Diversity and Empire﻿(London﻿2005).
6﻿ See﻿for﻿the﻿highly﻿complex﻿process﻿of﻿ ‘romanization’,﻿A.﻿Wallace-Hadrill,﻿Rome’s Cultural 
Revolution (Cambridge,﻿2008),﻿esp.﻿Chapter﻿1﻿“Culture,﻿Identity﻿and﻿Power”﻿(pp.﻿3–37).
7﻿ Carlos﻿F.﻿Noreña,﻿ Imperial Ideals in the Roman West. Representation, Circulation, Power 












Postumus﻿ (260–274)﻿ and﻿Zenobia﻿ (270–272)﻿ and﻿ the﻿waning﻿ interest﻿ of﻿ city﻿
elites﻿to﻿maintain﻿responsibility﻿for﻿the﻿affairs﻿of﻿their﻿communities.8
After﻿the﻿turmoil﻿of﻿the﻿third﻿century﻿and﻿the﻿resulting﻿political﻿and﻿admin-









to﻿ exist﻿ in﻿ the﻿ fourth﻿ century,﻿ often﻿ in﻿ the﻿ interest﻿ of﻿ dynasty﻿ building﻿ and﻿






Rome AD 193 to 284. The Critical Century (Edinburgh,﻿ 2012); David﻿S.﻿Potter,﻿The Roman 
Empire at Bay, AD 180–395﻿(London/New﻿York,﻿20142),﻿pp.﻿211–294;﻿and﻿of﻿course﻿the﻿rele-
vant﻿ chapters﻿ in﻿The Cambridge Ancient History XII:﻿The Crisis of Empire, A.D. 193–337﻿
(Cambridge,﻿2005).
9﻿ For﻿ the﻿ reign﻿ and﻿ reforms﻿ of﻿ Diocletian,﻿ see﻿ e.g.﻿ R.﻿ Rees,﻿Diocletian and the Tetrarchy 
(Edinburgh,﻿2004);﻿Jill﻿Harries,﻿Imperial Rome AD 284 to 363. The New Empire (Edinburgh,﻿
2012),﻿pp.﻿25–105;﻿Demandt,﻿Die Spätantike,﻿pp.﻿57–75.




11﻿ See﻿now﻿on﻿late-antique﻿usurpations﻿J.﻿Szidat,﻿Usurpator﻿tanti﻿nominis.﻿Kaiser und Usur-




























inhabitants﻿of﻿ the﻿empire.﻿On﻿ the﻿contrary,﻿ they﻿most﻿ likely﻿ considered﻿ the﻿
divisio regni﻿of﻿395﻿not﻿as﻿a﻿permanent﻿division﻿and﻿as﻿a﻿final﻿step﻿in﻿the﻿disin-
tegration﻿of﻿ the﻿empire﻿but﻿ rather﻿ as﻿ the﻿ splitting﻿up﻿of﻿ administrative﻿and﻿
military﻿responsibilities﻿between﻿two﻿emperors﻿(Honorius﻿and﻿Arcadius)﻿in﻿an﻿
attempt﻿ to﻿preserve﻿ the﻿ empire﻿ as﻿ a﻿unified﻿ state.14﻿After﻿ all,﻿ the﻿ sharing﻿of﻿
12﻿ This﻿ information﻿ is﻿ derived﻿ from﻿ the﻿ Oxford﻿ database﻿ of﻿ “Last﻿ Statues﻿ in﻿ Antiquity”;﻿
http://laststatues.classics.ox.ac.uk/.
13﻿ W.N.﻿Bayless,﻿The Political Unity of the Roman Empire during the Disintegration of the West, 
A.D. 395–457,﻿PhD﻿thesis﻿Brown﻿University﻿1972;﻿Meaghan﻿McEvoy,﻿“Rome﻿and﻿the﻿Trans-
formation﻿of﻿the﻿imperial﻿office﻿in﻿the﻿late﻿fourth-mid-fifth﻿centuries﻿AD”,﻿Papers of the 
British School at Rome 78﻿(2010),﻿pp.﻿151–192,﻿at﻿p.﻿176;﻿Meaghan﻿McEvoy,﻿“Between﻿the﻿Old﻿
Rome﻿and﻿the﻿New:﻿Imperial﻿Co-operation﻿ca.﻿400–500﻿CE”,﻿D.﻿Dzino,﻿K.﻿Parry﻿(eds.),﻿Byz-
antium, its Neighbours, and its Cultures﻿(Sydney,﻿2014),﻿pp.﻿245–267.﻿
14﻿ Fergus﻿B.﻿Millar,﻿A Greek Roman Empire. Power and Belief under Theodosius II 408–450﻿
(Berkeley,﻿2006),﻿p.﻿3﻿argues﻿convincingly﻿that﻿the﻿crucial﻿division﻿of﻿395﻿had﻿had﻿come﻿
86 Drijvers
administrative﻿ and﻿military﻿ responsibilities﻿ between﻿ emperors﻿ had﻿ become﻿
common﻿particularly﻿since﻿Diocletian﻿but﻿also﻿before,15﻿and﻿rarely﻿had﻿the﻿em-
pire﻿been﻿ruled﻿by﻿a﻿single﻿emperor﻿since﻿the﻿end﻿of﻿the﻿third﻿century.﻿

























ways﻿between﻿east﻿and﻿west;﻿see﻿also﻿S.﻿Mitchell,﻿A History of the Later Roman Empire AD 
284–641 (Oxford,﻿2007),﻿p.﻿91.
15﻿ See﻿the﻿contribution﻿of﻿Hervé﻿Inglebert﻿in﻿this﻿volume.
16﻿ An﻿ exception﻿ is﻿ the﻿ ‘Doktorarbeit’﻿ of﻿ A.﻿ Pabst,﻿Divisio Regni. Der Zerfall des Imperium 
Romanum in der Sicht der Zeitgenossen (Bonn,﻿1986).
17﻿ PLRE﻿I,﻿Flavius﻿Equitius﻿2,﻿Ianuarius﻿5,﻿Secundus﻿3.
18﻿ On﻿Valentinian’s﻿election﻿see﻿J.﻿den﻿Boeft,﻿ J.W.﻿Drijvers,﻿D.﻿den﻿Hengst﻿and﻿H.C.﻿Teitler,﻿







































21﻿ I﻿ like﻿ to﻿ thank﻿ Kevin﻿ Feeney,﻿ PhD﻿ student﻿ at﻿ Yale﻿ University,﻿ for﻿ sharing﻿with﻿me﻿ his﻿
unpublished﻿paper﻿in﻿which﻿this﻿idea﻿is﻿put﻿forward.
22﻿ Amm.﻿Marc.﻿26.2.4;﻿Zosimus﻿4.1.2;﻿Sozomen,﻿Hist. Eccl. 6.6.8;﻿Philostorgius,﻿Hist. Eccl.﻿8.8.﻿









Augustus;27﻿he﻿was﻿adorned﻿with﻿ the﻿ imperial﻿ insignia﻿and﻿a﻿diadem﻿at﻿ the﻿
Hebdomon﻿in﻿the﻿suburbs﻿of﻿Constantinople.28﻿Valentinian﻿deviated﻿from﻿tra-
dition﻿by﻿appointing﻿Valens﻿as﻿Augustus﻿and﻿not﻿as﻿Caesar.﻿According﻿to﻿Am-














sometimes﻿been﻿considered﻿ the﻿ first﻿ “wirkliche﻿Reichsteilung”﻿between﻿east﻿
and﻿west.31﻿In﻿the﻿suburb﻿Mediana,﻿some﻿three﻿miles﻿from﻿Naïssus,﻿where﻿the﻿
25﻿ Amm.﻿Marc.﻿26.4.1﻿“Si tuos amas”, inquit, “imperator optime, habes fratrem, si rem publicam, 
quaere quem vestigas”;﻿tr.﻿Rolfe.
26﻿ The﻿only﻿military﻿post﻿Valens﻿seems﻿to﻿have﻿had﻿was﻿that﻿of﻿protector domesticus.﻿See﻿Den﻿
Boeft﻿et﻿al.,﻿Philological and Historical Commentary XXVI,﻿pp.﻿79–80;﻿N.﻿Lenski,﻿Failure of 
Empire. Valens and the Roman state in the Fourth Century A.D.﻿(Berkeley,﻿2002),﻿pp.﻿51–53.
27﻿ For﻿the﻿date﻿see﻿Den﻿Boeft﻿et﻿al.,﻿Philological and Historical Commentary XXVI,﻿p.﻿81.
28﻿ This﻿was﻿the﻿ first﻿ time﻿that﻿an﻿emperor﻿was﻿proclaimed﻿at﻿ the﻿Hebdomon﻿which﻿then﻿
became﻿the﻿standard﻿site﻿where﻿Eastern﻿and﻿Byzantine﻿emperors﻿were﻿proclaimed;﻿e.g.﻿
G.﻿Dagron,﻿Naissance d’une capital: Constantinople et ses institutions de 330 à 451﻿ (Paris,﻿
1974),﻿pp.﻿87–88.












situation﻿ of﻿ before﻿ 361﻿when﻿ Julian﻿ had﻿ combined﻿ the﻿western﻿ and﻿ eastern﻿
armies﻿for﻿his﻿Persian﻿expedition.﻿Julian’s﻿former﻿troops﻿and﻿commanders﻿were﻿
allocated﻿to﻿Valentinian﻿while﻿the﻿troops﻿and﻿commanders﻿of﻿Constantius﻿II﻿




Africa,﻿ Illyricum)﻿ and﻿ Gaul﻿ (Brittany,﻿ Gaul﻿ and﻿ Spain).33﻿ Probably﻿ at﻿ the﻿
beginning﻿of﻿August﻿Valentinian﻿and﻿Valens﻿parted,﻿the﻿former﻿for﻿Milan﻿and﻿
the﻿latter﻿for﻿Constantinople,﻿never﻿to﻿see﻿each﻿other﻿again.﻿
Considering﻿ that﻿ the﻿ splitting﻿up﻿of﻿ the﻿empire﻿ into﻿eastern﻿and﻿western﻿















were﻿ called Iuniores;﻿ see﻿ also﻿ J.﻿Matthews,﻿The Roman Empire of Ammianus﻿ (London,﻿
1989),﻿pp.﻿190–191;﻿Lenski,﻿Failure of Empire,﻿p.﻿33.﻿However,﻿the﻿division﻿between﻿Seniores﻿
and﻿Iuniores﻿seems﻿already﻿to﻿have﻿taken﻿place﻿earlier;﻿e.g.﻿T.﻿Drew-Bear,﻿“A﻿Fourth-Cen-
tury﻿Latin﻿Soldier’s﻿Epitaph﻿at﻿Nakolea”,﻿Harvard Studies in Classical Philology﻿81﻿(1977),﻿
pp.﻿257–274;﻿M.J.﻿Nicasie,﻿The Twilight of Empire. The Roman Army from the Reign of Diocle-
tian until the Battle of Adrianople﻿(Amsterdam,﻿1998),﻿pp.﻿25–31;﻿Y.﻿Le﻿Bohec,﻿“Die﻿Kriege﻿
des﻿Valentinian﻿ I.﻿und﻿des﻿Valens﻿ (364–378)”,﻿ in:﻿Y.﻿Le﻿Bohec,﻿Das römische Heer in der 
späten Kaiserzeit﻿(Stuttgart,﻿2010),﻿pp.﻿229–242,﻿at﻿p.﻿230.
33﻿ Amm.﻿Marc.﻿26.5.1–4;﻿Zosimus﻿4.3.1.﻿Pabst,﻿Divisio Regni,﻿p.﻿83;﻿Lenski,﻿Failure of Empire,﻿
pp.﻿26–27﻿with﻿references﻿to﻿more﻿primary﻿sources.﻿


















been﻿ speculation﻿ about﻿ why﻿ Valentinian,﻿ as﻿ superior﻿ emperor﻿ (see﻿ below),﻿
chose﻿the﻿European,﻿western﻿part﻿of﻿the﻿empire,﻿and﻿thereby﻿gave﻿preference﻿















37﻿ Symmachus,.﻿Or.﻿1.15﻿sedem quodammodo in ea parte posuisti, qua totius rei publicae ruina 




39﻿ E.g.﻿M.﻿Raimondi,﻿Valentiniano I e la scelta dell’Occidente (Alessandria,﻿2001),﻿p.﻿91.
40﻿ Den﻿Boeft﻿et﻿al.,﻿Philological and Historical Commentary XXVI,﻿pp.﻿99–100.
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military﻿experience,﻿ in﻿contrast﻿ to﻿his﻿brother,41﻿considered﻿the﻿problems﻿ in﻿
the﻿west﻿to﻿be﻿more﻿serious﻿than﻿in﻿the﻿east.﻿He﻿must﻿have﻿regarded﻿himself﻿as﻿




year﻿ before﻿ had﻿ inflicted﻿ severe﻿ losses﻿ in﻿ territory﻿ and﻿manpower﻿ upon﻿ the﻿
Romans﻿after﻿Julian’s﻿failed﻿expedition﻿and﻿would﻿soon﻿start﻿to﻿intervene﻿in﻿the﻿
affairs﻿of﻿Armenia.42
Duae curae and concordia
Both﻿brothers﻿bore﻿the﻿title﻿of﻿Augustus﻿and﻿ruled﻿pari iure.﻿Symmachus,﻿in﻿his﻿
oration﻿for﻿Valentinian﻿of﻿369,﻿speaks﻿about﻿duae curae,43﻿ implying﻿that﻿ the﻿






emphasizes﻿ Valens’﻿ inferiority﻿ and﻿ obedient﻿ demeanour﻿ towards﻿ his﻿ elder﻿
41﻿ Den﻿Boeft﻿et﻿al.,﻿Philological and Historical Commentary XXVI,﻿pp.﻿21–22.
42﻿ Jovian﻿had﻿agreed﻿to﻿a﻿peace﻿treaty﻿which﻿implied﻿that﻿five﻿regiones Transtigritanae﻿and﻿a﻿
considerable﻿number﻿of﻿ strongholds,﻿ including﻿Nisibis,﻿were﻿ to﻿be﻿handed﻿over﻿ to﻿ the﻿
Persians;﻿25.7.9.﻿For﻿the﻿treaty﻿see﻿e.g.﻿R.C.﻿Blockley,﻿East Roman Foreign Policy. Formation 
and Conduct from Diocletian to Anastasius﻿(Leeds,﻿1992),﻿pp.﻿27–30.﻿For﻿the﻿conflict﻿over﻿
Armenia﻿under﻿Valens’﻿reign,﻿see﻿Amm.﻿Marc.﻿27.12,﻿29.1.1–4,﻿30.1–2.﻿Ian﻿Hughes,﻿Imperial 





































48﻿ Amm.﻿ Marc.﻿ 26.4.3﻿ participem quidem legitimum potestatis, sed in modum apparitoris 
morigerum;﻿26.5.1﻿honore specie tenus adiunctus;﻿26.5.4﻿Et post haec cum ambo fratres Sir-
mium introissent, diviso palatio, ut potiori placuerat…;﻿27.4.1﻿Valens enim, ut consulto placu-
erat fratri, cuius regebatur arbitrio, arma concussit in Gothos.
49﻿ Amm.﻿Marc.﻿26.2.8﻿sed studendum est concordiae viribus totis.
50﻿ Amm.﻿Marc.﻿26.5.1.﻿ In﻿30.7.4﻿Ammianus﻿ refers﻿again﻿ to﻿ the﻿concordia﻿between﻿ the﻿ two﻿
brothers﻿but﻿ascribes﻿it﻿to﻿the﻿personal﻿affection﻿of﻿Valentinian﻿for﻿his﻿brother:﻿in Augus-
tum collegium fratrem Valentem ascivit ut germanitate, ita concordia sibi iunctissimum.
51﻿ CIL 3.10596﻿=﻿ILS 762.
52﻿ Themistius,﻿Or.﻿6.75d.﻿In﻿Or.﻿9.127c﻿the﻿same﻿rhetor﻿speaks﻿of﻿ὁμόνοια,﻿the﻿Greek﻿equivalent﻿
of﻿concordia.﻿
53﻿ Symmachus,﻿Or.﻿1.13﻿isdem curriculis utrumque sidus emergeret.
54﻿ E.g.﻿RIC﻿9.116.1.


































56﻿ Amm.﻿Marc.﻿27.6.8.﻿Meaghan﻿A.﻿McEvoy,﻿Child Emperor Rule in the Late Roman West, AD 
367–455﻿(Oxford,﻿2013),﻿pp.﻿48–60.
57﻿ Ausonius,﻿Versus Paschales﻿ 24–28﻿Tale et terrenis specimen spectatur in oris / Augustus 
genitor, geminum sator Augustorum, / qui fratrem natumque pio conplexus utrumque / 
numine partitur regnum neque dividit unum, / omnia solus habens atque omnia dilargitus;﻿
Pabst,﻿Divisio Regni,﻿pp.﻿90–93;﻿Lenski,﻿Failure of Empire,﻿p.﻿32.﻿The﻿translation﻿is﻿derived﻿
from﻿Lenski.
58﻿ Amm.﻿Marc.﻿26.10.6,﻿27.2.10.﻿For﻿Procopius’﻿revolt,﻿of﻿which﻿Ammianus﻿gives﻿an﻿elaborate﻿




the﻿ Roman﻿ Empire﻿ remains﻿ one,﻿ ruled﻿ by﻿ three﻿Augusti﻿ who﻿ acted﻿ as﻿ col-















































D.﻿Deliyannis,﻿E.﻿Watts﻿(eds.),﻿Shifting Cultural Frontiers in Late Antiquity﻿(Farnham,﻿2012),﻿
pp.﻿85–97.
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Chapter﻿6
Concordia Apostolorum – Concordia Augustorum. 
Building a Corporate Image for the Theodosian 
Dynasty
Gitte Lønstrup Dal Santo
“His﻿faith﻿in﻿the﻿apostles﻿of﻿Christ,﻿he﻿displayed﻿in﻿the﻿following﻿manner.﻿First﻿





this﻿ church﻿ of﻿ Justinian’s﻿was﻿ the﻿ first﻿ in﻿Constantinople﻿ ever﻿ to﻿ have﻿ been﻿
dedicated﻿ to﻿ these﻿ apostles.﻿ It﻿ seems,﻿ however,﻿ that﻿ Procopius﻿ was﻿ misled﻿
about﻿Justinian’s﻿church.﻿The﻿cult﻿of﻿Peter﻿and﻿Paul﻿was﻿not﻿new﻿in﻿Justinian’s﻿
time.﻿ In﻿ fact,﻿ the﻿cult﻿of﻿ these﻿two﻿apostles,﻿customarily﻿associated﻿with﻿the﻿
city﻿of﻿Rome﻿on﻿ the﻿Tiber,﻿was﻿already﻿well﻿established﻿ in﻿ the﻿ religious﻿and﻿
devotional﻿lives﻿of﻿the﻿Christian﻿inhabitants﻿of﻿the﻿New﻿Rome﻿on﻿the﻿Bospo-










text.﻿See﻿Averil﻿Cameron,﻿Procopius and the sixth century (London,﻿1985),﻿p.﻿85;﻿Peter﻿Sarris, 
The Secret History﻿(London﻿2007),﻿p.﻿XX.
3﻿ I﻿have﻿discussed﻿the﻿Constantinopolitan﻿cult﻿of﻿Peter﻿and﻿Paul﻿at﻿length﻿in﻿my﻿PhD﻿disserta-
tion﻿Concordia Apostolorum – Concordia Augustorum. The making of shared memory in and 
between the two Romes in the fourth and fifth century﻿(discussed﻿at﻿Aarhus﻿University,﻿October﻿
2010).﻿See﻿also﻿Gitte﻿Lønstrup﻿Dal﻿Santo,﻿ “Bishop﻿and﻿Believers﻿–﻿Patrons﻿and﻿Viewers:﻿
Appropriating﻿the﻿Roman﻿Patrons﻿Saints﻿Peter﻿and﻿Paul﻿in﻿Constantinople,”﻿in﻿Patrons and 
Viewers in Late Antiquity,﻿eds.﻿Stine﻿Birk﻿and﻿Birte﻿Poulsen﻿(Aarhus﻿2012),﻿pp.﻿237–257.
4﻿ Malcolm Errington, Roman Imperial Policy from Julian to Theodosius﻿(Chapel﻿Hill,﻿2006),﻿p.﻿166.
©﻿ Gitte﻿Lønstrup﻿Dal﻿Santo,﻿2015 | doi﻿10.1163/9789004291935_008



























The Earliest Constantinopolitan Cult of Peter and Paul 
The﻿ cult﻿ of﻿Peter﻿ and﻿Paul﻿ seems﻿ to﻿have﻿been﻿ imported﻿ to﻿Constantinople﻿
under﻿Theodosius﻿I.﻿During﻿a﻿stay﻿at﻿Rome﻿in﻿389﻿Theodosius﻿was﻿accompa-
nied﻿ by﻿ his﻿ eastern﻿ praetorian﻿ prefect,﻿ Flavius﻿ Rufinus﻿ (future﻿ guardian﻿ of﻿
Arcadius).6﻿It﻿is﻿likely﻿to﻿have﻿been﻿on﻿this﻿trip﻿that﻿Rufinus﻿obtained﻿the﻿relics﻿
5﻿ For﻿an﻿elaboration﻿of﻿Inglebert’s﻿themes,﻿unicité, unite and unification,﻿see﻿p.﻿23﻿and﻿p.﻿115﻿
respectively.
6﻿ The Prosopography of the later Roman Empire (PLRE), eds.﻿A.H.M.﻿Jones,﻿J.R.﻿Martindale﻿and﻿
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Rufinus’﻿ church﻿was﻿ the﻿ first﻿ centre﻿of﻿devotion﻿ to﻿Peter﻿and﻿Paul﻿within﻿
reach﻿of﻿Constantinople’s﻿Christian﻿inhabitants.﻿The﻿prominence﻿of﻿this﻿shrine﻿
is﻿reflected﻿in﻿a﻿sermon﻿by﻿John﻿Chrysostom,﻿bishop﻿of﻿Constantinople,﻿in﻿July﻿


















in﻿ Constantinople﻿ at﻿ this﻿ time.﻿ As﻿ a﻿ number﻿ of﻿ late-fourth﻿ and﻿ early-fifth﻿
cided﻿with﻿a﻿council﻿held﻿in﻿Constantinople﻿on﻿24﻿September﻿394.﻿See﻿also﻿Alan﻿Thacker﻿
“Rome﻿of﻿the﻿martyrs:﻿Saints,﻿Cults﻿and﻿Relics,﻿Fourth﻿to﻿Seventh﻿centuries,”﻿in﻿Roma Felix – 
Formation and Reflections of Medieval Rome,﻿eds.﻿Éamonn﻿Ó﻿Carragáin﻿and﻿Carol﻿Neuman﻿de﻿
Vegvar﻿(Aldershot,﻿2007),﻿p.﻿41;﻿John﻿Matthews,﻿Western Aristocracies and Imperial Court A.D. 
364–425﻿(Oxford,﻿1990),﻿pp.﻿134–136﻿and﻿227–228.
7﻿ Sozomen,﻿Historia Ecclesiastica﻿8.17,﻿ed.﻿Joseph﻿Bidez﻿(Berlin,﻿1960),﻿pp.﻿370–371.





apostles﻿ as﻿ their﻿ patrons﻿ in﻿ death.9﻿ These﻿ sarcophagi,﻿ Rufinus’﻿martyrion,﻿
Chrysostom’s﻿sermon﻿and﻿Sozomen’s﻿comment﻿all﻿provide﻿significant﻿evidence﻿




















each﻿ other﻿ as﻿ if﻿ to﻿ demonstrate﻿ agreement﻿ and﻿ inseparability﻿ (fig.﻿ 6.1).﻿ As﻿
Charles﻿Pietri﻿and﻿John﻿Huskinson﻿have﻿long﻿since﻿demonstrated,﻿the﻿Chris-
tian﻿ notion﻿ of﻿ concordia apostolorum﻿ appropriated﻿ an﻿ established﻿ ideology﻿




10﻿ Hans﻿Lietzmann,﻿Die drei ältesten Martyrologien﻿(Bonn,﻿1911),﻿p.﻿12.﻿
11﻿ Chrysostom’s﻿ acknowledgement﻿ and﻿ admiration﻿ of﻿ Peter﻿ and﻿ Paul﻿ as﻿ Roman﻿ patron﻿










12﻿ Charles﻿ Pietri,﻿ “Concordia Apostolorum et Renovatio Urbis.﻿ Culte﻿ des﻿martyrs﻿ et﻿ propa-
gande﻿ pontificale,”﻿Mélanges de l’Ecole française de Rome. Antiquité﻿ 73﻿ (1961),﻿ 275–322;﻿
John﻿M.﻿Huskinson,﻿Concordia Apostolorum: Christian Propaganda at Rome in the Fourth 
and Fifth Centuries: A Study in Early Christian Iconography and Iconology,﻿BAR﻿ Interna-
tional﻿Series﻿(Oxford,﻿1982).
Figure﻿6.1 Concordia Augustorum. The reverse of a golden coin from 
161 AD showing Emperors Marcus Aurelius and Lucius Verus 
shaking hands in a sign of concord. The inscription reads 
CONCORDIAE AVGVSTOR. This is one of the earliest Roman 




Figure﻿6.2 Fourth-century gold glass 
(drinking vessel or bowl) 
featuring Peter and Paul, 
whose names are inscribed 
above and behind their 
heads around the border of 
the glass. They are depicted 
side by side, their faces 
turned towards each other 
as the Christian counter-
part to the secular 
iconography of two 


















With﻿ this﻿ epigram,﻿ Damasus﻿ consolidated﻿ the﻿ joint﻿ cult﻿ of﻿ Peter﻿ and﻿ Paul,﻿
which﻿had﻿ existed﻿ at﻿ this﻿ site﻿ since﻿ the﻿mid-third﻿ century﻿ as﻿more﻿ than﻿ six﻿
hundred﻿grafitti﻿show.16﻿His﻿emphasis﻿on﻿apostolic﻿unity﻿must﻿be﻿understood﻿
as﻿a﻿response﻿to﻿current﻿needs﻿and﻿necessities.﻿On﻿a﻿local﻿scale,﻿Damasus﻿made﻿
an﻿ effort﻿ to﻿ gather﻿ competing﻿ schismatic﻿ groups﻿ in﻿ Rome﻿ within﻿ a﻿ unified﻿
church﻿under﻿his﻿own﻿authority.﻿This﻿hope﻿for﻿unity﻿was﻿reflected﻿in﻿the﻿con-
cord﻿of﻿the﻿apostles,﻿one﻿which,﻿significantly,﻿was﻿only﻿achieved﻿after﻿their﻿ini-
tial﻿ disagreements﻿ at﻿ apostolic﻿ meetings﻿ in﻿ Jerusalem﻿ and﻿ Antioch﻿ (Gal.﻿
2:11–14).﻿On﻿a﻿larger﻿scale,﻿Damasus’﻿aim﻿was﻿to﻿defend﻿the﻿sovereign﻿primacy﻿
13﻿ Charles﻿Pietri,﻿Roma christiana: Recherches sur l’église de Rome, son organisation, sa poli-




15﻿ HIC HABITASSE/HABITARE PRIUS SANCTOS COGNOSCERE DEBES  / NOMINA QUISQ. PETRI 
PARITER PAULIQUE REQUIRIS […] / ROMA SUOS POTIUS MERUIT DEFENDERE CIVES / HAEC 
DAMASUS VESTRAS REFERAT NOVA SIDERA LAUDES. See﻿ Giovanni﻿ Battista﻿ De﻿ Rossi,﻿
Inscriptiones Christianae Urbis Romae septimo saecula antiquores,﻿ henceforth﻿ ICUR﻿
(Rome,﻿1857–1915)﻿5,﻿13273,﻿and﻿Antonio﻿Ferrua,﻿Epigrammata Damasiana,﻿n°20.﻿English﻿
translation﻿by﻿Dennis﻿E.﻿Trout,﻿ “Damasus﻿and﻿ the﻿ Invention﻿of﻿Early﻿Christian﻿Rome,”﻿



































city and Christian capital: Rome in the fourth century﻿(New﻿York,﻿2000),﻿p.﻿146–147.﻿See﻿also﻿
Thacker,﻿“Rome﻿of﻿the﻿martyrs”,﻿p.﻿31;﻿Bryan﻿Ward-Perkins,﻿From Classical Antiquity to the 
Middle Ages. Urban Public Building in Northern and Central Italy AD 300–850﻿ (Oxford,﻿
1984),﻿p.﻿237.﻿The﻿basilica﻿is﻿not﻿mentioned﻿in﻿Damasus’﻿or﻿Siricius’﻿vitae﻿in﻿the Liber Pon-
tificalis,﻿ but﻿ the﻿ attribution﻿ to﻿ Siricius﻿ is﻿ documented﻿ in﻿Collectio Avellana﻿ and﻿ in﻿ the﻿
inscription﻿on﻿a﻿column﻿in﻿the﻿portico﻿outside﻿the﻿northern﻿side﻿of﻿transept.﻿See﻿Marina﻿
Docci,﻿ San Paolo fuori le mura: dalle origini alla basilica delle “origini”﻿ (Rome,﻿ 2006),﻿
pp.﻿29–33;﻿Giorgio﻿Filippi,﻿ “La﻿Basilica﻿di﻿San﻿Paolo﻿ fuori﻿ le﻿mura,”﻿ in﻿Pietro e Paolo. La 








Paul﻿by﻿Sixtus﻿III﻿around﻿439:﻿THEODOSIUS PATER EUDOCIA CUM CONIUGE VO-
TUM CUMQUE SUO SUPPLEX EUDOXIA NOMINE SOLVIT (Theodosius,﻿the﻿father,﻿
together﻿with﻿his﻿wife﻿Eudocia﻿and﻿with﻿Eudoxia,﻿ in﻿her﻿own﻿name,﻿humbly﻿
fulfilled﻿the﻿vow).20 The﻿inscription﻿names﻿Theodosius﻿II’s﻿daughter﻿(fig.﻿6.3),﻿
19﻿ Margarete﻿Steinby﻿ed., Lexicon Topographicum Urbis Romae 1﻿ (Rome,﻿ 1993–2000),﻿p.﻿96﻿
and﻿5,﻿p.﻿147.
20﻿ ICUR﻿2,﻿pp.﻿110,﻿66;﻿Richard﻿Krautheimer,﻿Corpus Basilicarum Christianorum Romae 3﻿(The﻿
Vatican﻿City,﻿1937–77),﻿p.﻿181.﻿I﻿am﻿grateful﻿to﻿Marianne﻿Pade﻿for﻿discussing﻿the﻿English﻿
translation﻿of﻿the﻿inscription.﻿
Figure﻿6.3 Fifth-century enamel and gold-leaf medallion depicting Licinia 
Eudoxia, daughter of Theodosius II and wife of Valentinian III 
– entrusted with the role of bridging the eastern and western 
halves of the dynasty. Photo﻿©﻿Département﻿des﻿Monnaies,﻿
Médailles﻿et﻿Antiques,﻿Bibliothèque﻿Nationale﻿de﻿
France,﻿Inv.﻿M.﻿1688.


































lin,﻿ 1995),﻿p.﻿ 393﻿and﻿The Chronicle of Marcellinus Comes﻿under﻿ the﻿year﻿437, ed.﻿Brian﻿
Croke﻿(Sydney,﻿1995),﻿p.﻿16.﻿
23﻿ Walter﻿E.﻿Kaegi,﻿Byzantium and the decline of Rome﻿(Princeton,﻿1968),﻿pp.﻿20–25.
24﻿ John﻿ P.C.﻿ Kent,﻿The Divided Empire and the Fall of the Western Parts﻿ (Roman﻿ Imperial﻿
Coinage)﻿10﻿(London,﻿1994),﻿pp.﻿70–73.
25﻿ John﻿Matthews,﻿Laying Down the Law: A Study of the Theodosian Code﻿(New﻿Haven,﻿2000),﻿
pp.﻿7–9﻿and﻿Fergus﻿Millar﻿A Greek Roman Empire: Power and Belief under Theodosius II 
408–450﻿(Berkeley,﻿2006),﻿p.﻿58.﻿
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FELICITER NUPTIIS festal solidus 
struck at Constantinople for the 
wedding of Valentinian III and 
Eudoxia in 437. The solidus features 
a portrait of Theodosius II, the senior 
emperor, who is shown embracing 
the bride and groom. With this 
gesture, he embodies the oneness of 












26﻿ For﻿the﻿proclamation﻿of﻿Eudoxia﻿as﻿Augusta after﻿the﻿birth﻿of﻿their﻿first﻿child,﻿Eudocia, see﻿
Liber Pontificalis Ecclesiae Ravennatis 31:﻿“et﻿facta﻿est﻿domna﻿Eudoxia﻿Augusta﻿Ravennae﻿
VIII﻿idus﻿Augusti”﻿and﻿Chronica Gallica 511﻿s.a.:﻿“Eudoxia﻿Ravenna﻿regnum﻿accepit”﻿(Monu-
menta Germania Historica Auctorum Antiquissimorum, Chronica Minora ed.﻿ Theodor﻿
Mommsen﻿(Berlin,﻿1892,﻿1961) I,﻿p.﻿523;﻿PLRE﻿2,﻿pp.﻿410–12﻿“Eudoxia﻿2”).﻿See﻿also﻿Andrew﻿
Gillett,﻿“Rome,﻿Ravenna,﻿and﻿the﻿last﻿emperors,”﻿Papers of the British School at Rome﻿69﻿
(2001),﻿p.﻿143﻿and﻿Julia﻿Burman,﻿“The﻿Athenian﻿Empress﻿Eudocia,”﻿in﻿Post-Herulian Athens, 
ed.﻿Paavo﻿Castrén﻿(Helsinki,﻿1994),﻿p.﻿85.﻿
FELICITER NUPTIIS festal solidus 
struck at Thessalonica for the 
wedding of Valentinian III and 
Eudoxia in 437. The solidus features 
a portrait of Valentinian III, 
appointed Caesar in 424 at the age of 
five, when he was engaged to Licinius 
























sired﻿ concord﻿of﻿ the﻿ eastern﻿ and﻿western﻿branches﻿of﻿ their﻿ imperial﻿ house,﻿
concordia augustorum.




Apostles Peter and Paul in the Triconch burnt﻿down﻿during﻿the﻿reign﻿of﻿Zeno,﻿
27﻿ During﻿the﻿excavation﻿a﻿fresco﻿and﻿a﻿hoard﻿of﻿coins﻿(now﻿missing)﻿were﻿found.﻿Although﻿
it﻿ remains﻿ uncertain,﻿ Scrinari﻿ has﻿ suggested﻿ that﻿ the﻿ couple﻿ depicted﻿ on﻿ the﻿ fresco﻿ is﻿
Eudoxia﻿and﻿Valentinian﻿III. See﻿Valnea﻿Santa﻿Maria Scrinari,﻿Horti Domitiae,﻿Monumenti﻿
di﻿antichità﻿Cristiana﻿ (The﻿Vatican﻿City,﻿ 1991–1997),﻿pp.﻿261–262.﻿See﻿also﻿Valnea﻿Santa﻿
Maria Scrinari,﻿“Contributo﻿all’urbanistica﻿tardo﻿antica﻿sul﻿campo﻿Laterano,”﻿Actes du XIe 
Congrès international d’archéologie chrétienne,﻿ 3﻿ (Rome,﻿ 1989),﻿ p.﻿ 2213;﻿ Paolo﻿ Liverani,﻿
“L’area﻿lateranense﻿in﻿età﻿tardoantica﻿e﻿le﻿origini﻿del﻿patriarchio,”﻿Mélanges de l’École Fran-
çaise 116.1﻿(Rome,﻿2004)﻿17–49.













over﻿Constantinople.﻿The﻿ scene﻿was﻿ later﻿ vividly﻿ depicted﻿ in﻿ an﻿ illustration﻿
from﻿ the﻿Menologion﻿ of﻿ Basil﻿ II﻿ (976–1025):﻿ burning﻿ ash﻿ falls﻿ from﻿ heaven,﻿
while﻿people﻿seek﻿protection﻿and﻿refuge﻿in﻿a﻿church.﻿There﻿is﻿good﻿reason﻿to﻿
suggest﻿that﻿the﻿building﻿in﻿the﻿miniature﻿represents﻿The﻿Holy Apostles Peter 
and Paul in the Triconch﻿rebuilt﻿by﻿Justin﻿II,﻿in﻿which﻿the﻿commemoration﻿of﻿
the﻿fall﻿of﻿the﻿dust﻿took﻿place﻿during﻿the﻿medieval﻿period.32﻿
If﻿the﻿annual﻿commemoration﻿of﻿this﻿event﻿at﻿the﻿church﻿in﻿the﻿Triconch﻿




29﻿ The Chronicle of Theophanes﻿AM﻿6064,﻿ed.﻿Carolus﻿de﻿Boor﻿(Leipzig,﻿1883),﻿p.﻿244.﻿See﻿also﻿
Cyril﻿Mango﻿&﻿Roger﻿Scott,﻿The Chronicle of Theophanes Confessor (Oxford,﻿1997),﻿p.﻿361.﻿
A﻿ reconstruction﻿of﻿ the﻿church﻿was﻿undertaken﻿by﻿ Justin﻿ I﻿ in﻿571–572,﻿as﻿noted﻿ in﻿ the﻿
same﻿passage.
30﻿ See﻿ the﻿Synaxarium﻿ and﻿ the﻿Typicon,﻿ a﻿ninth-﻿ and﻿a﻿ tenth-century﻿ calendar,﻿based﻿on﻿
older﻿archives:﻿Hippolyte﻿Delehaye﻿ed.,﻿Synaxarium Ecclesiae Constantinopolitanae (Brus-
sels,﻿1902),﻿p.﻿198,﻿Synaxaria﻿Selecta﻿H:﻿1.2.﻿add:﻿&﻿P:﻿1.2﻿and﻿882;﻿Juan﻿Mateos﻿ed.,﻿Le Typicon 
de la Grande Église. Ms. Sainte-Croix no 40, X siècle. Introduction, commentary and transla-
tion,﻿Orientalia﻿Christiana﻿Analecta,﻿1﻿(Rome,﻿1962),﻿pp.﻿90–93.﻿For﻿the﻿location,﻿see﻿also﻿





31﻿ The Chronicle of Marcellinus Comes in﻿the﻿year﻿472,﻿ed.﻿Croke,﻿p.﻿115.﻿The Chronicle of John 
Malalas﻿14.372.42﻿ed.﻿Dindorf﻿(Bonn,﻿1831),﻿p.﻿372;﻿Theodor﻿Lector,﻿Historia Ecclesiastica﻿
398,﻿ed.﻿Günther﻿Christian﻿Hansen﻿(Berlin,﻿1995),﻿p.﻿111;﻿Procopius,﻿The History of the Wars﻿
6.4.27,﻿ed.﻿Henry﻿Bronson﻿Dewing﻿(Cambridge﻿Mass.,﻿1960),﻿p.﻿327.
32﻿ Il Menologio di Basilio II,﻿ Cod.﻿ Vaticano﻿ Greco﻿ 1613,﻿ Codices﻿ e﻿ Vaticanis﻿ selecti﻿ 8,﻿ 1–2﻿
(Turin,﻿1907),﻿pl.﻿164.
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built﻿before﻿472, in﻿order﻿to﻿house﻿the﻿ceremony﻿commemorating﻿the﻿fall﻿of﻿the﻿
ash﻿occurring﻿ in﻿ that﻿year.﻿The﻿year﻿472﻿ is﻿ thus﻿a﻿ terminus ante quem﻿ for﻿ its﻿
construction.33﻿For﻿a﻿terminus post quem,﻿we﻿can﻿note﻿that﻿the﻿church﻿in﻿the﻿
Triconch﻿is﻿not﻿mentioned﻿in﻿the﻿Notitia urbis Constantinopolitanae,﻿a﻿list﻿of﻿






sible﻿that,﻿like﻿the﻿Ecclesia Apostolorum﻿at﻿Ravenna,﻿the﻿Holy Apostles Peter and 










representation﻿ of﻿ imperial﻿ unity﻿ flanking﻿ the﻿ entrance﻿ to﻿ the﻿Philadelphion﻿
Palace,﻿ that﻿ of﻿ the﻿ embracing﻿Tetrarchs﻿ (now﻿at﻿Venice).36﻿ Indeed,﻿ in﻿ a﻿ city﻿
33﻿ Janin﻿ dates﻿ the﻿ church﻿ in﻿ the﻿Triconch﻿ to﻿ the﻿ late﻿ fourth﻿ century,﻿ but﻿ the﻿ date﻿ seems﻿
implausible,﻿as﻿Chrysostom﻿does﻿not﻿pay﻿a﻿visit﻿during﻿the﻿celebration﻿of﻿the﻿feast﻿of﻿Peter﻿





35﻿ For﻿the﻿location﻿of﻿the﻿Triconch﻿near﻿the﻿Capitolium,﻿see﻿the﻿Synaxarium Ecclesiae Con-
stantinopolitanae 882.1﻿ and﻿Cyril﻿Mango﻿and﻿Roger﻿ Scott,﻿The Chronicle of Theophanes 
Confessor,﻿p.﻿362.﻿See﻿also﻿Cyril﻿Mango﻿Le développement urbain de Constantinople IVe-VIIe 
siècles﻿(Paris,﻿1985),﻿p.﻿28–30;﻿Franz﻿Alto﻿Bauer,﻿“Urban﻿Space﻿and﻿Ritual:﻿Constantinople﻿
in﻿Late﻿Antiquity,”﻿in﻿Imperial Art as Christian Art – Christian Art as Imperial Art: Expres-
sion and meaning in art and architecture from Constantine to Justinian,﻿Acta﻿ad﻿Archaeolo-
giam﻿et﻿Artium﻿Historiam﻿Pertinentia﻿15,﻿eds.﻿Rasmus﻿Brandt﻿and﻿O.﻿Steen﻿(Rome,﻿2001),﻿
p.﻿30.﻿
36﻿ Franz﻿Alto﻿Bauer,﻿“Urban﻿Space﻿and﻿Ritual”,﻿p.﻿31;﻿Franz﻿Alto﻿Bauer,﻿Stadt, Platz und Denk-
mal in der Spätantike: Untersuchungen zur Ausstattung des öffentlichen Raums in den 



















































































































































concordia apostolorum and concordia fratrum﻿i.e. ‘brotherly﻿love’,﻿at﻿this﻿cross-
road﻿invested﻿with﻿symbols﻿of﻿concordia augustorum and φιλαδέλφεια?﻿37﻿
Moreover,﻿in﻿this﻿neighbourhood﻿of﻿the Philadelphion,﻿Theodosius’﻿daugh-
ter﻿Licinia﻿Eudoxia﻿later﻿erected﻿another﻿family﻿church. As﻿recently﻿suggested﻿







of﻿concordia apostolorum﻿ and concordia augustorum,﻿ the﻿Theodosian﻿House﻿
would﻿have﻿shaped﻿their﻿“corporate﻿image”﻿in﻿continuity﻿with﻿both﻿traditional﻿
Roman﻿and﻿more﻿novel﻿Christian﻿values,﻿moulding﻿the﻿notions﻿of﻿concordia﻿
and﻿ romanitas to﻿ their﻿ own﻿purposes.﻿This﻿ corporate﻿ image﻿proclaimed﻿ the﻿












37﻿ On﻿concordia fratrum, see﻿Herbert﻿L.﻿Kessler,﻿“The﻿Meeting﻿of﻿Peter﻿and﻿Paul﻿in﻿Rome:﻿An﻿
Emblematic﻿Narrative﻿of﻿Spiritual﻿Brotherhood,”﻿Dumbarton Oaks Papers﻿41﻿(1987)﻿267–
268.
38﻿ Kim﻿Bowes, Private Worship, Public Values, and Religious Change in Late Antiquity (New﻿
York,﻿2008),﻿pp.﻿107–109.﻿The﻿church﻿Haghia Euphemia en tois Olybriou was﻿dedicated﻿and﻿
cared﻿for﻿by﻿Eudoxia’s﻿daughter﻿Placidia,﻿her﻿husband﻿Olybrius﻿and﻿later﻿by﻿their﻿daugh-
ter,﻿Anicia﻿Juliana.








tion﻿mentale,﻿ au﻿moins﻿ telle﻿qu’elle﻿ fut﻿vécue﻿par﻿ ses﻿élites,﻿mais﻿aussi﻿ con-
crète”﻿(p.﻿24﻿in﻿this﻿volume).﻿
One﻿ way﻿ of﻿ encouraging﻿ a﻿ sense﻿ of﻿ unity﻿ and﻿ community﻿ among﻿ these﻿


























40﻿ Codex Theodosianus﻿ 15.1.25﻿and﻿14.10.01.﻿See﻿Malcolm﻿Errington,﻿Roman Imperial Policy,﻿
pp.﻿165–167.﻿
41﻿ Malcolm﻿Errington,﻿Roman Imperial Policy,﻿pp.﻿146–147.﻿




tionship﻿ between﻿ the﻿ eastern﻿ and﻿ western﻿ parts﻿ of﻿ the﻿ empire.﻿ The﻿ three﻿










































the﻿Buildings﻿may﻿have﻿been﻿ read﻿at﻿ the﻿ court.43﻿Like﻿any﻿panegyric,﻿ it﻿was﻿
designed﻿to﻿maximize﻿the﻿achievements﻿of﻿the﻿ruler﻿and﻿exaggeration﻿and﻿ma-
nipulation﻿of﻿facts﻿are﻿fundamental﻿to﻿this﻿genre.﻿Yet﻿much﻿existing﻿scholar-




















43﻿ Warren﻿T.﻿Treadgold,﻿The Early Byzantine Historians (London,﻿ 2007),﻿ p.﻿ 227.﻿Treadgold﻿
notes﻿ that﻿ Procopius’﻿ heirs﻿might﻿ have﻿ arranged﻿ for﻿ the﻿ distribution﻿ of﻿Buildings﻿ that﻿
would﻿have﻿interested﻿the﻿reading﻿public﻿and﻿gratified﻿the﻿emperor.﻿
44﻿ Jaś﻿Elsner,﻿“The﻿Rhetoric﻿of﻿Buildings﻿in﻿the﻿de Aedeficiis﻿of﻿Procopius,”﻿in﻿Art and text in 




tan﻿court﻿and﻿the﻿Roman﻿church.﻿See﻿Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum﻿35,﻿2,﻿
pp.﻿143,﻿144,﻿147,﻿148,﻿191,﻿217.﻿
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cult﻿ and﻿ the﻿ ideology﻿ of﻿ concord﻿have﻿ been﻿ limited﻿ to﻿Rome.﻿However,﻿ the﻿
commemoration﻿of﻿the﻿Roman﻿festival﻿of﻿June﻿29,﻿399﻿and﻿the﻿annual﻿com-
memoration﻿of﻿ the﻿ fall﻿of﻿ the﻿ash﻿at﻿The﻿Holy Apostles Peter and Paul in the 
Triconch are﻿compelling﻿evidence﻿for﻿the﻿importation﻿of﻿the﻿cult﻿of﻿Peter﻿and﻿
Paul﻿at﻿Constantinople﻿and﻿with﻿it,﻿its﻿inherited﻿connotation﻿of﻿concordia﻿–﻿no﻿
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acknowledged﻿by﻿ the﻿community,﻿which﻿ in﻿ return﻿honored﻿ them﻿with﻿ their﻿
cheers﻿and﻿other﻿signs﻿of﻿appreciation.1﻿The﻿benefactor﻿in﻿this﻿way﻿converted﻿
1﻿ For﻿a﻿general﻿discussion﻿of﻿euergetism﻿see﻿Arjan﻿Zuiderhoek, The Politics of Munificence in the 
Roman Empire. Citizens, Elites, and Benefactors in Asia Minor﻿(Cambridge,﻿Eng.,﻿2009),﻿esp.﻿pp.﻿
6–12.
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attended﻿ locally﻿organized﻿games.﻿ In﻿the﻿Greek-speaking﻿part﻿of﻿ the﻿Empire﻿












2﻿ For﻿the﻿emperor﻿at﻿the﻿games﻿see﻿Alan﻿Cameron,﻿Circus Factions. Blues and Greens at Rome 
and Byzantium﻿(Oxford,﻿1976),﻿pp.﻿157–192.﻿A﻿brief﻿summary﻿of﻿this﻿relation﻿in﻿Francesca﻿
Garello,﻿“Circenses.﻿Sports﻿as﻿a﻿Vehicle﻿of﻿Popular﻿Consesus﻿and﻿Control﻿of﻿the﻿Masses﻿in﻿







Capitolinus. Storia e protagonisti dall’ istituzione domizianea al IV secolo﻿ (Rome,﻿ 1993),﻿
pp.﻿37–43,﻿53–90.﻿See﻿also﻿Louis﻿Robert,﻿“Deux﻿concours﻿grecs﻿à﻿Rome,”﻿Comptes Rendus de 
l’Académie des Inscriptions et Belles-lettres (1970),﻿pp.﻿6–27﻿for﻿the﻿agones﻿introduced﻿in﻿Rome﻿
in﻿the﻿third﻿century.
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the﻿ victory﻿ town﻿ Nikopolis﻿ and﻿ the﻿ institution﻿ of﻿ a﻿ quadrennial﻿ agon,﻿ the﻿
Aktia.5﻿Although﻿this﻿contest﻿ is﻿exceptional﻿–﻿normally﻿emperors﻿had﻿only﻿a﻿
reactive﻿role﻿in﻿the﻿institution﻿of﻿games,﻿which﻿was﻿driven﻿by﻿cities﻿–﻿the﻿link﻿






















Cf.﻿Ruprecht﻿Ziegler,﻿Städtisches Prestige und kaiserliche Politik: Studien zum Festwesen in 
Ostkilikien im 2. und 3. Jahrhundert n. Chr.﻿(Düsseldorf,﻿1985),﻿pp.﻿22–25,﻿33–34﻿and﻿75–85.
6﻿ Onno﻿van﻿Nijf,﻿“Local﻿heroes:﻿athletics,﻿festivals﻿and﻿elite﻿self-fashioning﻿in﻿the﻿Roman﻿East,”﻿
in﻿Being Greek under Rome. Cultural Identity, the Second Sophistic and the Development of 
Empire,﻿ed.﻿Simon﻿Goldhill﻿(Cambridge,﻿Eng.,﻿2001),﻿pp.﻿306–334,﻿esp.﻿pp.﻿314–320.
7﻿ This﻿has﻿been﻿shown﻿especially﻿by﻿Ruprecht﻿Ziegler,﻿Städtisches Prestige,﻿pp.﻿67–119﻿and﻿
Christian﻿Wallner,﻿Soldatenkaiser und Sport, Grazer﻿Altertumskundliche﻿Studien﻿4﻿(Frankfurt﻿
am﻿Main,﻿1997),﻿esp.﻿p.﻿231.﻿More﻿general﻿ideas﻿about﻿the﻿emperors﻿and﻿the﻿agones﻿were﻿pub-
lished﻿by﻿Tony﻿Spawforth,﻿“Kapetoleia Olympia:﻿Roman﻿Emperors﻿and﻿Greek﻿Agones,”﻿ in﻿
Pindar’s Poetry, Patrons, and Festivals from Archaic Greece to the Roman Empire,﻿eds.﻿Simon﻿
Hornblower﻿and﻿Catherine﻿Morgan﻿(Oxford,﻿2007),﻿pp.﻿377–390.
8﻿ Mary﻿T.﻿Boatwright,﻿Hadrian and the Cities of the Roman Empire﻿(Princeton,﻿2000),﻿pp.﻿95–98.﻿



















lenic﻿ population﻿ (Rome,﻿ Naples,﻿ Puteoli,﻿ Vienne﻿ (briefly),﻿ Marseilles﻿ and﻿
Nîmes﻿(for﻿artists),﻿Cherchell﻿and﻿Carthage)11﻿and﻿to﻿the﻿organization﻿of﻿gladi-
atorial﻿games﻿during﻿the﻿feasts﻿of﻿the﻿eastern﻿provincial﻿koina,﻿East﻿and﻿West﻿






9﻿ Michael﻿J.﻿Carter,﻿“Romanization﻿through﻿Spectacle﻿in﻿the﻿Greek﻿East,”﻿in﻿A Companion to 
Sport and Spectacle in Greek and Roman Antiquity,﻿ eds.﻿Paul﻿Christesen﻿and﻿Donald﻿G.﻿
Kyle﻿(Malden﻿and﻿Oxford),﻿pp.﻿619–621.﻿Christian﻿Mann,﻿“Um keinen Kranz, um das Leben 
kämpfen wir!” Gladiatoren im Osten des römischen Reiches und die Frage der Romanisier-
ung﻿(Berlin,﻿2011),﻿pp.﻿54–57,﻿64–67.﻿For﻿a﻿graph﻿of﻿the﻿proportion﻿of﻿agonistic﻿festivals,﻿
gladiatorial﻿ games﻿ and﻿ venationes﻿ in﻿Asia﻿Minor﻿ see﻿Arjan﻿ Zuiderhoek,﻿The Politics of 
Munificence,﻿p.﻿88.
10﻿ See﻿Peter﻿Herz,﻿“Seltsame﻿Kaisergentilizien.﻿Beobachtungen﻿zur﻿kaiserzeitlichen﻿Nomen-
klatur,”﻿in﻿Fremde Zeiten. Festschrift für Jürgen Borchhardt,﻿eds.﻿Fritz﻿Blakolmer﻿e.a.﻿(Wien,﻿
1996),﻿pp.﻿253–259.
11﻿ For﻿the﻿ fashionable﻿character﻿of﻿athletics﻿ in﻿the﻿West﻿see﻿Newby,﻿Greek Athletics in the 
Roman World, esp.﻿ pp.﻿ 134–140.﻿ For﻿ the﻿main﻿ sources﻿ and﻿ discussions﻿ on﻿ the﻿ western﻿
























nasium,﻿ he﻿ could﻿ recognize﻿ the﻿ technical﻿ quality﻿ of﻿ even﻿ the﻿ more﻿ subtle﻿
moves﻿of﻿the﻿wrestlers﻿or﻿pankratiasts.﻿He﻿could﻿calculate﻿who﻿was﻿winning﻿
the﻿pentathlon﻿before﻿ the﻿herald﻿had﻿proclaimed﻿ the﻿ victor.﻿He﻿ could﻿ even﻿



























circles,16﻿ it﻿was﻿ equally﻿ normal﻿ to﻿ associate﻿ athletes﻿with﻿ virtues.﻿The﻿most﻿
famous﻿example﻿is﻿Dio’s﻿praise﻿of﻿Melankomas:
12﻿ The﻿son-in-law﻿is﻿introduced﻿because﻿in﻿modern﻿sociological﻿studies﻿the﻿willingness﻿to﻿
include﻿ a﻿ performer﻿ in﻿ one’s﻿ family﻿ is﻿ used﻿ as﻿ a﻿ reliable﻿ criterion﻿ for﻿ the﻿ status﻿ and﻿
perception﻿of﻿performers,﻿cf.﻿Karin﻿van﻿Nieuwkerk,﻿“A Trade like Any Other”: Female Sing-




“Euexia,﻿ eutaxia,﻿ philoponia:﻿ Three﻿ contests﻿ of﻿ the﻿ Greek﻿ gymnasium,”﻿ Zeitschrift für 





ond﻿Sophistic,”﻿in﻿Paideia: The World Of The Second Sophistic,﻿ed.﻿Barbara﻿E.﻿Borg﻿(Berlin﻿
–﻿New﻿York﻿2004),﻿pp.﻿203–227.
15﻿ See﻿especially﻿Henri﻿W.﻿Pleket,﻿“Zur﻿Soziologie﻿des﻿antiken﻿Sports,”﻿Mededelingen van het 





(from﻿Athenaeus﻿ 10.413);﻿Euripides,﻿Autolycus﻿Fr.﻿ 282,﻿ 16–28;﻿ Isocrates,﻿Panegyricus﻿ 1–2;﻿
Origin,﻿Contra Celsum﻿5.42.
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mous﻿ champions﻿ through﻿ self-control,﻿ self-discipline﻿ and﻿ training﻿ (ἀπὸ﻿
σωφροσύνης,﻿ἀπὸ﻿ἐγκρατείας,﻿ἀπὸ﻿ἀσκήσεως).18
In﻿his﻿home﻿town,﻿a﻿victor﻿of﻿a﻿sacred﻿contest﻿was﻿awarded﻿with﻿exemptions﻿
from﻿several﻿ types﻿of﻿ taxes,﻿ in﻿particular﻿ liturgies,﻿and﻿was﻿offered﻿honorary﻿
seats﻿ in﻿public﻿events﻿and﻿a﻿place﻿on﻿the﻿city﻿council.﻿Victors﻿of﻿ sacred﻿and﻿
eiselastic﻿ contests﻿ (the﻿ most﻿ prestigious﻿ category﻿ of﻿ agones)﻿ even﻿ received﻿
considerable﻿monthly﻿pensions﻿from﻿their﻿home﻿cities.﻿Other﻿cities﻿might﻿offer﻿
them﻿honorary﻿citizenship﻿or﻿even﻿an﻿honorary﻿seat﻿in﻿the﻿city﻿council.19﻿The﻿










whereas﻿ it﻿was﻿a﻿great﻿honor﻿ in﻿Greece﻿ to﻿be﻿proclaimed﻿Olympic﻿victor,﻿ in﻿
17﻿ Dio﻿Chrysostom,﻿Or.﻿28.12.





69–70﻿and﻿74﻿(SPP﻿Studien zur Palaeographie und Papyruskunde,﻿ed.﻿C.﻿Wessely.﻿Leipzig﻿
1901–1924).
20﻿ For﻿ this﻿ association﻿ see﻿ Henri﻿W.﻿ Pleket,﻿ “Some﻿ aspects﻿ of﻿ the﻿ history﻿ of﻿ the﻿ athletic﻿
guilds,”﻿Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 10﻿(1973),﻿197–227﻿and﻿Sofie﻿Remijsen,﻿

































tions and Contradictions: Ambivalence towards Images, Theatre, Fiction, Relics and Sexual-
ity﻿(Oxford﻿and﻿Malden,﻿Mass.,﻿1997),﻿especially﻿pp.﻿103–104,﻿where﻿he﻿applies﻿his﻿theory﻿
to﻿Roman﻿actors.
25﻿ Catharine﻿Edwards,﻿The Politics of Immorality﻿(Cambridge,﻿Eng.,﻿1993),﻿pp.﻿123–26;﻿Hart-
mut﻿ Leppin,﻿ “Between﻿ marginality﻿ and﻿ celebrity:﻿ Entertainers﻿ and﻿ entertainments﻿ in﻿


















categorization﻿processes:﻿ “Discernible﻿only﻿ through﻿ society’s﻿mental﻿ glasses,﻿
islands﻿of﻿meaning﻿are﻿ invisible﻿to﻿anyone﻿not﻿wearing﻿them.”29﻿In﻿the﻿East,﻿





the﻿best﻿ gladiators﻿ received﻿multiple﻿ citizenships﻿ after﻿ they﻿were﻿ freed,﻿ just﻿
like﻿athletes﻿did﻿after﻿victories,﻿and﻿the﻿formulas﻿on﻿the﻿funerary﻿epitaphs﻿of﻿










29﻿ Eviatar﻿Zerubavel,﻿The Fine Line. Making Distinctions in Everyday Life﻿(Chicago﻿and﻿Lon-
don,﻿1991),﻿p.﻿81.
30﻿ Louis﻿Robert,﻿Les gladiateurs dans l’orient grec﻿(Amsterdam,﻿1971),﻿p.﻿263;﻿Christian﻿Mann,﻿
Gladiatoren im Osten,﻿pp.﻿109;﻿156–74.
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concomitant﻿ privileges,﻿ such﻿ as﻿ honorary﻿ citizenship,﻿ tax﻿ exemptions,﻿ etc.,﻿
opened﻿the﻿way﻿to﻿upward﻿social﻿mobility.31




combat﻿ matches﻿ of﻿ the﻿ local﻿ Olympic﻿ games.﻿ In﻿ the﻿ month﻿ preceding﻿ the﻿
games,﻿the﻿athletes﻿who﻿wanted﻿to﻿participate﻿trained﻿and﻿competed﻿here﻿to-
gether﻿under﻿the﻿eye﻿of﻿the﻿Olympic﻿umpires﻿so﻿that﻿the﻿best﻿could﻿be﻿selected﻿





Olympics,﻿ a﻿ notable﻿ called﻿ Argyrios,﻿ wanted﻿ to﻿ make﻿ his﻿ presidency﻿ more﻿
memorable﻿with﻿a﻿benefaction﻿and﻿doubled﻿the﻿number﻿of﻿seats.﻿In﻿the﻿sphere﻿
of﻿competitive﻿display,﻿Libanius’﻿uncle﻿Phasganios﻿wished﻿to﻿outdo﻿his﻿prede-












31﻿ Ruth﻿Webb,﻿Demons and Dancers. Performance in Late Antiquity﻿(Cambridge,﻿Mass.﻿and﻿
London,﻿2008),﻿pp.﻿25–35.﻿For﻿the﻿ambivalent﻿position﻿of﻿pantomimes﻿see﻿also﻿Ismene﻿
Lada-Richards,﻿Silent Eloquence. Lucian and Pantomime Dancing﻿(London,﻿2007).
32﻿ For﻿ the﻿history﻿ of﻿ this﻿ building﻿ see﻿Malalas﻿ 12.16,﻿ ed.﻿ Iohannis﻿Thurn,﻿ Ioannis Malalae 
Chronographia. Corpus﻿Fontium﻿Historiae﻿Byzantinae﻿31﻿(Berlin,﻿2000).﻿For﻿the﻿prelimi-
nary﻿events﻿see﻿Libanius,﻿Ep.﻿1183:﻿κἀν﻿τοῖς﻿προάγωσιν﻿ἐν﻿ἄστει﻿κἀν﻿τοῖς﻿μείζοσιν﻿ἐν﻿Δάφνῃ.﻿



























century﻿BC.﻿Cf.﻿Garrett﻿G.﻿Fagan,﻿The Lure of the Arena. Social Psychology and the Crowd at 












pearance﻿ of﻿ practices.﻿ His﻿ view﻿ that﻿ an﻿ education﻿ that﻿ socialized﻿ the﻿ youth﻿ as﻿ local﻿
citizens﻿was﻿no﻿longer﻿in﻿demand﻿is﻿convincing,﻿however.﻿
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professional﻿ athletics﻿ focused﻿on﻿ the﻿ lifestyle﻿of﻿ the﻿ competitors:﻿ they﻿were﻿
considered﻿gluttons﻿who﻿did﻿not﻿contribute﻿to﻿society﻿in﻿any﻿meaningful﻿way.38﻿
The﻿presence﻿of﻿the﻿crowd﻿and﻿its﻿behavior﻿was﻿never﻿questioned.﻿That﻿Liban-
ius﻿argues﻿against﻿ the﻿ treatment﻿of﻿ the﻿Antiochene﻿Olympics﻿as﻿a﻿ spectacle﻿
shows﻿that﻿he,﻿like﻿his﻿contemporaries,﻿had﻿internalized﻿the﻿category﻿of﻿‘shows’.﻿
Whereas﻿ the﻿ conservative﻿ Libanius﻿ did﻿ not﻿ agree﻿ with﻿ this﻿ categorization,﻿
many﻿of﻿his﻿contemporaries﻿do﻿seem﻿to﻿have﻿used﻿this﻿category﻿in﻿an﻿inclusive﻿











36﻿ Fikret﻿ Yegül,﻿Baths and Bathing in Classical Antiquity﻿ (Cambridge,﻿Mass.﻿ and﻿ London,﻿
1992),﻿pp.﻿307–313;﻿Martin﻿Steskal,﻿“Bemerkungen﻿zur﻿Funktion﻿der﻿Palästren﻿in﻿den﻿Ephe-
sischen﻿Bad-Gymnasium-Komplexen,”﻿ Jahreshefte des Österreichischen Archäologischen 
Institutes in Wien 72﻿(2003),﻿227–39,﻿esp.﻿pp.﻿234–37.
37﻿ The﻿participants﻿of﻿the﻿Antiochene﻿Olympics﻿were﻿well-to-do﻿individuals﻿until﻿the﻿end﻿of﻿





39﻿ Basil﻿ of﻿ Caesarea,﻿Homilia in illud: Destruam horrea mea﻿ 3.﻿ Ed.﻿ Yves﻿ Courtonne,﻿ Saint 
Basile: Homélies sur la richesse﻿(Paris,﻿1935).
40﻿ Christoph﻿ Jacob,﻿ Das geistige Theater: Ästhetik und Moral bei Johannes Chrysostomus﻿
(Münster,﻿2010),﻿p.﻿27.














entirely﻿ explained﻿ by﻿ the﻿ lack﻿ of﻿ personal﻿ experience﻿with﻿ athletics﻿ among﻿
large﻿parts﻿of﻿the﻿spectators﻿either.﻿Foremost,﻿it﻿indicates﻿that﻿the﻿agon﻿was﻿no﻿
longer﻿the﻿model﻿for﻿understanding﻿games.﻿Around﻿the﻿second﻿quarter﻿of﻿the﻿














42﻿ Christop﻿ Jacob,﻿Das geistige Theater,﻿pp.﻿90–91.﻿Cf.﻿Blake﻿Leyerle,﻿Theatrical Shows and 
Ascetic Lives: John Chrysostom’s Attack on Spiritual Marriage (Berkeley,﻿Cal.﻿and﻿Los﻿Ange-
les,﻿2001),﻿p.﻿43:﻿“On﻿the﻿most﻿basic﻿level,﻿John﻿indicts﻿the﻿theater﻿for﻿its﻿falsity,﻿for﻿pretend-
ing﻿to﻿be﻿what﻿is﻿not.”
43﻿ See﻿e.g.﻿Werner﻿Weismann,﻿Kirche und Schauspiele: Die Schauspiele im Urteil der latein-
ischen Kirchenväter unter besonderer Berücksichtigung von Augustin﻿ (Würzburg,﻿ 1972),﻿
pp.﻿69–122.﻿
44﻿ This﻿process﻿as﻿explained﻿in﻿detail﻿in﻿Sofie﻿Remijsen,﻿The End of Greek Athletics,﻿pp.﻿289–
320.﻿For﻿the﻿removal﻿of﻿the﻿sacrifices﻿see﻿pp.﻿184–187.﻿
45﻿ CIL﻿ VI﻿ 10154﻿ (367–375),﻿ l.﻿ 3–5:﻿ Filumenum﻿ in﻿ omni﻿ aclhetico﻿ certamine﻿ ab﻿Oriente﻿ ad﻿
Occidente(m)﻿usq(ue)﻿victorem.
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gladiators,﻿ however,﻿ these﻿ lost﻿ popularity﻿ in﻿ the﻿ fourth﻿ century﻿ and﻿ disap-
peared﻿completely﻿in﻿the﻿early﻿fifth.﻿Extra﻿entertainments﻿in﻿the﻿circus﻿are﻿like-
wise﻿attested﻿in﻿earlier﻿sources.﻿Ammianus﻿Marcellinus﻿for﻿example﻿describes﻿
how﻿ in﻿ the﻿ early﻿ 350s﻿ Gallus﻿ was﻿ absorbed﻿ in﻿ seven﻿ simultaneous﻿ boxing﻿
matches﻿ in﻿ the﻿circus.48﻿With﻿ the﻿circus﻿games﻿came﻿ thus﻿a﻿mix-and-match﻿
format﻿ for﻿games.﻿Half﻿of﻿ the﻿ so-called﻿ ‘circus﻿programs’﻿on﻿papyrus﻿do﻿not﻿
even﻿mention﻿horse﻿ races,49﻿but﻿give﻿a﻿ selection﻿of﻿ various﻿other﻿entertain-
















traveling﻿ from﻿Tyre﻿ to﻿ Constantinople﻿ –﻿ two﻿major﻿ cities﻿with﻿ a﻿ circus﻿ and﻿





50﻿ For﻿a﻿more﻿extensive﻿discussion﻿of﻿these﻿two﻿circuits﻿see﻿Sofie﻿Remijsen,﻿The End of Greek 
Athletics,﻿pp.﻿220–230.







nistic﻿ circuit,﻿ it﻿ would﻿ have﻿ been﻿ a﻿ disadvantage﻿ to﻿ consistently﻿ attend﻿ the﻿
same﻿competitions﻿as﻿one’s﻿direct﻿competitors,﻿for﻿the﻿same﻿one﻿or﻿two﻿would﻿
always﻿win.﻿On﻿the﻿circus﻿circuit,﻿however,﻿this﻿was﻿an﻿advantage,﻿as﻿circus﻿di-
rectors﻿would﻿be﻿more﻿ likely﻿ to﻿hire﻿an﻿established﻿troop.﻿ In﻿ the﻿huge﻿ infra-
structure﻿ directors﻿ liked﻿ to﻿ set﻿ up﻿ several﻿ matches﻿ simultaneously,﻿ as﻿ in﻿
Ammianus﻿Marcellinus’﻿passage﻿with﻿seven﻿boxing﻿matches.﻿In﻿this﻿way﻿one﻿






















52﻿ For﻿ this﻿ sport﻿ see﻿Sofie﻿Remijsen,﻿ “Pammachon:﻿A﻿new﻿sport,”﻿Bulletin of the American 
Society of Papyrologists﻿47﻿(2010),﻿185–204.
53﻿ Published﻿ in﻿Dietrich﻿O.A.﻿ Klose﻿ and﻿Thomas﻿ Klein,﻿ “Werbung﻿ für﻿ den﻿Wettkampf﻿ in﻿
spätantiker﻿Zeit:﻿Die﻿Bronzevase﻿des﻿Privatulus﻿aus﻿archäologischer﻿und﻿philologischer﻿



















after﻿ the﻿match,﻿one﻿of﻿ the﻿athletes﻿ turned﻿out﻿ to﻿be﻿ interested﻿ in﻿marrying﻿
Apollonios’﻿daughter,﻿the﻿circus﻿athlete﻿would﻿be﻿mocked﻿for﻿such﻿a﻿preten-
tious﻿thought.﻿He﻿could﻿not﻿even﻿legally﻿marry,﻿for﻿he﻿fell﻿under﻿the﻿restrictions﻿





vise﻿ against﻿ the﻿ match,﻿ however.﻿ With﻿ a﻿ career﻿ devoted﻿ to﻿ an﻿ artificially﻿
muscular﻿body﻿and﻿to﻿constantly﻿outdoing﻿others,﻿the﻿young﻿man﻿surely﻿was﻿
terribly﻿vain.
54﻿ Very﻿ interesting﻿ in﻿ this﻿ respect﻿ is﻿Barthes’﻿essay﻿on﻿ ‘catch’,﻿ the﻿French﻿variation﻿on﻿pro﻿
wrestling,﻿and﻿ in﻿particular﻿when﻿he﻿discusses﻿ the﻿ role-playing﻿of﻿ the﻿contestants﻿and﻿
over-acting﻿of﻿defeat:﻿Roland﻿Barthes,﻿Mythologies﻿(Paris,﻿1957),﻿pp.﻿11–28.







From﻿ the﻿ later﻿ fourth﻿ century﻿on,﻿ the﻿ textual﻿ and﻿even﻿visual﻿ sources﻿on﻿
competitors﻿in﻿the﻿agones﻿are﻿characterized﻿by﻿a﻿struggle﻿to﻿distinguish﻿them﻿
from﻿lower-class﻿performers.﻿In﻿the﻿field﻿of﻿self-representation,﻿the﻿competi-




the﻿ late﻿ third﻿ century,﻿ honorary﻿monuments﻿ for﻿members﻿ of﻿ the﻿ local﻿ elite﻿
moreover﻿disappeared,﻿as﻿a﻿result﻿of﻿changes﻿in﻿the﻿political﻿culture.﻿Athletic﻿
victors﻿were﻿among﻿the﻿victims:﻿ they﻿were﻿no﻿longer﻿awarded﻿statues﻿ in﻿the﻿






and﻿ slaves﻿ –﻿ and﻿moreover﻿ as﻿ chaste,﻿ suggests﻿ that﻿ the﻿ late-antique﻿ author﻿
could﻿not﻿expect﻿his﻿readers﻿to﻿find﻿this﻿self-evident.﻿Fourth-century﻿anecdotes﻿
show﻿ that﻿ athletes﻿ were﻿ often﻿ suspected﻿ of﻿ negative﻿ actions,﻿ such﻿ as﻿ black﻿













58﻿ Peter﻿Brown,﻿The Body and Society: Men, Women, and Sexual Renunciation in Early Christi-
anity﻿(New﻿York,﻿1988),﻿e.g.﻿pp.﻿191–192,﻿202.﻿See﻿also﻿James﻿A.﻿Francis,﻿Subversive Virtue. 






































64﻿ Dig.﻿ 3.2.4.pr:﻿Athletas﻿ autem﻿Sabinus﻿et﻿Cassius﻿ responderunt﻿omnino﻿artem﻿ ludicram﻿


















A Romanization of Games? 
This﻿study﻿described﻿how,﻿by﻿the﻿later﻿fourth﻿century,﻿games﻿in﻿both﻿the﻿west-






dote﻿ in﻿ which﻿ the﻿ saint,﻿ visiting﻿ Constantinople﻿ in﻿ the﻿ reign﻿ of﻿ Mauricius﻿
(582–602),﻿healed﻿a﻿wrestler﻿who﻿was﻿possessed﻿by﻿an﻿evil﻿spirit.﻿This﻿athlete﻿
with﻿a﻿traditional﻿Greek﻿specialty﻿is﻿described,﻿in﻿a﻿Greek﻿text,﻿with﻿the﻿Latin﻿
term﻿ λουκτάτωρ﻿ (luctator).67﻿ From﻿ the﻿ later﻿ fourth﻿ century﻿ on,﻿ games﻿were﻿
widely﻿perceived﻿through﻿the﻿Roman﻿cognitive﻿category﻿of﻿‘show’﻿or﻿spectacu-
lum.﻿The﻿unified﻿spectacle﻿landscape﻿of﻿the﻿fourth﻿century﻿was﻿therefore﻿es-




66﻿ Anke﻿ Bohne,﻿ Bilder vom Sport: Untersuchungen zur Ikonographie römischer Athleten-
Darstellungen,﻿Nikephoros﻿Beihefte﻿ 19﻿ (Hildesheim,﻿ 2011),﻿K1﻿ (Aquileia),﻿K23,﻿K51,﻿K55,﻿
K56,﻿K61,﻿K85b,﻿and﻿K100.
67﻿ Vita Theodori Syceotae﻿88,﻿ed.﻿André-Jean﻿Festugière,﻿Vie de Théodore de Sykeôn﻿(Brussels,﻿
1970).
68﻿ Anthony﻿Kaldellis,﻿Hellenism in Byzantium: The Transformations of Greek Identity and the 

























it﻿was﻿ gradually﻿ relegated﻿ to﻿ the﻿domain﻿of﻿ elite﻿ culture,﻿where﻿ traditional﻿









community.69﻿ Being﻿ seen﻿ doing﻿ these﻿ activities﻿ was﻿ as﻿ essential﻿ as﻿ doing﻿
them.﻿This﻿made﻿them﻿potential﻿identity﻿markers,﻿but﻿what﻿identity﻿did﻿they﻿
mark?﻿When﻿a﻿ ‘Greek’﻿stopped﻿with﻿his﻿ intensive﻿training﻿in﻿the﻿palaistra﻿in﻿
favor﻿ of﻿more﻿ leisurely﻿ activities﻿ in﻿ the﻿ baths﻿ and﻿ started﻿ enjoying﻿ athletic﻿
competitions﻿as﻿shows﻿rather﻿than﻿as﻿contests,﻿did﻿this﻿make﻿him﻿feel﻿more﻿
‘Roman’?﻿This﻿would﻿not﻿only﻿require﻿that﻿he﻿realized﻿that﻿these﻿practices﻿were﻿














cumstances.﻿He﻿ therefore﻿prefers﻿ the﻿ variable﻿ ‘groupness’﻿ over﻿ the﻿ constant﻿
‘groups’﻿as﻿an﻿analytical﻿category.﻿People﻿have﻿a﻿plurality﻿of﻿identities﻿that﻿can﻿
be﻿activated﻿ in﻿a﻿given﻿situation,﻿but﻿not﻿all﻿are﻿activated﻿ in﻿everyday﻿ life.72﻿







inces﻿ copy﻿certain﻿Roman﻿objects,﻿buildings,﻿or﻿practices﻿ is﻿often﻿ their﻿ elite﻿
70﻿ The﻿most﻿telling﻿source﻿ for﻿ this﻿ is﻿Lucian’s﻿Anacharsis,﻿ in﻿which﻿the﻿Skythian﻿sage﻿dis-
cusses﻿as﻿an﻿outsider﻿the﻿respect﻿for﻿athletics﻿in﻿Athens﻿with﻿Solon.﻿Jason﻿König,﻿Athletics 
and Literature in the Roman Empire﻿(Cambridge,﻿Eng.,﻿2005),﻿pp.﻿46–47,﻿80–96﻿discusses﻿
this﻿dialogue﻿in﻿detail.﻿Bardesanes﻿Edessenus,﻿The Book of the Laws of Countries 599﻿even﻿
takes﻿athletics﻿as﻿the﻿most﻿characteristic﻿feature﻿of﻿the﻿Greeks.﻿For﻿this﻿Syriac﻿text,﻿see﻿the﻿
edition﻿by﻿H.J.Willem﻿Drijvers,﻿The Book of the Laws of Countries: Dialogue on Fate of Bar-
daisan of Edessa﻿ (Assen,﻿ 1964).﻿For﻿ the﻿gradual﻿ change﻿ in﻿bathing﻿practices,﻿ see﻿Fikret﻿
Yegül,﻿ Baths and Bathing in Classical Antiquity,﻿ pp.﻿ 250–256﻿ (on﻿ the﻿ large﻿ complexes﻿
combining﻿Roman﻿baths﻿with﻿Greek﻿gymnasia,﻿developed﻿ in﻿ the﻿ first﻿century﻿AD)﻿and﻿
pp.﻿307–313﻿(on﻿the﻿gradual﻿disappearance﻿of﻿the﻿palaistra).
71﻿ A﻿ clear﻿ and﻿ brief﻿ summary﻿ of﻿ the﻿ debate﻿ in﻿ Christian﻿ Mann,﻿ Gladiatoren im Osten,﻿
pp.﻿16–23.
72﻿ Rogers﻿Brubaker,﻿Ethnicity without Groups.﻿ (Cambridge,﻿Mass.﻿ and﻿London,﻿ 2004),﻿ esp.﻿
pp.﻿1–65.













Woolf﻿ already﻿ pointed﻿ out,﻿ people﻿ in﻿ the﻿ East﻿ did﻿ not﻿ frequently﻿ construct﻿
their﻿ ‘Greek’﻿ identity﻿ on﻿ the﻿ basis﻿ of﻿ customs﻿ such﻿ as﻿ bathing﻿ or﻿ watching﻿
games,﻿but﻿ instead﻿ focused﻿on﻿ language﻿or﻿history.76﻿The﻿ tetrarchs﻿built﻿ cir-
cuses﻿next﻿to﻿palaces,﻿because﻿they﻿knew﻿that﻿these﻿would﻿give﻿them﻿a﻿strong﻿





ible.﻿The﻿ intrusion﻿of﻿ a﻿ ‘Roman’﻿way﻿of﻿ thinking﻿ about﻿ games﻿was﻿ an﻿unin-










74﻿ E.g.﻿ Ramsay﻿MacMullen,﻿ “Notes﻿ on﻿ Romanization,”﻿Bulletin of the American Society of 
Papyrologists﻿21﻿(1984),﻿175–177.
75﻿ See,﻿for﻿example,﻿the﻿work﻿of﻿Onno﻿van﻿Nijf:﻿“Athletics﻿and﻿Paideia”﻿(cf.﻿n.﻿14)﻿and﻿“Athlet-
ics,﻿Andreia﻿and﻿the﻿Askêsis-Culture﻿in﻿the﻿Roman﻿East”,﻿Andreia. Studies in Manliness and 
Courage in Classical Antiquity,﻿ eds.﻿ Ralph﻿M.﻿ Rosen﻿ and﻿ Ineke﻿ Sluiter﻿ (Leiden,﻿ 2003),﻿
pp.﻿263–286.
76﻿ Greg﻿Woolf,﻿“Becoming﻿Roman,﻿Staying﻿Greek:﻿Culture,﻿Identity﻿and﻿the﻿Civilizing﻿Pro-
cess﻿in﻿the﻿Roman﻿East,”﻿Proceedings of the Cambridge Philological Society﻿40﻿(1994),﻿116–
143,﻿esp.﻿125–130.
77﻿ Katryn﻿Mammel,﻿“Ancient﻿Critics﻿of﻿Roman﻿Spectacle﻿and﻿Sport,”﻿in﻿A Companion to Sport 
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Eunuchs in the East, Men in the West? Dis/unity, 




















tacks﻿ on﻿ Eutropius﻿ that﻿ are﻿ the﻿ inspiration﻿ and﻿ central﻿ focus﻿ of﻿ this﻿ paper﻿
which﻿will﻿examine﻿the﻿significance﻿of﻿the﻿figure﻿of﻿the﻿eunuch﻿for﻿the﻿topic﻿of﻿
the﻿end﻿of﻿unity﻿between﻿east﻿and﻿west﻿in﻿the﻿Roman﻿Empire.﻿
Eunuchs﻿became﻿an﻿institutional﻿ feature﻿of﻿ the﻿ imperial﻿court﻿ in﻿the﻿ late﻿
Roman﻿period.2﻿This﻿phenomenon﻿was﻿especially﻿associated﻿with﻿the﻿east,﻿an﻿
1﻿ For﻿recent﻿treatment﻿of﻿Stilicho﻿see﻿Natalie﻿Kampen,﻿Family Fictions in Roman Art﻿(Cambridge,﻿
Eng.,﻿2009),﻿pp.﻿123–38.
2﻿ See﻿for﻿instance﻿Keith﻿Hopkins,﻿“Eunuchs﻿in﻿Politics﻿in﻿the﻿Later﻿Roman﻿Empire,”﻿Proceedings 
of the Cambridge Philological Society﻿189﻿(1963),﻿62–80,﻿slightly﻿revised﻿in﻿his﻿Conquerors and 
Slaves (Cambridge,﻿Eng.,﻿1978),﻿pp.﻿172–96;﻿Peter﻿Guyot, Eunuchen als Sklaven und Freigelassene 
in der griechisch-römischen Antike﻿ (Stuttgart,﻿ 1980),﻿pp.﻿ 130–76;﻿and﻿Shaun﻿Tougher,﻿The 
Eunuch in Byzantine History and Society﻿(London﻿and﻿New﻿York,﻿2008),﻿pp.﻿36–53.
©﻿ Shaun﻿Tougher,﻿2015 | doi﻿10.1163/9789004291935_010



















The﻿ so-called﻿patrician﻿has﻿been﻿nothing﻿but﻿ a﻿pander﻿ and﻿a﻿punkah-
walla,﻿who﻿fanned﻿an﻿empress﻿with﻿peacock’s﻿feathers﻿…﻿Statues﻿of﻿this﻿









cently,﻿he﻿has﻿received﻿scrutiny﻿from﻿Catherine﻿Ware﻿in﻿her﻿Claudian and the 
Roman Epic Tradition.5﻿ The﻿ significance﻿ of﻿ the﻿ poet﻿ for﻿ court﻿ politics﻿ and﻿
3﻿ Oswald﻿Ashton﻿Wentworth﻿Dilke,﻿Claudian: Poet of Declining Empire and Morals; An Inaugural 
Lecture﻿(Leeds,﻿1969),﻿p.﻿14.
4﻿ Alan﻿Cameron,﻿Claudian. Poetry and Propaganda at the Court of Honorius﻿(Oxford,﻿1970).﻿
5﻿ Catherine﻿Ware,﻿Claudian and the Roman Epic Tradition﻿(Cambridge,﻿Eng.,﻿2012).﻿For﻿other﻿
recent﻿work﻿on﻿Claudian﻿see﻿for﻿instance﻿Marie-France﻿Guipponi-Gineste,﻿Claudien. Poète du 
monde à la cour d’Occident﻿ (Paris,﻿2010);﻿Florence﻿Garambois-Vasquez,﻿Les invectices de 
Claudian. Une poétique de la violence﻿(Brussels,﻿2007).
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to﻿please﻿ someone.﻿And﻿ if﻿ you﻿brought﻿ together﻿ three﻿or﻿ four﻿of﻿ them﻿
with﻿conflicting﻿versions﻿as﻿witnesses,﻿there﻿would﻿be﻿a﻿great﻿argument﻿











7﻿ For﻿Eutropius﻿ see﻿ for﻿ instance﻿PLRE﻿2,﻿Eutropius﻿ 1,﻿ pp.﻿ 440–44;﻿ James﻿E.﻿Dunlap,﻿ “The﻿
Office﻿of﻿ the﻿Grand﻿Chamberlain﻿ in﻿ the﻿Later﻿Roman﻿and﻿Byzantine﻿Empires,”﻿ in﻿Two 
Studies in Later Roman and Byzantine Administration﻿ (New﻿ York﻿ and﻿ London,﻿ 1924),﻿
pp.﻿161–324,﻿esp.﻿pp.﻿272–84.﻿
8﻿ Eunapius,﻿History,﻿Fragment﻿66.2,﻿trans.﻿Roger﻿Blockley,﻿The Fragmentary Classicising His-
torians of the Later Roman Empire: Eunapius, Olympiodorus, Priscus and Malchus,﻿2﻿(Liver-
pool,﻿1983),﻿p.﻿103.﻿
9﻿ For﻿statues﻿and﻿images﻿of﻿Eutropius﻿see﻿Claudian,﻿In Eutropium﻿2.72–77,﻿and﻿Codex Theo-
dosianus﻿9.40.17.
10﻿ Dunlap,﻿“Grand﻿Chamberlain”;﻿Helga﻿Scholten,﻿Der Eunuch in Kaisernähe: zur politischen 







texts﻿are﻿certainly﻿not﻿neglected﻿by﻿historians﻿and﻿classicists﻿ for﻿ they﻿ reveal﻿
much﻿about﻿ the﻿ career﻿of﻿Eutropius,﻿ concepts﻿of﻿ the﻿gender﻿ identity﻿of﻿ eu-
nuchs,﻿and﻿the﻿political﻿and﻿literary﻿context﻿of﻿the﻿time;﻿they﻿are,﻿for﻿instance,﻿
the﻿focus﻿of﻿Jacqueline﻿Long’s﻿wonderfully﻿subtitled﻿Claudian’s In﻿Eutropium. 
















Claudian﻿ declares﻿ that﻿ Eutropius﻿ should﻿ not﻿ have﻿ intruded﻿ on﻿ the﻿ male﻿
arena﻿ of﻿ warfare,﻿ but﻿ busied﻿ himself﻿ with﻿ the﻿ female﻿ craft﻿ of﻿ spinning﻿
11﻿ For﻿ an﻿ edition﻿ and﻿ translation﻿ see﻿Maurice﻿ Platnauer,﻿Claudian,﻿ 1﻿ (Cambridge,﻿Mass.,﻿
1922),﻿pp.﻿138–229.
12﻿ See﻿also﻿the﻿commentary﻿(and﻿German﻿translation)﻿by﻿Helge﻿Schweckendiek, Claudians 
Invektive gegen Eutrop (In﻿Eutropium). Ein Kommentar﻿(Hildesheim,﻿1992).﻿There﻿are﻿also﻿
important﻿ observations﻿ in﻿ Alan﻿ Cameron,﻿ “Notes﻿ on﻿ Claudian’s﻿ Invectives,”﻿ Classical 
Quarterly﻿18﻿(1968),﻿387–411,﻿esp.﻿399–411,﻿and﻿his﻿Claudian,﻿pp.﻿124–55.
13﻿ See﻿ for﻿ instance﻿ Shaun﻿ Tougher,﻿ “Two﻿ Views﻿ on﻿ the﻿ Gender﻿ Identity﻿ of﻿ Byzantine﻿
Eunuchs,”﻿ in﻿Changing Sex and Bending Gender,﻿ eds.﻿Alison﻿Shaw﻿and﻿Shirley﻿Ardener﻿
(New﻿York﻿and﻿Oxford,﻿2005),﻿pp.﻿60–73.




the﻿eunuch﻿as﻿ the﻿ father﻿of﻿ the﻿emperor﻿Arcadius﻿ (2.50).﻿Especially﻿ striking﻿
though,﻿ Claudian﻿ identifies﻿ Eutropius﻿ as﻿ neither﻿man﻿ nor﻿ woman,﻿ and﻿ has﻿
Roma﻿describe﻿eunuchs﻿as﻿an﻿“Unhappy﻿band…whom﻿the﻿male﻿sex﻿has﻿dis-




































effeminacy﻿ versus﻿western﻿manliness﻿ imagery﻿ by﻿ tapping﻿ into﻿ the﻿ religious﻿
identity﻿of﻿eunuchs﻿too,﻿not﻿just﻿their﻿identity﻿as﻿eastern﻿court﻿officials,﻿as﻿the﻿














Roman﻿Eunuchs,”﻿ in﻿Castration and Culture in the Middle Ages,﻿ed.﻿Larissa﻿Tracy﻿(Cam-









Yardley,﻿Quintus Curtius Rufus,﻿The History of Alexander﻿ (London,﻿ 2004),﻿ p.﻿ 240.﻿Mary﻿
Renault,﻿The Nature of Alexander﻿(London,﻿1975),﻿p.﻿197,﻿notes﻿the﻿ridiculousness﻿of﻿this﻿
remark﻿ given﻿ recent﻿ Persian﻿history,﻿ for﻿ another﻿ eunuch,﻿ also﻿ called﻿Bagoas,﻿ had﻿held﻿
sway.﻿For﻿Renault’s﻿depiction﻿of﻿Bagoas﻿in﻿the﻿second﻿novel﻿of﻿her﻿Alexander﻿the﻿Great﻿
trilogy,﻿see﻿for﻿instance﻿Shaun﻿Tougher,﻿“The﻿Renault﻿Bagoas:﻿The﻿Treatment﻿of﻿Alexander﻿
the﻿Great’s﻿Eunuch﻿in﻿Mary﻿Renault’s﻿The Persian Boy,”﻿New Voices in Classical Reception 
Studies﻿3﻿(2008),﻿77–89.﻿For﻿Quintus﻿Curtius﻿Rufus﻿and﻿his﻿history﻿of﻿Alexander﻿(the﻿only﻿
Latin﻿history﻿of﻿Alexander,﻿dating﻿to﻿the﻿first﻿century﻿AD﻿–﻿either﻿the﻿reign﻿of﻿Claudius﻿or﻿









erto﻿ unconquered﻿ Isaurians,﻿ did﻿ Egypt﻿ fall﻿ before﻿Augustus,﻿ and﻿Crete﻿
before﻿Metellus,﻿to﻿ensure﻿Eutropius﻿a﻿sufficient﻿income?﻿Cilicia,﻿Judaea,﻿
Sophene,﻿ all﻿ Rome’s﻿ labours﻿ and﻿ Pompey’s﻿ triumphs,﻿ are﻿ there﻿ to﻿ sell﻿
(1.215–221).﻿
Ultimately﻿Roma﻿urges﻿Stilicho﻿to﻿military﻿action,﻿to﻿conquer﻿Eutropius;﻿she﻿









































two﻿ empires,﻿ a﻿ division﻿maintained﻿ by﻿ Eutropius.﻿ “The﻿world﻿ had﻿ begun﻿ to﻿
form﻿one﻿single﻿empire﻿under﻿the﻿rule﻿of﻿the﻿two﻿brothers”﻿(fraterno coniungi 
coeperat orbis imperio),﻿ she﻿ says﻿–﻿but﻿Eutropius﻿prevented﻿ this﻿ (so﻿unity﻿ is﻿
presented﻿as﻿Stilicho’s﻿goal)﻿–﻿and﻿exclaims﻿“In﻿thee﻿is﻿now﻿my﻿only﻿hope”﻿(In 







Eutropius.﻿ In﻿the﻿ first﻿ invective﻿he﻿asked﻿Eutropius:﻿ “Why﻿seek﻿to﻿divide﻿the﻿
two﻿empires﻿and﻿embroil﻿ loving﻿brothers﻿ in﻿ strife?”﻿ (1.281–2);﻿and﻿Roma﻿de-
sired﻿the﻿unity﻿of﻿the﻿empire,﻿complaining﻿that﻿“The﻿discordant﻿East﻿(discors 
Oriens)﻿ envies﻿ our﻿ prosperity,﻿ and﻿ beneath﻿ that﻿ other﻿ sky﻿ (alio Phoebi),﻿ lo!﻿
wickedness﻿flourishes﻿to﻿prevent﻿our﻿empire’s﻿breathing﻿in﻿harmony﻿with﻿one﻿





Claudian and Roman Orientalism
However,﻿it﻿is﻿the﻿subject﻿of﻿eunuchs﻿that﻿is﻿the﻿key﻿focus﻿of﻿my﻿analysis,﻿and﻿




authors﻿ of﻿ the﻿Historia Augusta﻿ also﻿ associate﻿ the﻿ invention﻿ and﻿use﻿ of﻿ eu-
nuchs﻿with﻿the﻿near﻿east.﻿Like﻿Claudian,﻿Ammianus﻿attributes﻿the﻿first﻿creation﻿
of﻿eunuchs﻿ to﻿ the﻿Assyrian﻿queen﻿Semiramis﻿(14.6.17).﻿The﻿Historia Augusta,﻿
noting﻿that﻿Severus﻿Alexander﻿did﻿not﻿employ﻿eunuchs﻿in﻿council﻿or﻿as﻿minis-
ters,﻿remarks:
[T]hese﻿creatures﻿alone﻿cause﻿ the﻿downfall﻿of﻿ emperors,﻿ for﻿ they﻿wish﻿
them﻿to﻿live﻿in﻿the﻿manner﻿of﻿foreign﻿nations﻿or﻿as﻿the﻿kings﻿of﻿the﻿Per-










depriving﻿Antony﻿ of﻿ the﻿ authority﻿which﻿ he﻿ had﻿ allowed﻿ a﻿woman﻿ to﻿
exercise﻿ in﻿his﻿place.﻿Octavius﻿Caesar﻿also﻿gave﻿ it﻿out﻿ that﻿Antony﻿had﻿
allowed﻿himself﻿to﻿fall﻿under﻿the﻿influence﻿of﻿drugs,﻿that﻿he﻿was﻿no﻿longer﻿
20﻿ See﻿for﻿instance﻿Shaun﻿Tougher,﻿“Ammianus﻿and﻿the﻿Eunuchs,”﻿in﻿The Late Roman World 
and its Historian: Interpreting Ammianus Marcellinus,﻿ eds.﻿David﻿Hunt﻿and﻿ Jan﻿Willem﻿
Drijvers﻿(London﻿and﻿New﻿York,﻿1999),﻿pp.﻿64–73;﻿Alan﻿Cameron,﻿“Eunuchs﻿in﻿the﻿‘Histo-
ria﻿Augusta’,”﻿Latomus﻿24﻿(1965),﻿155–8.



























tures﻿ as﻿ the﻿ evil﻿ counsellor﻿ of﻿ the﻿ young﻿ Ptolemy,﻿ responsible﻿ for﻿ the﻿
death﻿ of﻿ Pompey…In﻿ [a]﻿ brief﻿ allusion﻿ to﻿ Lucan﻿ [8.536–8],﻿ Claudian﻿



























els﻿ and﻿ raiment,﻿ and﻿ to﻿ secure﻿ silence﻿ for﻿ the﻿ imperial﻿ slumber.﻿Never﻿
beyond﻿ the﻿ sleeping-chamber﻿ did﻿ the﻿ eunuch’s﻿ service﻿ pass;﻿ not﻿ their﻿
lives﻿gave﻿guarantee﻿of﻿loyalty﻿but﻿their﻿dull﻿wits﻿were﻿a﻿sure﻿pledge.﻿Let﻿









cance﻿ that﻿ some﻿ sources﻿ even﻿ confuse﻿ Eusebius﻿ of﻿ Nicomedia,﻿ the﻿ “Arian”﻿
25﻿ As﻿Long,﻿Claudian’s In﻿Eutropium,﻿p.﻿124,﻿remarks.﻿See﻿also﻿the﻿comments﻿of﻿Schwecken-






























sumably,﻿he﻿ joined﻿ the﻿ court﻿ of﻿Constantius﻿ in﻿ the﻿west﻿when﻿ the﻿ emperor﻿
made﻿his﻿way﻿ there,﻿perhaps﻿entering﻿ the﻿service﻿of﻿Constantina﻿before﻿ the﻿
arrival﻿of﻿her﻿brother.
Thus﻿Claudian’s﻿attempts﻿to﻿present﻿eunuchs﻿purely﻿as﻿ low-level﻿and﻿dim﻿
domestic﻿ staff,﻿ and﻿ as﻿ alien﻿ to﻿ the﻿ west,﻿ are﻿ (unsurprisingly)﻿ disingenuous,﻿



























served﻿ in﻿ the﻿ traditional﻿ roles﻿of﻿ chamberlain﻿and﻿ treasurer.35﻿For﻿ the﻿ latter﻿
stages﻿of﻿Narses’﻿career﻿and﻿life﻿in﻿Italy,﻿where﻿he﻿had﻿become﻿de facto﻿ruler﻿as﻿
Justinian’s﻿ leading﻿official﻿ there,﻿we﻿are﻿primarily﻿dependent﻿on﻿a﻿variety﻿of﻿
western﻿sources,﻿ such﻿as﻿Gregory﻿of﻿Tours’﻿History of the Franks,﻿ the﻿Book of 
Pontiffs,﻿and﻿Paul﻿the﻿Deacon’s﻿History of the Lombards.﻿It﻿is﻿well﻿known﻿that﻿in﻿
accounts﻿of﻿the﻿Lombard﻿invasion﻿of﻿Italy﻿in﻿568﻿Narses﻿is﻿implicated﻿in﻿bring-





32﻿ See﻿ for﻿ example﻿Tougher,﻿ “The﻿Aesthetics﻿ of﻿Castration,”﻿ pp.﻿ 69–70;﻿Walter﻿ Stevenson,﻿
“The﻿Rise﻿ of﻿ Eunuchs﻿ in﻿Greco-Roman﻿Antiquity,”﻿ Journal of the History of Sexuality﻿ 5﻿







pp.﻿284–99;﻿Lawrence﻿Fauber,﻿Narses: Hammer of the Goths﻿ (New﻿York﻿and﻿Gloucester,﻿
1990).
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glad.”36﻿ However,﻿ it﻿ then﻿ relates﻿ that﻿ the﻿ Romans﻿ “driven﻿ by﻿ malice”﻿ com-
plained﻿to﻿Justin﻿II﻿and﻿Sophia﻿(who﻿had﻿become﻿rulers﻿after﻿the﻿death﻿of﻿Jus-
tinian﻿in﻿565)﻿that﻿Narses﻿treated﻿them﻿like﻿slaves,﻿and﻿asked﻿that﻿he﻿be﻿recalled﻿

























Narses﻿ from﻿power﻿ and﻿ confine﻿him﻿ to﻿domestic﻿ and﻿ feminine﻿ chores.﻿ Like﻿
36﻿ Liber Pontificalis,﻿John﻿III,﻿trans.﻿Raymond﻿Davis,﻿The Book of Pontiffs (Liber﻿Pontificalis). 




39﻿ For﻿Paul﻿and﻿his﻿history﻿see﻿for﻿instance﻿Walter﻿Goffart,﻿The Narrators of Barbarian History 
(A.D. 550–800): Jordanes, Gregory of Tours, Bede, and Paul the Deacon﻿(Princeton,﻿NJ,﻿1988),﻿
pp.﻿329–431.
40﻿ PLRE﻿3B,﻿Longinus﻿5,﻿p.﻿797.
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165Kaiser,﻿Rom﻿und﻿Reich﻿bei﻿Prudentius
also﻿ den﻿ Rombesuch﻿ des﻿ siegreichen﻿ Kaisers﻿ als﻿ epochales﻿ Ereignis.3﻿ Diese﻿
Nachricht﻿ von﻿ einem﻿ (zweiten)﻿ Rombesuch﻿ des﻿Theo﻿do﻿sius﻿wird﻿ von﻿man-
chen﻿Forschern﻿skeptisch﻿aufgenommen.﻿Aber﻿Zosimus﻿schöpft﻿aus﻿Autoren,﻿
die﻿in﻿zeitlicher﻿Nähe﻿zu﻿den﻿Ereignissen﻿standen,﻿aus﻿Eunap﻿und﻿Olympio﻿dor.﻿


























Studies in Classical Philology﻿73﻿(1969),﻿247–280,﻿hier﻿247–265,﻿besonders﻿256f.
5﻿ Vgl.﻿Prudentius,﻿Contra Symmachum﻿1.37f.﻿parete magistro Sceptra gubernanti.﻿Die﻿gelehrten﻿






































geben,﻿da﻿tritt﻿Sobrietas﻿auf﻿und﻿stellt﻿dictis morda cibus (Psychomachia﻿349)﻿


























scher﻿lob.﻿ Es﻿ geht﻿ darum,﻿ denjenigen﻿Mann﻿ ins﻿ rechte﻿ Licht﻿ zu﻿ setzen,﻿ der﻿
durch﻿seine﻿Gesetze﻿dem﻿Götterkult﻿ein﻿Ende﻿gemacht﻿hat﻿und﻿der﻿allein﻿die﻿






ILCV﻿1761a,1﻿(S.﻿Paolo﻿fuori﻿le﻿mura):﻿Theodosius coepit, perfecit Honorius aulam﻿und﻿sechs-
mal﻿ bei﻿ Claudian.﻿ Prudentius﻿ meidet﻿ solche﻿ Synizesen﻿ bei﻿ Eigennamen,﻿ s.﻿ Christian﻿
Gnilka,﻿Prudentiana I. Critica﻿ (Munich,﻿ 2000),﻿pp.﻿ 262f;﻿ 348.﻿Allerdings﻿hat﻿der﻿Dichter﻿
auch﻿die﻿Theodosiussöhne,﻿Honorius﻿und﻿Arcadius,﻿nicht﻿namentlich﻿genannt.
9﻿ Erik﻿Peterson,﻿Der Monotheismus als politisches Problem﻿(Leipzig,﻿1935),﻿p.﻿79.
10﻿ Raffaele﻿ Farina,﻿ L’impero e l’imperatore cristiano in Eusebio di Cesarea﻿ (Zürich,﻿ 1966),﻿
pp.﻿226f.
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gehen,﻿ nicht,﻿ wie﻿Theodosius,﻿ um﻿ das﻿ ewige﻿Heil﻿ des﻿Volks﻿ (1.22–29);﻿ denn﻿
Theo﻿do﻿sius﻿ ist﻿ Seelsorger﻿ (1.19–21)﻿ und﻿ verwirklicht﻿ darum﻿ das﻿ platonische﻿
Ideal﻿des﻿Philoso﻿phen﻿auf﻿dem﻿Königsthron,﻿das﻿freilich﻿im﻿christ﻿li﻿chen﻿Sinne﻿
aufgefaßt﻿wird:﻿er﻿gehört﻿zu﻿den﻿wenigen﻿Herrschern,﻿die﻿„die﻿Lehre﻿der﻿himm-
lischen﻿Weisheit﻿ achteten“﻿ (1.30–34).11﻿ Und﻿ folgerichtig﻿ schließt﻿ sich﻿ an﻿ das﻿
Herrscherlob﻿die﻿Aufforderung,﻿diesem﻿Lehrer﻿zu﻿gehorchen﻿(1.37﻿parete magi-
stro),﻿ seine﻿ Mahnung﻿ zu﻿ beherzigen﻿ (1.38﻿monet),﻿ womit﻿ der﻿ protreptische﻿
Charakter﻿des﻿Werks﻿von﻿Anfang﻿an﻿festgestellt﻿wird.﻿
6.
Auch﻿Hohn,﻿ Jammer﻿und﻿Empörung,﻿ die﻿Affekte,﻿ die﻿ Prudentius﻿mit﻿ seiner﻿
Darstellung﻿ der﻿ Götterwelt﻿ erregen﻿ will,﻿ arbeiten﻿ auf﻿ den﻿ protreptischen﻿
Zweck﻿des﻿ganzen﻿Werks﻿hin,﻿vor﻿allem﻿aber﻿die﻿Senatsrede﻿des﻿Kaisers,﻿das﻿
Herzstück﻿des﻿Gedichts,﻿tritt﻿offen﻿für﻿dieses﻿Ziel﻿ein.﻿Sie﻿ist﻿ein﻿psychagogi-
sches﻿Meisterstück,﻿ der﻿Denkweise﻿der﻿Adressaten﻿ angepaßt,﻿ natürlich﻿ eine﻿
freie﻿Komposition﻿des﻿Dichters,﻿eine﻿Suasorie,﻿die﻿den﻿Tenor﻿der﻿antiheidni-












11﻿ Prudentius,﻿Contra Symmachum﻿1.33f.:﻿Estne ille e numero paucorum,﻿qui diadema Sortiti 
aetheriae coluerunt dogma﻿sophiae?﻿Die﻿Polemik﻿gegen﻿das﻿Ideal﻿Platons﻿(Politeia﻿5.473﻿
C-E)﻿bei﻿Lactanz,﻿Divinae institutiones﻿ 3.21.6﻿macht﻿klar,﻿daß﻿mit﻿der﻿ formalen﻿Bestim-
mung﻿ einer﻿ Einheit﻿ von﻿ Philosophie﻿ bzw.﻿Weisheit﻿ und﻿Macht﻿ noch﻿ nichts﻿ gesagt﻿ ist,﻿
wenn﻿nicht﻿ feststeht,﻿was﻿ ‚Weisheit‘﻿ eigentlich﻿ ist.﻿ In﻿der﻿Formulierung﻿bei﻿Prudentius﻿
scheint﻿Cicero,﻿Epistulae ad Quintum fratrem﻿1.1.29﻿benutzt,﻿wo﻿die﻿zwei﻿Begriffe﻿sapientia﻿
und﻿ salus﻿ begegnen,﻿die﻿dem﻿Dich﻿ter﻿ (Contra Symmachum﻿ 1.29.﻿ 32.﻿ 34.﻿ 36)﻿wesentlich﻿
sind:﻿hanc coniunctionem videlicet potestatis ac sapientiae saluti censuit﻿(sc.﻿Plato)﻿civitati-






Indignum ac miserum est …﻿eqs.),﻿wenn﻿Rom﻿sich﻿in﻿Sachen﻿der﻿Religion﻿die﻿
un﻿vernünftige﻿Denkungsart﻿wilder﻿Völker﻿zu﻿eigen﻿macht.﻿Denn﻿heidnischer﻿
Götter﻿kult﻿ ist﻿ barbarisch,﻿was﻿ durch﻿ die﻿ voraufgehende﻿ Schilderung﻿ (1.433–
454)﻿des﻿Kults﻿nach﻿ seinen﻿verächtlichen﻿Gegenständen,﻿ seinem﻿Motiv﻿ (der﻿









übrigens﻿ die﻿ einzige﻿ Erwähnung﻿ Constantins﻿ im﻿Werk﻿ des﻿ Prudentius,﻿ der﻿
sonst﻿überall﻿hinter﻿Theodosius﻿zurücktritt.﻿Die﻿Rede﻿endet﻿mit﻿der﻿Aufforde-
rung﻿(1.501–505),﻿die﻿Götter﻿bilder﻿vom﻿Blut﻿der﻿Schlachtopfer,﻿mit﻿dem﻿sie﻿be-









Es﻿ lag﻿ in﻿ der﻿ Konsequenz﻿ der﻿ dramatischen﻿Gestaltung﻿ des﻿ Buchs,﻿ daß﻿ die﻿
Peripetie﻿eine﻿radikale﻿Veränderung﻿der﻿religiösen﻿Zustände﻿in﻿Rom﻿auslösen﻿
12﻿ Die﻿Prudentiusverse﻿Contra Symmachum﻿1.501–505﻿scheinen﻿vorwegzunehmen,﻿was﻿das﻿
kaiserliche﻿ Edikt﻿ vom﻿ 29.﻿ Januar﻿ 399﻿ verfügte:﻿ sicut sacrificia prohibemus, ita volumus 
publicorum operum ornamenta servari﻿ (Codex Theodosianus﻿ 16.10.5).﻿Zur﻿ Interpretation﻿
dieser﻿Verse﻿und﻿der﻿Parallelstelle﻿Prudentius,﻿Peristephanon﻿2.481–484,﻿siehe﻿Christian﻿

















fen﻿ und﻿ echten﻿Wandel﻿ der﻿ Gesinnung﻿ erklärt:﻿ Rom﻿ geht﻿ zum﻿Glauben﻿ an﻿
Christus﻿über﻿pleno amore﻿(vgl.﻿1.523);﻿aller﻿Denken﻿richtet﻿sich﻿auf﻿die﻿Ewig-
keit﻿ (1.510;﻿ 559f.;﻿ 587–590).﻿ Jetzt﻿ endlich﻿ erkennt﻿ und﻿ bereut﻿man﻿ auch﻿ das﻿
schwere﻿Unrecht﻿ der﻿ blutigen﻿Christenverfolgungen﻿ (1.511–523).﻿Der﻿Dichter﻿














gegen﻿ jede﻿Wiederbelebung﻿ heidnischen﻿ Kults﻿ führte﻿ (vgl.﻿ 1.1–8).﻿Will﻿ man﻿
dem﻿Autor﻿gerecht﻿werden,﻿muß﻿man﻿diesen﻿Grund﻿für﻿ihn﻿selbst﻿gelten﻿las-
sen.﻿





4) Jeglicher﻿Hauch﻿ gesetzlichen﻿ Zwangs﻿ schwindet﻿ schon﻿ angesichts﻿ der﻿
Begeisterung﻿Roms﻿für﻿das﻿Christentum,﻿die﻿der﻿Dichter﻿in﻿seinen﻿Versen﻿ein-
zufangen﻿ sucht.﻿ Ausdrücklich﻿ wird﻿ aber﻿ auch﻿ die﻿ prakti﻿sche﻿ Toleranz﻿ des﻿
Kaisers﻿betont,﻿der﻿Heiden﻿wie﻿Symmachus﻿in﻿höchste﻿Ehren﻿ämter﻿hebt﻿(1.611–
623).﻿Was﻿Prudentius﻿dazu﻿vorbringt,﻿bestätigt﻿der﻿heidnische﻿Rhetor﻿Liba﻿nios,﻿

















den﻿ Kraft﻿ der﻿ Apostelgräber﻿ sprechen﻿ (Peristephanon﻿ 2.457–472)﻿ und﻿ stellt﻿
fest,﻿daß﻿mit﻿der﻿Passion﻿des﻿hl.﻿Laurentius﻿der﻿Niedergang﻿des﻿Götterkults﻿in﻿
Rom﻿einsetzte﻿(Peristephanon﻿2.489–500).﻿Aber﻿es﻿bleiben﻿auch﻿hier﻿gewisse﻿




15﻿ Libanios,﻿Orationes﻿ 30.35.﻿Übersetzung:﻿Heinz-Günther﻿Nesselrath,﻿ in﻿Für Religionsfrei-
heit, Recht und Toleranz,﻿eds.﻿Rainer﻿Hirsch-Luipold,﻿Reinhard﻿Feldmeier,﻿Heinz-Günther﻿
Nesselrath,﻿Sapere﻿18﻿(Tübin﻿gen,﻿2011),﻿42ff.,﻿hier﻿75.﻿Die﻿Parallele﻿bei﻿Libanios﻿beweist,﻿
daß﻿nicht﻿jede﻿Äußerung﻿des﻿panegyrischen﻿Dichters﻿falsch﻿sein﻿muß,﻿beweist﻿aber﻿auch,﻿











treffend﻿ bemerkt,16﻿ der﻿ Zeitge﻿nosse﻿ des﻿ Dichters﻿ habe﻿ bei﻿ der﻿ Lektüre﻿ des﻿
Hymnus﻿Verkündigung﻿und﻿Erfüllung﻿in﻿einem﻿erlebt﻿–﻿wie﻿einst﻿der﻿Zeitge-












weltumspannenden﻿ Erneuerung﻿ begreift,﻿ ohne﻿Wirkung﻿ auf﻿ seine﻿ Romidee﻿
geblieben﻿sein.17﻿Welcher﻿Art﻿diese﻿Wirkung﻿ist,﻿zeigt﻿er﻿durch﻿Aufnahme﻿der﻿
berühmten﻿Worte﻿ Jupiters﻿ bei﻿ Vergil:﻿His ego nec metas rerum nec tempora 
pono,﻿/﻿imperium sine fine dedi﻿(Aeneis﻿1.278–9).﻿An﻿die﻿Stelle﻿Jupiters﻿tritt﻿bei﻿
Prudentius﻿der﻿Kaiser:﻿Denique nec metas statuit nec tempora ponit,﻿/﻿imperium 
sine fine docet﻿ (1.541–2).﻿Aber﻿Theodosius﻿kann﻿nicht﻿ geben,﻿was﻿ Jupiter﻿bei﻿
Vergil﻿gibt﻿und﻿nach﻿christlicher﻿Überzeugung﻿nur﻿Gott﻿geben﻿kann,﻿und﻿so﻿
16﻿ Vinzenz﻿Buchheit,﻿“Christliche﻿Romideologie﻿im﻿Laurentiushymnus﻿des﻿Prudentius,”﻿ in﻿
P.﻿Wirth﻿(ed.),﻿Polychronion. Festschrift für Franz Dölger﻿(Heidelberg,﻿1966),﻿pp.﻿121–44﻿=﻿
R.﻿Klein﻿(ed.),﻿Das frühe Christentum im römischen Staat﻿(Darmstadt,﻿19822),﻿pp.﻿455–85,﻿
hier﻿479.
17﻿ Zum﻿weiteren﻿Hintergrund﻿ s.﻿ Peterson,﻿Der Monotheismus,﻿passim;﻿ Friedrich﻿Klingner,﻿
“Rom﻿ als﻿ Idee”,﻿ in﻿ Ders.,﻿ Römische Geisteswelt﻿ (Munich,﻿ 19655),﻿ pp.﻿ 645–66;﻿ Manfred﻿
Fuhrmann,﻿“Die﻿Romidee﻿der﻿Spät﻿an﻿ti﻿ke,”﻿Historische Zeitschrift﻿207﻿(1968),﻿529–61,﻿mit﻿




der﻿ tiefe﻿Unterschied.﻿Noch﻿ganz﻿ im﻿Sinne﻿Vergils﻿kann﻿Claudian﻿sagen:﻿nec 
terminus umquam /﻿Romanae dicionis erit﻿(De consulatu Stilichonis﻿3.159–60),﻿
aber﻿Prudentius﻿meint﻿eine﻿geistige﻿propagatio imperii.﻿Die﻿alle﻿Grenzen﻿von﻿





imperium sine fine dabit.﻿Aber﻿was﻿Augustinus﻿erst﻿für﻿die﻿Ewigkeit﻿verspricht,﻿
das﻿bricht﻿nach﻿Prudentius﻿schon﻿jetzt,﻿schon﻿unter﻿Theodosius,﻿an.﻿Theodosi-
us﻿lehrt﻿Rom,﻿„durch﻿eine﻿überirdische﻿Herr﻿schaft﻿auf﻿ewig﻿mächtig﻿zu﻿sein“﻿
(I.540﻿supero pollere in saecula regno),﻿„die﻿irdische﻿Herrschaft﻿fortan﻿über﻿die﻿
Sterne﻿oben﻿am﻿weiten﻿Himmel﻿auszudehnen“﻿(1.589–90﻿ardua magni /﻿ iam 
super astra poli terrenum extendere regnum).﻿Die﻿Ewigkeit﻿hat﻿für﻿Prudentius﻿
schon﻿begonnen.﻿Im﻿Zweiten﻿Buch﻿wird﻿das﻿weiter﻿ausgeführt.﻿Es﻿ist﻿klar,﻿daß﻿
wir﻿mit﻿solchen﻿Gedanken﻿die﻿Ebene﻿rein﻿historischer﻿Argumentation﻿verlas-











nichäern﻿ kennen﻿ und﻿ schätzen﻿ und﻿ übertrug﻿ sie﻿ in﻿ sein﻿ apologetisches﻿
Schrifttum.19﻿Prudentius﻿setzt﻿sich﻿so﻿mit﻿der﻿berühmten﻿Relatio﻿des﻿Symma-
chus﻿ auseinander,﻿ die﻿ der﻿ Stadtpräfekt﻿ fast﻿ zwanzig﻿ Jahre﻿ früher﻿ (384)﻿ in﻿
18﻿ Klingner,﻿Rom als Idee,﻿p. 663.﻿Zustimmend﻿Franz﻿Georg﻿Maier,﻿Augustin und das antike 
Rom,﻿ Tübinger﻿ Beiträge﻿ zur﻿ Altertumswissenschaft﻿ 39﻿ (Stuttgart,﻿ 1955),﻿ p.﻿ 101﻿ mit﻿








3.8;﻿Prudentius,﻿Contra Symma chum 2.488f.,﻿vgl.﻿2.564f.).﻿Pru﻿dentius﻿versteht﻿













Rechts﻿gleichheit,﻿ alle﻿ leben﻿ zusammen﻿ wie﻿ in﻿ derselben﻿ Vaterstadt﻿ oder﻿
im﻿ selben﻿ Vaterhaus.﻿ Gerichtsbarkeit,﻿ Handel,﻿ Eherecht﻿ überwinden﻿ alle﻿













20﻿ Claudian,﻿De consulatu Stilichonis﻿3.154–161;﻿Rutilius﻿Namatianus,﻿De reditu suo﻿1.63–66,﻿






Wirklich﻿keit﻿ geworden“.22﻿Auch﻿nach﻿ Prudentius﻿ geschah﻿ die﻿ Einigung﻿ und﻿
Befriedung﻿der﻿Welt﻿mit﻿dem﻿Willen﻿Gottes.﻿Aber﻿diesen﻿geschichtlichen﻿Pro-
zeß﻿sieht﻿er﻿nur﻿als﻿Vorbereitung﻿eines﻿Zustands﻿an,﻿der﻿erst﻿ in﻿theodosiani-





















dentius﻿auf﻿die﻿dritte﻿Relatio﻿des﻿Symmachus,”﻿ in﻿Tesserae. Festschrift Josef Engemann,﻿
eds.﻿J.﻿Engemann,﻿E.﻿Dassmann,﻿K.﻿Thraede,﻿Jahrbuch﻿für﻿Antike﻿und﻿Christentum,﻿Ergän-
zungsband﻿18﻿(Münster,﻿1991),﻿pp.﻿380–94,﻿besonders﻿392f.





Großinterpolament﻿ schwer﻿ gestört:﻿ Contra Symma chum I﻿ [423–427].﻿ Vgl.﻿ Christian﻿






wahren﻿ suchten﻿ bald﻿ aus﻿ diesem,﻿ bald﻿ aus﻿ jenem﻿Grunde,﻿wie﻿ das﻿ vormals﻿
war?﻿So﻿steht﻿es,﻿wenn﻿die﻿Regungen﻿in﻿der﻿Brust﻿des﻿Menschen﻿ungeordnet﻿
und﻿die﻿ Seelenteile﻿ in﻿ gestörter﻿Harmonie﻿uneins﻿ sind:﻿ die﻿ lautere﻿Weisheit﻿
naht﻿ sich﻿ nicht,﻿ Gott﻿ kehrt﻿ nicht﻿ ein.﻿ Doch﻿wenn﻿ der﻿ Fürst,﻿ der﻿Geist,﻿ sein﻿
Recht﻿der﻿Herrschaft﻿ erlangt,﻿ des﻿ streitlustigen﻿Leibes﻿ Stöße﻿und﻿die﻿wider-
spenstigen﻿ Fasern﻿ zügelt,﻿ alles﻿ Fleisch﻿ allein﻿ durch﻿ die﻿Vernunft﻿ im﻿ Zaume﻿
hält,﻿dann﻿gewinnt﻿das﻿Leben﻿festen﻿Stand,﻿das﻿Denken﻿Sicherheit,﻿faßt﻿er﻿mit﻿
dem﻿Herzen﻿Gott﻿und﻿unterwirft﻿sich﻿Ihm﻿als﻿alleinigen﻿Herrn.﻿Wohlan,﻿All-
mächtiger,﻿ komm!﻿ Ströme﻿herab﻿ in﻿die﻿ einträchtigen﻿Lande!﻿Nun﻿ faßt﻿Dich,﻿





Concordia﻿ und﻿pax﻿ sind﻿ also﻿ Bedingungen﻿ der﻿ Gegenwart﻿ Christi;﻿ in﻿ der﻿
Welt﻿wie﻿ im﻿Einzelmenschen.﻿Die﻿ göttliche﻿Sapientia﻿ (Christus)﻿ nimmt﻿nur﻿
dann﻿Wohnung﻿ im﻿Men﻿schen,﻿wenn﻿mens,﻿ d.h.﻿die﻿Seele,﻿die﻿Herrschaft﻿er-
langt﻿und﻿die﻿widerspenstigen﻿Kräfte﻿des﻿Leibes﻿besiegt﻿hat,﻿desgleichen﻿ist﻿die﻿
durch﻿christliche﻿Eintracht﻿geläuterte﻿Pax Roma na die﻿Bedingung﻿für﻿die﻿Ein-
kehr﻿Christi﻿auf﻿Erden.﻿Der﻿Dichter﻿gibt﻿uns﻿mit﻿dieser﻿Analogie﻿einen﻿Hinweis﻿






















machum,﻿ erkennt﻿ man﻿ Ähnlichkeit﻿ und﻿ Verschiedenheit.﻿ Die﻿ pax Romana﻿
theodosianischer﻿Zeit﻿ ist﻿nicht﻿ identisch﻿mit﻿dem﻿Zustand﻿der﻿ ewigen﻿Frie-







nehmen.﻿ In﻿der﻿Peterskirche﻿ las﻿Prudentius﻿die﻿Bogeninschrift,﻿ die﻿Christus﻿
anredet﻿(ICUR﻿2.4092﻿=﻿ILCV﻿1752):
Quod duce te mundus surrexit in astra triumphans,﻿





Regnator mundi Christo sociabere in aevum,﻿﻿
















mehrfachen﻿Versuche﻿ in﻿ der﻿ abendländischen﻿Geschichte,﻿ eine﻿Regeneratio 
imperii﻿zu﻿entdecken,﻿sprechen﻿für﻿ihn.﻿Und﻿allen﻿moder﻿nen﻿Ver﻿suchen,﻿eine﻿
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